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s n t a P o l p n í ? , 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA H A B M A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e , 
SERVICIO T KLEGUAFIGO 
BEL 
Diario de la, Marina. 
» X « I A R I O l>K r,A n iAKIXA. 
HABANA, 
TSX«Í$C»RAMA.S D E AliSTOCÍiK. 
Madrid 8 defcbrern. 
U n telegrama recibido de T á n g e r 
manifiesta, que en los circuios e 2 í -
tranjeros so pretendo sabsr el re-
sultado de la conferencia entre el 
g-ena^al Mart ínez Campos y ol Sul-
tán; d íceso que é s t e ha aceptado to-
das las condiciones impuestas por 
nuestro Smbajador; paro que se ha 
reservado esaminar la cifra de la in-
d e m n i z a c i ó n pedida para discutirla 
pov separado. C r é e s e v e r o s í m i l la 
noticia a b o n á n d o l a la circunstancia 
«de ignorarse t o d a v í a la fecha de la 
aogunda conferencia. A d e m á s el va-
por "Legazpi" s u s p e n d i ó sm salida 
para ir á buscar á M a z a g á n los equi 
pajes de la embajada, haciendo esto 
suponer que se dilaten las negocia' 
clones. 
Madrid, 8 de febrero, 
X<as noticias recibidas de T á n g e r 
de que h a b l é en m i telegrama ante 
rior, a ñ a d e n que el Su l tán di latará 
las conferencias con objeto de ir ga-
nando tiempo, y que regateará la 
cantidad de la i n d e m n i z a c i ó n ; pe 
ro que cederá s i no hay alguna po-
tencia que busque un pretexto para 
promover el conflicto europeo. No 
existen indicios de tales propós i to s 
belicosos. 
Madrid, 8 de febrero. 
E n el Consajo do Ministros cele-
brado hoy bajo la presidencia de 
S. M . la Re ina Regente, el Sr. Sagas-
ta ha dado cuenta á S. M. de que 
pronto l l evará á s u firma el decreto 
de convocatoria do las Cortes. E l 
Gobierno no ha fijado a ú n el día, 
que será entre el 2 6 del actual y el 
6 de marzo. 
L a s libras esterlinas á la vista, 
se cotizan hoy á 3 0 , S 2 . 
Nueva York, 8 de febrero. 
E l vapor de guerra Keársage, nota-
ble por haber echado á pique al bu-
que confederado Alabama, c h o c ó en 
el arrecife de Roncador, h a b i é n d o s e 
llenado de agua. No ha habido nin-
guna desgracia. 
Londres, 8 de febrero. 
L a vista de Mr. G-ladstone va sien-
do cada vez menor. 
P a r í s , 8 de febrero. 
X)íceac que una columna france-
s a volante, ha sido d e s t r u i d » por los 
naturales del p a í s cerca de Tanbuc-
too. 
Roma, 8 de febrero. 
Su Santidad L e ó n X I I I , acompa-
ñado del Sacro Colegio, a s i s t i ó á 
una misa de r é q u i e m quo se dijo en 
la Capilla Slxtina por el alma de sus 
antecesores. Su Santidad ha ab-
suelto á todos cuantos tomaron par-
te en el Jubileo. L a enc íc l i ca de que 
se ha habla.do en tslenrama anterior 
se publicará el día 18 de este mes, 
y en ella da las gracias á la cristian-
dad y dice que las manifestaciones 
hechas en favor de la Iglesia prue-
ban la vitalidad da esta y el presti-
gio del papado. 
Su Santidad ha escrito una carta 
al Obispo de Liege, dicióndole quo 
la c u e s t i ó n social es hoy el asunto 
m á s importante de todos. 
Nueva York, 8 de febrero. 
L a c o m i s i ó n de hacienda del Se-
nado istá preparando una sustitu-
ción al Incontf tax en lo que se refie-
re al bilí de Tarif?ir. de Mr. Wi lson, 
por la cual so e n t e n d e r á que á los a-
z ú c a r e s crudos se los impondrá un 
derecho de i de centavo y á los refi 
rados un centavo. 
Dresde 8 de febrero. 
E l rey de Sajonia ce halla atacado 
do influenza y EO lo ha ordenado 




C O L E G t I O D E CORREDORES». 
Cambios . 
13 & U p.gD., oro 
ÜSPA^A' \ español, según pla-
za, fecha y c 
SQLATBRBA j ^ S f k V ' d p ' ' 
¡AJíÜIA. 
« ( . « M A . V I A , . , . 
— •I 5 'A 5i p.S P., oro español, a 3 «Ip 
4 a 4i u.¿ K, oio 
ehpfthol, a KO áyt. 
STAOOS-riílDOS 
ÍÜ '.'KN i' 
84 á 8i i .p 
«upa o), á 
KA AC«r 
TKLRfJFAMAIS (í)S!IKfv.<'ÍALl>>« 
•Vne.va'- York, febrero 7, d las 
oi <le l a tar<U-
0 WM» «•jíafloliis, A 115.70 
íJí.íifenea, ít *t SSJ. 
por ciento. 
Caiabiog wobro Lonlres, (JO dir-t (íw! !»• • 
ros), á SP'í-.Só. 
Moin sobro, J'arlH, GO djv. (ba«:j«eroH), ft '. 
(Víineos ?0J. 
Wsm Nobni Hj.j-ihnrgo, GO d|?., (b»nfinor'>v) 
.1 95. 
I^ino» ttl>:'f•t̂ ft(f̂ o^ (le les EfttA<)o»>Vui<Jmt, 1 
»>or ciento, & 1144. ra«lnt«rt5«. 
C^ntrll'affas, n. 10, pol. 90, ft 
BogOlar A bn»o reüno, (If> íí 1 ¡lilO í 2 ISjltí 
Aricar de miel, de 2 7|16 á 2 1>I16. 
M'ftloi de ünha, en bocoyes, nominal. 
El mercado, Urme. 
VESTIS: i,;^o toneladas de azúcar. 
Munteca (^ ilcox),cn tomroias, ft $10,80. 
Harina patent MhmwBota. *+.£0 
L o n d r e s , febrero 7. 
Asdcartíe rainoIavhH, 3 ¿(181 
Aí.rlcur cení r f p o l . ttti, a ¡ I !> 
Idem reiítilar refino, & I 2JR. 
Coasolidailow, A 90 I j l U , ex-intería, 
D^cnento, Jtaneo de Imjlaterra, 24 por UH> 
Cnatro por ciento español, A P,8i, ex-ln»p 
fía, 
París, febrero 7. 
Brnta, 8 por 100, A 97 CranrcK 924 cti>., en 
latarfta. 
f Q w d a proMbida la reiwoduoción de 
os telegramas que anteceden, con arreglo 
a l art íouln 31 de la Lwi de Propiedcrf 
i 
W" j 10 & 12 p.g mnftl 
AítTOABBB PUSOADOB. 
(•arjou, treiiei <tt Dcrosdo j . 
ttillla&Ttx, bajo h regular... j 
ulcm, Idem, ideia, i-iem. bue-
no á superior I 
d'.'m, idem. idem, Id., florete. ! 
'"ofjncho. inferior á recular, 
ntimeto 8 .i 9. (T. H . ) . . . . . 81n , onc<. 
•a*íni, bueno á superior, mi-! 
moro 10 á 11, idem , 
(J íebrado. inferió & regular, 
ntmero Vi i. 14. idem 
IIMU bueno, n9 1?. á 16, id... 
I m »ui?erot, nV 17 i 18, id. 
' w »ef.. i. I * k 0. < N 
í KNI ttlí LOÍ.8 I K GUAkÁl'O 
o!: ilz;.i:iúu 86.—Saco»; A 0'734 de peso oro, 114 
kilogumos. 
Wt̂ oj-es: No hay. 
iZOüAB DB M1BI. 
i ninriTiiOiín 88.—A 0'531 de peso en oro, por l l j 
kilogramos. 
AZDOAB MASOAJIADO. 
nr.tii. á regiii&r retino.—Sin operaolone*. 
S e ñ o r e s Corredores de aoraat a. 
OK CAMBIOS.—D. Victoriano Bances. 
!)E PUUTP/S.—1>. Francisco Marill y Bou. 
-ts copia.—Habaiih, 8 rte Febrero a<. i.a--4.—- 1 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Febrero 8 de 1894. 
Noticias tüíís favorables reoibidan de 
los principales centros decousnmo, han 
ejercido saludable influencia en nuestro 
mercado aznourero, decidiendo á los 
compradores ft pagar el precio de G rs. 
que los tenedores esperaban para resol-
verse á realizar partidas de alguna con-
sideración. Con tal motivo tenemos quo 
reseñar las siguientes operaciones efec-
tuadas entre ajer & última hora y hoy. 
CEJNTRÍFUOAS DE GUAHAPO. 
Inyenios varios: 
12,000 pacos n. 10 pol. 9G, á 5.94. 
Ingenio Las Cañas: 
3,000 sacos n. 10 pol. 93 á 6 rs. 
Ingenios varios: 
306 sacos n. 11 pol. 66 & 5 90. 
4000 „ 11. „ 97 A 6 rs. 
7000 „ 11 „ 96 á 6 rs. 
4000 „ 11 ., 95¿ 4 6 rs. 
EN MATANZAS. 
lugcnii's varioi: 
4000 sacos u. 11 pol. 96 4 6 3l16. 
200Q „ 11 „ OCá á 64, 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) Abr ió de 85 á 85J. 
v iOIONAL. \ Cerró de 85 á 85| . 
FONDOS PUBLICOS. 
ül>lig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
OMigacioncB Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarioa de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
B»uco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Cuidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Oimpafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcarn 
Compafiíá ünida de los Forro-
rrilos de Caibarién 
Compafiíá de Caminos de Hierro 
de Matanzas li Sabanilla.... 
Compafiíá de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiíá do Caminos de Hierro 
de Cienfucgo» A VUlaclara.. 
Compañía del Fem carril Urbano 
''.'impftfita >iel Ferrocarril del Oes-
Coraiiafiía Oubtthá de Alumbrado 
de Gxf. 
nouiM Itipotocarios de la Compa-
ñía de Qa-- CoiMúlidada 
Jompañia de Gas Hispano-Ame-
.'icaiia Consolidada 
'ompunia de Almacenes de Santa 
Catalina 
tieflnerf.i de Azdcar do Cárdenas 
V'mpufiía de Almacenes de Ha-
cendados 
impresa do Fomento y Narega-
ol̂ n ded Sur 
ijompafiía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cicnfuegos y Viüaclara 
ftfd Teleronioa do IR Rabana 
Crédiio Perritovial Hipotecario 
do l.i IK1« d Oub» 
'JoiapaBIa l̂ ouja de Víveres...., 
rerrocarnt de Gibara y Holgnin 
^ eciories 
.Ibüghcioaes 














































<r,»3. 8 !« Febrero «« l ^ ' l 
t o MANIIANOIA ÍJKNEKAI. IIKI- AHOSTAOKKO 
V KKCUAiyilA DE I,AM ANTll.I.A.s. 
J DNTA ECONÓMICA. 
Seeretitrín. 
Acorilndo por Ift Excma. Junta Económica del 
ApoMMliTo SMtar á suliasta los ca«cos del cañonerw 
$rU)$<m y laiiuha Manali, así cnm» once lotes de 
i;f«ict.<>s que existen en el Álmacín Cent ral del Arse-
nul, lo.i i ualê  no til nen aplicación inmediata para 
los buques y atenciones de este Apostadero, con 
ariegloáloB pliegos de condiciones Qnn se bailan 
expuestos en est i Secretaria, todos los días bábiles, 
de once A. dos de la tarde, se anuncia por este medio 
d todos aquello» & quienes pueda interesar su cdqui-
sici<iii, una que concurran con sus proposiciones el 
díi mu ve de Marzo próximo venidere, hora de la 
un i de la tarde, ante la expresada Corporación, quo 
e*M'á constituid» al efecto. 
Halmiiii, 7 de Febrero de 1894 —Fernando Losa-
no. 4-8 
i-oniANDANOIA GENBRAli OF. MARINA UK1, 
APOSTADERO DV. í . \ HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Como adiciói al Bimnco publicado en <1 DIARIO 
DE I.A MARINA de estaf>cba pa'a sacar á subasta 
los oasces del cafionero Erüson y lancha Manatí, así 
como once lote» de efectos que (xiffen en el almacén 
general del Arsenal, sin aplicación inmediata; es lie 
advtrtirse que el tino sefialado al primero de dichos 
cascos es el de $1,1)00, quedando subsistente el de 
$50 para el segundo; y respecto al de los lotes, se ha 
a'-ordailo rebajar los tipos un 10 por 100, visto que no 
dió rebultado la anterior, con respecto á los cuatro 
primeros loter. 
Lo que se anuncia fara general conocimiento. 
Habana, 8 de Febrero de 1894.—Fernando Loza-
no. 4-9 
Intondencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre j Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 14 del corriente mes de Febrero, á las 
doce del dia, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. 8r. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de ¡as 15,000 boHs de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,465. 
El jueves 15, ú las siete en punto de sn mafiana, 
so introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndcae seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,466; en la inte-
llgenoia de que pasado dicho término, se diapondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, « de Febrero de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbro y Loterías, Sebaitián A costa 
Quintana.—Vto. Bno.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torren. 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta vU loa 15.000 billetes de que se compone el sorteo 
ordiuano número 1,466, que se ha de celebrará las 
•iete de la mañana del día 21 del corriente me» de 
Febeero, distribuyéndose el 75 por 100 de sn valor 
tota! en la forma siguiente: 
15.000 billetes á 2̂0 oro cada uno... 9 300.000 
Cunrta parte para la Hacienda 75.000 
Quedan para distribuir $ 325.000 





f; ile $ 1.000 
H59 de „ 300 
'¿ iiproxlmaclanes d.» 
número anterior ] 
primer premio..... 
' iproxira.Hoionei- de $300 para el 
número anterior y posterior del 
segundo rremto 
$400 para el 







Administrac'dn de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
SECCION PROVINCIAL DB ATRASOS. 
CENSOS. 
Desierta la subasta que debió tener lugar el día 
tres del quo cursa, por falla de licitadores de la Es-
tancia ''Asiento de Kuvjabal" ubicado en el barrio de 
"Cruz de Pie'ir.i," term uo municipal de Guanaba-
coa, se anuncia iiueV^ment̂  y por segunda vez con 
íeis dias de a'it'éiiiación, suñaUu lose para que tenga 
lugar su reñíale el ilíi c torce d>l actual, en la Ad-
minisrraeión de Haci"iida '1" esta provincia rebaján-
dose ou« tereera pirtc del tipo ile dos mil seiscientos 
peses que lie"e «•ñ.ladn. quedando un remanento «le 
mil setso euto« treüiia y tres pesos treinta y cuatro 
CfDtavo« nr»¡ no admltiéiidoce prep. siei mes que no 
cubran ¡«s dos trroius de e>t.a úliima üantidiid y su-
getá idoi-e para lus proposioioDes <i lo* pliegi^ pu"li-
ea-l-.s para eMa enWta en el Bolelin Oficial déla 
Provinciu \ D ARIO DÉLA MARINA en 1 s illas 22, 
23 y 24 del raes de enero último. 
Habana, 6 de febrero de 1891.—4 «to de Ro -
sales. 4 8 
KXCMO. AYUNTAlUIKNTO DE L,A HADANA. 
RECAUDACIÓN. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL. 
39 y 4'.' TRIMESTRES DU 1*93 X 1894 
Sehaee siber á los cont.rinuyentfs de este término 
Municipal, que el dia 1? de febrero empacará en a 
Oticin» de li-c nidación. sita en los « ntresaelos de 
esta (̂ ana Capitular, entrada por Obispo, el cobro 
de los recargas municipales, sobre la contribución (ie 
Subsidio índust.rinl, correxpondieutes al 3V y 49 tri 
mestres de 1843 á 94; y que se ejecutará también la 
cobranza por juegos de billar, bolos y naipes 3er tri-
mestre. 
La cobranza se reali'ará todos lo» dias hábiles, 
desde las 10 de la mañana, hasta las tres de la tarde; 
y el plazo para pagar sin recargo de apremio el 3er 
trimestre, terminiirá en 28 de febrero próximo. 
P^ra el pigo d 1 49 trimestre, se otorg» plazo bas-
ta 30 de abril. 
Habana, enero 27 de 1894.—El Alcalde Preeideu-
te, iSeanndo Aharee. 
C U8 6 80 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE I-A ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION Dfe CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DK COBRANZA DEL 
Tercer t rimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del qne cursa empezará la cobranza 
ile la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos ('e 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adicionales, 
de v;ual c ase. que por rectiticaoión de cuotas ú otras 
causas, no se bubicoen puesto al cobro basta ahora. 
La refer d < cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, (íesde las diez de la mañana á las tres do la 
tarde, en esto Establecimiento, calle de A guiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia 17 do Marzo próxi-
mo entrante. 
Lo ijue !<e anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de ¡a lustrucctón de procedimientos 
i'ontra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vifteules. 
En la Habana á 6 de Febrero de 1894.—El Sub-
Gobernador. José Qodoy García—Publíquese: El 
Alcalde Municipal. S<gundo Alvartz. 
I n. 29 8-9 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Reeaudación de Contribuciones hace saber: 
Que al día 10 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
M nnicipal. por el concepto, t) imestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los reciban de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cui'tas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, callo de Apubir r li -
meros 81 y 83, y terinir«rá el 12 de Marzo próximo 
entrante. 
Lo que se aiiun-i» en cumplimiento de lo prevenido 
en it1 articulo 1 I (l* h: í/istnieción de, procedimientos 
Contra deudnres li la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
Kn la Habana. í 6 de Febrero de 1895 —El IMIII-
Gobernador, José Goiioy y García.—Publíquese: Kl 
Alcalde Mimicijial. Segundo Alrarez. 
1 n. 29 8-9 
Orden de la Haza <lel día 8 de febrero. 
SERVICIO PARA EL DIA 9. 
Jefe de dU: El Cr-mandante del le.r.batallón Ca 
zadvin-s Vohu tarios. 1) Sebastián Piqueras. 
GiMiitanía General j Parada: 1er. batallón Cazado-
res vo nntários. 
Hospital Militar: 1er. batallón Chzadcres Volunta-
rios 
Batería déla Reina: Artilleiíi de Ejército 
Caetillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita do Hospital: Ba'allón mix'o de Ingenieros. 
Vigilanoia: Isabel li. Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, 3er ídem; Ingenieros, 49 i iem; Caballería de Pi-
ísrro. ler. idem. 
Ayudante de Guardb'. en el Gobierno Militar: El 
19 de la Piuza, D. Callos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, I). Rica." 
do Vázquez. 
El («ener.'il Gobernador. Arderíns 
Comunica lía.— El T. O, Comandante Sargento 
Ma; nr. .' ni» Otrro 
t-TO 
« 22Fi-0C0 
El ejQteio (f 20 oro; el cn*-
(!»' nmmlos 
Precio dt, lo6 !;illutea. 
draprésimo 50 ota. 
Lo que te avisa a' público para gonentl oococi-
mleato. 
Habana, fi de Febrero de 1891.—EUefe de Ne-
g ie a'U' <'.o Timbie y Lotería, Sebastián Jcosta 
Q,tlntu,uu.—V\,': 1>D9; El Sub-InteBdeete, VictnU 
Torrti. 
Comand neia Militar d* Marina, y Capitanía del 
Puerto de la llábana.—Fiscaita de Causis.— 
DON ENRIQUE F B E X E S Y FERRAN, Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal <ie 
la misma. 
Por el presente y término de diez dias, cito, llamo 
y emplazo, para que co nparezcan en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, el moreno Guiller-
mo, vecino de Regla, y el cual vendió en el mes de 
Oicii.mbre u '< papeb ta de rifa al moreno Gclabert y 
Muya, con ei fin de que presto declaración fn suma-
ria que me eucuentrii instruyenpo con motivo del 
bono de dos c: ja- de calzado á bordo de la lancha 
Gloria, en 2i> de Diciembre del año próximo pasado. 
Habsna, 81 de Knei o úe 1894.—El Fiscal, Enr i -
qut FS'exes, 3-3 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el prnt-ente y término de diez días, cite, llamo 
y emplazo para qne comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despa'-ho, el moreno José Inés 
Romero, vecino que fué de la calle de San Telmo 
número 13, accesoria C, con el fin de qne preste de-
claración en sumaria qne me encuentro instruyendo 
con motivo del hurto de dos cajas de calzado en la 
lancha Gloria, en la madrugadajdel 20 de Diciem-
bre del año próximo pasado. 
Habana, 31 de Enero de 189Í.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-3 
•Tí ESfÜJK t ^ 
Fbro. 9 Yunurí: Veracrnz v escalas: 
. . 10 Berenguer el Grande: Barcelona. 
. . 10 Mascotte: Tarap» y Cavo-tIne'«. 
. . 11 City of Washington: Nueva-York. 
.. 12 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 13 Montevideo: Cádiz y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esoalai 
14 Pnerto-Rico: Barcelona y escalas. 
14 Cenoho: Nueva-York. 
15 Panamá: Nueva York. 
. . 15 Leonora: Liverpool y escalas. 
15 Lafayette: Veracruz. 
. . 16 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 16 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 18 Yucatán: Nueva-Yorlr. 
. . 21 Martín Saenz: Barcelona y esealas. 
23 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 23 M '., Villaverdo: Puerto-Rico y esoals». 
Hzo. 3 Euskaro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Fbro. 9 Steinhiitf: Veracruz y escalas. 
.. 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. , 10 Antonio López: Pto. Rico y escalas. 
.. 10 Conde de Wifredo: Canarias y esoaia*. 
.. 10 San Juan- Puerto-Rico y escala*. 
10 Yumurf: Nueva-York. 
. . 10 Itfauootie: Tampa y Cayo-Hueao. 
. . 12 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
14 Concho: Veracruz y encalas. 
.. 16 'üt» i<) Wasbluptrn; Veracruz y eacalaa. 
. . 16 Lafayette: Saint Nazaire y eaeaia-, 
. . 17 Ornaba: Nueva York. 
510 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esoaia». 
. . 32 Yucatán: Nueva -York. 
.. 28 VL L. VHUvnnie: P-ier̂ o-HIoo v ««A* a* 
Mzo. 10 Puerto-Rico: Cnnarias y escalas. 
PlíKHTO l>K LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 7: 
D» Nuevs-York. en 4 días, vap. amer. Vigilancia, 
cap. líe Intosh. trip. 71, tons. 3,934, con carga, 
á Hidaliro y Comp. 
Nueva-Yoi k, en 7 días. vap. norg. Bergense, 
cap. Mortenson, trip. 14, tons. 441, con petróleo, 
á R. Trnffiu y Comp. 
Día 8: 
De Hamburgo y escalrs, en 27 díaf. vapor alemán 
Steinhoft, cap. Busch, trip. 4fi, tons. I.S09, con 
••a'ga. á If, Falk y Comp. 
Matanzas, en 7 berns, vap. amer. Clinton, capi-
tán Max-on. tiip 33. ton». 717. " i azúcar de 
transito, á Gaihán. 8to y Comp. 
Filadelfia. en 8 díss vapor i'glés Broemh»ngh, 
'ap. Davies. 'r!p >.4 tons. 1 286. ron carbón, á 
Brid t, Moui'ios y Uump. 
Baltimoie, en 17 '.í »«, gol. amer. E . R. Hant, ¡ 
cap. Ciowell, trip. 13, ion». 1,076, con c&rbón, 
á Brídat. Mont'ros y Ccmp. 
—Nueva-York, en 12 días, gol. amer. Sarah A. 
Fnller, cap. Brown, trijp. 9, ton», 468, eon heno 
y loiw, 6» . Truffin y Comp, 
NALI1>A.S 
Día 7: 
Para Cayo Romano, vapor inglés Cayo Romano, ca-
pitán Widgery. 
Matanzas, vap. esp. Santanderino, cap. Luzá-
rraga. 
Día 8: 
Para Nueva-York, vapor amer. Saratoga, capitán 
Royfce: , 
— Nueyíi-Orleaus, vía Cayo-Hueso, vspoi-ámoiri-
cano Clinton, cap. Maxsou. 
Veracruz ) escalas, vap. amer. Vigilancia, capi-
tán Me li.to'b. 
T mpa. so', amer. Jumes W. Fib. cap. Kelly. 
^''n ai diua, go*. ing. Benie E Cmue, capitán 
Nj xen. 
ENTRARON. 
De NUEVA-YOBK, en el vap. amer. Vigi.hr -
cia: 
Sres. D M. Lsurence—Tomás Curtís y 1 más—A. 
Berosa—J. Jiukson—F. Rey H. M. Mackon—J. 
Palmer—L. O'Reil'y—M. SioJthdore J sefiori—Chas 
Firlder y señora—W, G. Cas y señora—M Gunder-
niiin y .«i ñ ira—B. York—D. L. Drsornin y señora— 
F. A." Tupper—H. C. Noble—R. A. Bennis—O. 
Danghtcr—J. Saroiegn—H. M. Crcckirg H. Pas-
bila— G. Saloni—F. Pittal —Además, 14 de Irám-ito 
para Veraorui. 
DeHABURGO v escaUs, en el vapor aleinán 
Steinhoft: 
vres. D. Cari Muusk-M. Bartert.—Además, i t de 
tránsito para Veracruz. 
SALIERON. 
Para VlíRACRUZ y escalas, en el vapor ameri-
cano Vigilancia : 
Sres. D. Ignacio M. Arelnvurt—John A. Lhepnard 
—Joaé (-'. Padea—Daniel F. Wapenig—Rohcrt B, 
British—Manuel Gutiérrez—Pedro Onego—II. tLón 
—Antonio Gutiérrez—Charlea Pool—J. G. de Ca-
rranza y 3 más de familia—H. Alien—Isa<c P. 
Whebam—Robert Halpale y señora—Georga W. 
Camptell. 
>-r.Í:Í"1I<-.-V.-.- S« " - . h c v i : ' - . 
Día 8: 
No hulio. 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 




Htaqtuwi c o n rftEr satyio Abiorto . 
Para Nueva-Yotk, vap. amer. Saratoga. cap. Boyce,,-, 
ñor Hidalgo y Co .̂p. 
Nucva-Orleans, vía Cayo Hueso, v»pnr ameri-
cano Clinton, cap Maxeon, por Gal'ián, Río y 
Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Bnrcelona, viv or-correo 
esp Antonio López, cap, Rewlt, por M. Calvo 
y Comp. 
Nueva-York, vapor-corre" esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmen", ñor M. ^alvo y Comp. 
Dclaware, (lí. W.) vía Mat rizas, gol amoHoana 
M'gdalene í'ovnev, cp. Wade, pnr L V. Placó. 
Delaware. (B W.) PO'. amer. Elbridge Sout, 
cnp. Kem, ñor Luis V Placó 
Canarias, Ma'sella, BarAnTonq y csca'as, vía 
Caibarién, vap. eso. Cende Wifredo, c»p. An-
drac», por Lovcb»te, Saenz v Comn. 
Delaware, (B. W.) be», alem. Cari W. Bor-
man, «ap. Voss. ñor L V. Placó. 
Delaware. (B. W.) pol. amer. Sussie M. Plum-
"er, cap. Crnigbton, por L . V. Place. 
Delaware, (B W. Ibercr pmer. Lonise Adelaide, 
cap. Ow, por L V. Placó. 
Delaware. (B. W.) ir"! winer. Isaia Hart. ca-
pitán Williams, por Luis V. Placé. 
Para Santa Crm dpi la PaJma, Santa 
(VJIZ do Tenerife, Las Palmas tíe 
Gran Canaria, Vrniz, Barcelona, 
v ía Caibarién. 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar-
do el maguf&oo vapor de 5,500 toneladas 
CONDE WIFEED0, 
Cíipitán D. H. A Í T D R A C A . 
Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, tambióii admite carga para 
Marsella enn trasbordo en C&dlz para Vigo, 
Coruña, G-ijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á sus con-
aignatarios, Loyehato, Haonz y Compañía, 
$rfdi>ft níimerr. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señorea pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
~ 142 15a 2fi 15d Sfi 
Par.i Alatanzas. vapor ing'és Cayo Romano, capitán 
Widgery. por Daesaq y Comp.: de tránsito. 
Motanzas y otros, vap. ê p Santanderino. capi-
tán Luzirraca, por C. Blandí y Cp.: de tránsito. 
San Juan de Puorto J}i -o. vnp. norg. G.Tllcr, 
'•ap. RHsmusser. por 1?. Teílea: de Irándt". 
— Cayo-Hueso, gol. anK'r Idn Me K.iy, caid án 
Curry, por Rodríguez, Carod v Comp.: en laHtre 
Tamoa. ¡rol amer James W. Pitch, cap. Kelly, 
norR. Truffin y Comp.: en las'ie. 
F^rnandina, gol. 'ng. Bmsie E . Cramo, capitán 
N -̂e. por R Truffin v Co" p.: en lastre. 
Veracruz y escalas, vip. amer Vigilani ia, capi-
t ''- Me lutosb, por Hidalgo y Cp.: de tránsito, 
Veracruz y escalas, vipi r ccrreo esptrinl AlTmi-
tn X I I I . cap. Lrfpez, por M. Calvo y Comp: con 
3.100 tabacos torcidos y efectos. 
Nuera -Orlcans. vap. esp. Erno- to, esp, Gaiteiz, 
por Dt-ubifen, lujo y Comp.: en !»«tre. 
- P^zcsgonla, ô1. amer Adié W.lcctt, capitán 
Hr'.wn, por R. P. Santa María: en lastro. 
Matanzas y otres. vap esp. latido, cnp. L * -
< blondo, por Deulofeu. b'jo v Comp. de tráosiso. 
PanTacola, b.̂ a. norg. Allecro, caí'.. Skudesnars, 
por Deulafeu, hijo y Comp.: on iasíre. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. San Juan, ca 
pitán Pereda por Sobrinos de Herrera. 
í*Oiix«^ cor?" • - - •• '• 
de f ebrero 
Azácar. estuclies 
>°»i.uttv .j«rciu. . 
Pab̂ mif torcidos 
• 'aietillq- ciararros. 
Picadora, kilos 
Miel de abejas, galonefi 









Extraer© da GfétXÉa da btjcjr c»!'-
despachados. 
Tabacot torcidos 3.ICO 
¿entas efreJuadns fl d í a 8 de Febrero 
le^ c. sidra ('ruz Blarica. $3 c. 
150 c. idem Guerrillero, $3 c. 
10 g. anís. $17 qll. 
117 s. papas de Sant-mler, Rilo. 
100 c. ajos varios tamaños Rdo. 
!¿00 c. pasas lechos, 9 rs. o. 
70 c. vino Luis Chorro. Rdo. 
150 c. vino Garrac!ni. Rdo. 
í í i s i i ¡ is mu 
Bergantín Peiisatívo, 
capitán Sandra. Recibe carga para Cienfuegos, Tri-
nidad y Manzanillo por el muelle de Paula. 
1848 8-9 
SOCIEDAD I N COMAN D I TA 
El esbelto y rápido vapor español 
PUERTO RICO 
de 4,500 toneladas clasificado en el L loyd 
inglés 100 A. 1, saldrá de este puerto so-
bre el dia 10 de marzo, via Caibarién, para 
MANTA CRUZ DE LA PAI JVIA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
liASPATiMAS DE GRAN CANARIA 
MALAGA 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad do los mi.tmos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus conslírnatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH T CP 
f 223 30 4 f br. 
PLA.?iT 8TEAM SHIP L I N E 
A New-Y"crk en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-cerreos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de esto» vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, oasando por Jacksonville, Sava^ah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Lonis Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción cor. IM mejores líneas de vapores que salen de 
Nneva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
1. •• díaf de salida de vapor no se despachan pasa-
i. H dM)»iuÁi ae las pnce de la mañana. 
Para más pormenores. dirigir«e á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Marcaderes n. 85. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. Wr FitHtenld, Superinttndent*.—Puerto Tm-
1*. 03* í t H S 
Vapísretj-eorreos AiemaneR 
de ía Compññía 
EAIBURSÜEEA-AIBEIOAMA. 
FñrA TampifO y yeracniz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 7 1»̂  febre-
ro ul vapor-correo alemán de porte 'lu ?'179 (OUt>-
adris 
S T E Í P 
c a p i t á n Busch. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
•inantus pacajoros de primera cámara. 
Precios do j í a s ^ í e . 
En 1? cámaro En proa.. 
PAAA T á J l F T O O . . $ 26 oro $ 13 oro 
VBRAOSÍTZ $ 86 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo ao recibe por la Adminhi-
fracî u da Coirooa. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eyentuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
TFIOMAS, saldrá sobro el dia 21 do febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 feoAeládai 
• o 
7^!" 
cap i t án Busch. 
Admito caiga para los citados puert.03 y tamoién 
tr líb'iTdos con conocimientos diroctos para un gran 
¿Rimero de puenos de ICOROPA, AMERICA D E L 
jtlK, ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, sogtin por-
inenores que se facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no tooi el vapor, será tmsi'ordada en Hamburgc (> 
et' el Havre, á conveniencia déla empresa. 
Admite {u.'lajeros de proa y nnon cuantos de pri-
mera cámara par» St. TÍioauis, Bayti, Havre j Hará-
bui'go, í tírenlos/' rogíatlíis, sobre ios qie impondrán 
lo* eo^signatarioi. 
Loa vapores de esto empreca ba,cen escala eu ano 
6 míis puertos de la costa Nono y Sur de la Isla de 
Cubi. siempi'e «juc se los ofrezca carga suf ciento pa-
ra a'sieritar la esoulri Dlclia cart's» se admite parn los 
puertos de su itinerario y también para roalqnler 
otro punto, con trasbordo on el Havre 6 ilambnrgo. 
Ija carga te recibe por el muelle de CiiballeHa. 
La corresp îideucia t'«lú f.e recibe en la Admimi— 
traoUSo de «..orraos. 
Pura más ponnenorwi .tirlgirse á los cousignistanus 
iî llo Je Bu Ignacio u 54. Apartado de Comm 8*7. 
MARTIN. f ALK Y CP. 
tRft l« * 
Para Yeracrnz, T¡>niplM», PrOgreno 
y New OrleanH. 
Saldrá para dichos puertos sobre el 11 de Febrero 
el vapor correo alemán de porte 'le 2132 toneladas 
o i a i e i M o i s r 
capitón SCHLAEFKE. 
Admite carga i fleté y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de l í támara. 
PRECIO DE PASAJE. 
En primera. En proa 
PAKA VKEACRUZ oro $ 26 13 
. . TAMPICO 36 18 
. . PROGRESO 36 18 
NEW-OKIXAIS'S 51 26 
f; UR 26-27B 
(3 en eral Trasatlántica 
Bajo contrato aostei COJI el (Jobiemn 
í n r a í í « é g . 
1 • • <> 
íl^^ ^ 7 £ r̂ >̂ • 
Saldrá para diches puertos dirootamente 
el dia 16 del corriente, ol vapor-correo 
fraocóe 
CAPITAN SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Bio Janeiro, Buenos Aireo y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Loa 
conocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso hruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el día 14 
de febrero, en el muelle de Caballería y los 
conociinieiitr»3 deberán entregarse el di» 
anterior en la casa consignataria con espe-
cificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviaree amarrados y seilados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después de' 
día seíiaiado. 
Loa vapores de esta Compañía siguer. 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
sitrnatario;?. Amargura número 5, BKIDAT, 
MÓNT'ROH Y COMP 
19ñ0 7a-8 7d 9 
m m w m m 
DE LA 
A.NTK8 D E 
E L VAPOR CORREO 
ANTONIO LOPEZ 
cap i tán Resalt. 
Saldrá para Pto. Eico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
febrero á las 5 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasaderos para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Eioo y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
lias pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta td dia 8. 
De mí,R pomenores impondrán BUS oonslgnatariof, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 26 81H B 
LUÍA DI mw-rom. 
'Sa coaabisiacida. « e n loa viajes fe 
"Stisrojpa, Veraersaa y Centro 
Araáarica. 
fS® iiaarán ftrea ::;>.»>•. oaliasi'-
Ató la» VKpÓxm* &o fssittf íüvtcrtí; les 
áíais l O . 2 0 y S O , jr áúl da £7*w»7<»fe 
les díaa l O , SO y -BO c&da 
VAPOR COEREO 
C i P I ' f ' A N C . Í R . W O Ñ A . 
IftititA par» iNuarti-t OÍÍ. íu 10 .ít íebrtfó las 
cuatro do ¡a tarde. 
Admite larga jr paínjoroe, a lo» atu| ofr«oo o! '.>ne'. 
trato ijas SBM, autlg'i* Compañía tioae acreditado er. 
mu d'fareTÍí'A linea». 
Taaibirtri reelb» cu/ga para ingiúterta, Bambcrg--. 
Hjejníii, Ameteídna. üotterdan y Ambom, oon co-
i.-iclmicnto directo. 
lir, oarg» «ft rt'P.Wtv ha«t?. la víspera de 1» salldb 
lift coírss^oadtí.ncia 3<5io ae recibe ea la Aúm'nls-
BiíSn de íjorraos. 
NOÍ'/V.—ÍCm Coxntttaía üéat abien.a ana polw» 
lAtwpcto, así para esta Línea como para todas las do 
•nS». bajo la cn&! ptcdeB aíeg-araras todos loa efoetaf 
cae »» atí>Jikrq««B er. t u raposo» 
I 2fi S12-1 E 
U M A D E L A S A N T I L L A S . 
N O T A , — E s t a CompaCía ttMui ftDlart» nca pólií» 
flotante, así para esta lín<i» como para todüs lâ  af-
roAs, M,}o is cual píetlí>a asegurarse todos lo» efecto 
(¿•ce se embwciuea en gas vsporor.. 
!íí. Odvc y Comp.. Oficias nÍBiero 26 
I D A . 
S A L I D A . Í J L S G - A D A . 
De la Habana el din fi)-
tlmo de cada mes. 
M Nuerltae el 3 
M Gibara 0 
í-íaníiago de Cuba. 6 
.« Ponce... 8 
.„ SíayngSes 9 ! 
A Nv.erltas eL % 
(Jíbara 8 
Sttntlago do Cuba., i 
Ponce 7 
MayagUez . . . . . . . . 8 
Pw.erto-Eioo 10 
SALIDA. 
De Pueríy-Kico e!... 
.., Mayagde? 
Ponr.í. , 
. . Puerto-Príncipe.. 
Ss.ntiago de Cuba. 
„ Gibara 
M u e F i t h o . , .. 




Santiago do Cuba.. 
. . G-ibara 
NnovItM 
Habana............ 
J í O T A S . 
Ka sn viajo do ida recibirá an Pnerto-Kico los días 
13 de cada rae¿, la caiga v pasajeros que para los 
pii«rtos del mar Caribe arriba eipresados y Pacífico, 
conduzco el corroo aue sale de Barcelona fX día 25 y 
do Cádiz el 30. 
í!n su viaje de regreso, entregará al correo qso aule 
de Puerto-jiico el fo la carga y paŝ ieros ijueoondiit-
oa procedente de los puertos" del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ipeca de cuarentena. 6 soa desde el 1? de 
•naj* al SO de septiembre, se auraito oarga pars, CáilU 
Baroelon». Bantandor y CoruCa. pero jiaasjeroe ñ6)b 
Oaniiftn iCÍMinna puorto?.—M. Calvo v Coircp. 
126 ' 312-1E 
m i l 1 LA HABANA 
iín combinacidn con los faperes de Nueva-ITortt. y 
cou 1» Compafiíá de! Ferrocarril da Panamá i rApotiw 
lío la costa Hur y Norte de' i'aaíéco. 
Aviso á los cargado». 
Kst» Compafiíá uo respondo dtd retraso 6 vi.ttixt'.t. 
que sufran los bultos de carga, «jue no lleven «stam-
widos con toda claridad ol destmo y marcas de IM 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
bacnn. por mal OE»»«« y falta de precinta o« los mi 
BUM. 
«ALIDAíf 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba,. 
.. La Guaira 




«• Puerto Limdü (fa-
saUáttvú)... 
LLEGADAS 
Santiago de Cuba «1 9 
La Guaira W 
Puerto OaboUo..., 3.3 
Sabanilla 16 




Santiago de Cuba.. 3fi 
, l ía '" .» ' :» . - .„ ,„ , .28 
l i L STEM stti UOIPASI 
Liisca de Ward, 
nervioio regular de vapornf «orreoa ameitcan-is «ít -
tre lea puertos ílguientf.s: 
Nuova Vork, Habana, Ma .̂auífis, Nassau, Santiago 
le Cuba, Cienfuegos, ProgroKo, Voracmz. Tnrpin. 
Taro-oico, Campeche, Frontera y Laguna. 
SuidsjF de yueva York para la Rabana y Matan-
B.M tod«Mi k>* raiórr.oles !¡ ian tres de la tarda, y parn 
U Haí'ioju ; puertos de Miixico todcw )o( «íbodo» 6 
la una de In tarde. 
Salida* Att Habana para pnartos do México to-i .i' 
lo? taié.r'-o'^f á las 4 de la taide, como sigue: 
VIGILANCIA. . . 
CONCHO 
SARATOGA 
r ü M u s x 
Fl.ro. 7 
. . 14 
21 
, .. Í8 
y»l'daF. ce la Halana para Nueva York tolos lo? 
j'ieves y los iábadoe 4 las seis de la tardb. eoniu 
•';?uer 
•* ASA TOGA Fbro. 
Y C M O i l 
<nTY O!̂  WASHINGTON 
OB.C2ABA 








BaliCa» de Cienfuegos para -Nueva York, vta San-
tiago de Cuba y Nassau, los miéroolM da ĉ ilfi do» 
«emanan, como sigue: 
SANTIAGO Fbro. 13 
CIENFUEGOS . . 27 
PABAJUS.—Estos henaostí!' vapoiss conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, t»>-
niendo comodidades excelente» pura pnssjero» en sus 
espaciosas cámaras. 
CORKKSPONDKNOIA.—La coiTespondeTicia se ad-
mitirá ácicaraents eo ¡a Administración General de 
Coxreoa, 
CAK.Ü.—La carga oo recibo cu ol moelle de Ca-
ballería hasta la víspera del d'.'a de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bronien, 
Amsterdam, Rotterdam, Ha-vre, Amberes. etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l fiete de la carga para puertos de México ser6 
pagado por adelantado en moneda americana ó t u 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse áloe agentes Hi-
dalgo r Op., Obrapía iríuiero 3S. 
n o. ñas níui .r 
BS m \ m i 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
SOBIlINÍíS BE MEBKERA, 
f APínn 
capitán D, PEKNANDO PEREDA 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de fe-




SANTIAGO DE OíJBA, 
PORT X V PRINCE, HAITÍ, 






Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. J osó Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Luudt y Cp. 
Mayagtiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo. Xoppissh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lnd-wig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por «n» «rmadores, 8a» Pedro nú-
mero 6. I 25 312-1 E 
T A P O R 
CAPITAN D. JOSE M. VACA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 da febre-








Nnevitas: Sres. D. Vicente Rodrígaos y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Mon̂ s y Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . Bueno r Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
i a despacha por sus amadores, San Pedro 8. 
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SlfUACION BEL BANCO ESPAIOL BE LA ISLA BE CÜBÍ 
EN LA TARDÍ! DEL SABADO 8 DE FEBRERO D S 18»*. 
( O r ó . . . . . 
CAJA. < Plata 




Fondos disponibles en poder de Comisionados... 
CAKTHRA: 
Descuentos, préstamos y L[ á cobrar á 110 dias 
Idem Kieoi á más tiempo 
O'bligilCiones del Ayunta- f Domiciliadas en 
mténto de ¡a Habana, s Habana 
1? Hipotecó (Nueva York 
Empréstito del Ayuntaniionío de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba -
Hacienda pública, cuenta Depósitos. 
Hacieuda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
F.feotos timbrados 
Recibos de contri luiciones 
RecauiUción de uontrihadlonea 
Recaudadoret- de centribuciones. 










































! E 3 - A _ 3 I " V " C X 
Capital , 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes Oro... Plata.. 
1.716.221 
»1.919 
Depósito sin interés. Oro 
Plata 
Dividendos. 
Amortización ó intereses del Empréstito dei Ayuntamiento 
de la Habana 
Expeüdición de Efectos Timbrados , 
Hacienda públioa, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes do la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $1.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 







































1$ 23.660.691 \ 92 
!i. f'<jfv.(i//(o.—Vto. Bno. E l Sab-Oobetiiadoi 
6 ms. 
.Haro. 
Vapor M O H T B H i i , 
CAPITAN VlNOIiAS. 
Saldrá para GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el día 17 de febrero á las 12 del día. 
Recibe carga el 15, 16 y 17 hasta las ¡0 de la ma-
ñana. 
Retomará de Nucvitas el dia 21 y llegará á la Ha-
bana el día 21. 
T A R I F A . 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idoin. 
Puesto en el muelle. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y f •rretería, á 62i cts. caballo. 
Mercancías, á 8 realas idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
CAPITAM D. AN«RI, ABAR4JA. 
SALIDA. 
Saldrá todos loa lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle do Luz y llegará á Sagua loa raartei, de donde 
saldrí el misrao 'lia, llegando á Caibarién loo miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Cailiarién los jueves á las ocho de ta ma-
ficna y tottando on Sagua el mismo dia Ilecai il á la 
UUbaná ios viernes por la taáBaná 
T A R I F A DE; F L E T E S . 
A SAGU A. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAlílAP.IEN 
Víveres y ferretería á 20 cts. carga. 
Mercancía» á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando on combinación non eí ferroca-
rril de la Chinchilla so despachan coTionimiontos di-
rectol para ios Quemados de Güines. 
So despncba por ñus arniaiior«i. Shr. Pedro 6. 
25, OBOABIA 25. 
Hacen pagos por el cable piao letrisá oorts y lard-
ea vista y dan cartas de crédito sobre Ncw-Yorí, Ft-
ladílfia, New-Orleans, Sun Francisco, Lourlres. Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y otadodea 
Importantes do los Estados-Uni'. os y Kurapa. asi como 
sobre todos los piieblos de Bspa&a y sus proTiac:»4.'. 
L a m p u r i l i » . a l tos . 
H A C E PAGOS POR B l / C A B L E . 
GIRA L E T i i A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, # 
sobro Londres, París. Berlín, Nueva-York y demáa 
placas importantes de Francia. Aloma-Mi! SstadcM' 
Unidos, así como sobre Madrid, todas lu capital el 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias 
0 606 312-1 Ab 
T T 
CAPITAN LAEKAGAN 
PARA SAGÜA Y CAJBA.'ilEK. 
SALIDA. 
Saldrá todo.» los vie nes á las seis do )a tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los nábadoi, de 
donde saldrá el mir-mo día, llegando ¡í Caibarién e) 
domingo. 
UKTíir íNO, 
Soblrá de Caibarién los martes á las ocho de la rao-
fianu, y tocando en Sagua. ol misino d.ia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGÜA 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Karaánofaa 45 cts. id. 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por mis armadores. San Pedro n. 6. 
I ii. 25 312-1 K 
VAPOR EHPANOI. 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJK8 SEMANAI/KS DB LA HABANA k UAHlA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAH-ACJUAS 
T VICB-VEHSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde esto últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados on el mnelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De* más pormenores impondrán: en LA PALMA 
£Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F KR-
NANDEZ. GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 v 3. 
O 2C0 iKft-l F 
capitán A N S O A T B G Ü I . 
Paya Sagua y CaibaricSn, 
B A I Í I D A . 
Saldrá los miércoles de cadn. aorr. ara, á la» tets de l i 
tarde, del muelle de Lní, y llegará ü S A G U A ios jne-
rea y á C A I B A R I E N los viernes. 
KIETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por !a maEaaa. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
S, O ' B E I X L Y , 8. 
ESOUISA A MEííCAWEJREíí. 
ttACEN PAGOS POE É t f M B L E , 
Faci.lita.ia carias de cxéQitou 
Girqn letrus sobre Londra^ tíew-Y»vrk. Nev-Or-
lenu.-, Milán, Turín. Roma, Veoeoia, Plo/onoia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto. Giliraltar. Breii;(:n. HambiUS-
go, París, Havre, aníos, Bnrdoof Maraoltft, LHlê  
íiyorj, México, Verai ruz, San Juan ii<} i'ucrío-llico, 
etc., etc. 
Solire toil ts UK caoitálM rpiiebloi; tubre P?.lma de 
Mallorca, Ibiza, Mabóo y Sania íjruz de T::ucrif6 
V m E S T A I S L A 
Sobro Mstanzas, Cí'deiias, Remedios. .Santa Cia-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Gienftie-
go». Sancti-Spíritus, Santiago de Cu CÍMÓ de 
Avila, Manzs/iillo. >'i;iar dei Río, Gibara. Puerto 
Principé, Niievit.HS, «te. 
(; 27 ir.6. j ¥. 
de GeooTés y Gómez. 
gUu»4<í en la e.ttilt >í<¡ JúttU, mtn IAS • • ,V: •,, ...y; 
V San Pedro, ai tonir. dei eafé Cfl JTowi»*», 
El viernes 9 del actual á las 13, sn rematarán 83 
ÍC os con judías blancas, eu el est ido en ÍIU? se ha-
en.—HaOima, 8 de febrero de ISOÍ.—Genovés y 
Gomoz. 1855 l 9 
BANCO D E L CüMEliCIO, 
Ferrocarrilea Unidos Aa !a iíH5)anñ y Alma-
cones de Regia. 
( S O C I E D A D ANOKrXACA) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la dunta Directiva y on cumpli-
miento de lo convenido con los sefionn dcpositiiuie» 
del Banco del Comercio el veinte do agosto ulLimo, 
se avise á los mismífs qae pueden ocurrir á las ofici-
na'i de la Sociedad desdo el día diez del aotoal, á 
percibir, por anticipado, el sépíimo reembolso de PUS 
saldos que debía vencer el veinte de marz j próximo, 
así como el interés correspondiente á los veinte dían 
transcurridos ile.tde el veinte de enero último de 
todo el capital pendiente de amortización; advir-
tióndose quo es indispensable la exhibición en Con-
(aduría üe los certificados restantes, para los que 
no hayan llenado este requisito. 
Habana v febrero 8 do 1894.—Arturo Amblard, 
C 236 4-9 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus (le i» Habain, 
Por acuerdo de IB Junta Directiva, so cita á los 
sefioreo accionistis para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el día 15 del corriente, á las 
12, en la casa calle del Empedrado núm. 31. 
En esa reunión, además de tr it-rso de los particu-
lares quo expresa el artículo 22 del Rcglamonto, so 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del 
último año, y se procederá al nombramiento do la 
Comisión de exñmen y glosa de las cuentas relati-
vas á eso periodo y á la elección de seis concilia-
rios en reemplazo do los que cumplen el termino de 
su encargo. 
Habana febrero 3 de 1894.—Ei Secretario S. Mea-
das. 215 Ct 10-4 
De la Habana á Sagua.- $0-45 $ 0-25 
De la idemá Caibaridn.. $0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $0-30 $ 0-20 
KgTNOTA.—Estando on covubuwclóu con el feíxo 
Barril de Chinchilla, ce despacha:.: oonooimientos di 
ocios para lo» Quemados de Gilinoa. 
3» despachan < bordo S infomM Oub» atunoT» !• 
o 18? i p.rarw; 
JB i l J b I S I i l I I r 
G I R O D E L E T R Á B 
CUBA mm.* 4 3 , 
n 30 IKfí-t E 
108, Ü G - U I A R , 108. 
E S Q U I N A A A M A R O U R A 
HACEX PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
B S P A N A $ C A N A R I A S , 
O M E J E 
MOASOHDE I'KACTICA! l'ítlM.UQUE. 
Pongo en conocimiento del público haberme tras-
ladado á la callo de Santo Tomás D. 7, (Cerro), don-
de sigo matando el COMEJEN eu casas, muebles, 
pianos y donde quiere que sea. garantizando la ope-
ración. Becibo aviso el portero de la Contaduría del 
teatro do Tacón por San José ó Santo Tomás 7, Ce-
rro. 1556 8-2 
El que suscribe, h»ce saber que eu 20 del comento 
y ante el notario de eataoápital D. Jpr.qnía Lancis, 
he comprado al Sr. D. Miguel de la Puente y Azo-
pardo, las ticas "Cocas" untes Ingenio Ntra. Señora 
del Carmen y que scucucnlran situadas en el término 
municipal del Cuno, pudiendo dirigirse, los que qu'e-
ran comprar dicha finca ó arrendarla, á mi domicilio, 
Neptuno nV 45 ó á la calle de S. Ignacio nV 14 y es-
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirigi-
rán á dichos lugares, los que tengan que cobrar rédi-
tos de censos 6 capellanías, vencidos y no pagados. 
Habana y Enero 22 do 1894.—Mamiel Saavedra. 
1(188 15d 15a-23 
A V I S O 
D. Nicolás Canosa é Illas no se hace responsable 
de lo que en cualquier concepto se tome en nombre 
suyo ó de su señora, salvo lo que sea pedido por ellos 
personalmente ó con su firma. 1825 4-9 
EL SALON DE LA I D A . 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras (jue acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente ovai v«ntaja indiscutible en especialidad eco-
nómica y* artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894^ 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipadoi 
Pídanse prospectos en su agencia gener/ 
wm 
V I E U X E S O I I F E B R E í l O ÜE I S Í U . 
l o m o P R O & M A 
L A L E Y D E R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
P a r a q u e p u e d a c o m p r e n d e r s e h a s t a 
q u é p u n t o l o s r e s u l t a d o s d e l a a c t u a l 
l e y d e R e l a c i o n e s C o m e r c i a l e s e n t r e es -
t a s A n t i l l a s y l o s p u e r t o s p e n i n s u l a r e s , 
s e a s e m e j a n á l o s q u e p r o d u j o l a a n t i 
g u a l e g i s l a c i ó n fiscal e s p a ñ o l a r e s p e c t o 
d e l a s p o s e s i o n e s h i s p a n o - a m e r i c a n a s , 
s e r á c o n v e n i e n t e e c h a r u n a m i r a d a r e 
t r o s p e c t i v a s o b r e i m p o r t a n t e s d a t o s 
h i s t ó r i c o s , q u e n o s o f r e c e n p r o v e c h o s a s 
e n s e ñ a n z a s c o n a p l i c a c i ó n d i r e c t a á 
n u e s t r o a c t u a l c o m e r c i o c o n l a M e t r ó -
p o l i . 
C u a n d o e l d e s c u b r i m i e n t o d e A m é r i -
c a s e e f e c t u ó p o r e l g e n i o p o r t e n t o s o y 
l a i n d ó m i t a c o n s t a n c i a d e u n m a r i n o 
g e n e r o s a m e n t e a u x i l i a d o y f a v o r e c i d o 
p o r l a e g r e g i a I s a b e l I d e C a s t i l l a , E s -
p a ñ a t e n í a 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e h a b i t a n t e s , 
p o d e r o s a s ñ o t a s q u e a l c a n z a r o n v i c t o -
r i a s s e ñ a l a d a s d e s d e l o s t i e m p o s d e 
B e r n a r d o d e C a b r e r a y d e R o g e r d e 
I ? l o r , y u n e x t e n s o y l u c r a t i v o c o m e r -
c i o , q u e s u r t í a d e t o l a s d e l a n a y s e d a , 
d e a c e i t e s y v i n o s , d e a c e r o s t e m p l a d o s 
e n T o l e d o , y h a s t a d e c e r e a l e s , á v e c e s , 
á . g r a n p a r t e d e l c o n t i n e n t e e u r o p e o . 
S e g ú n u n h i s t o r i a d o r m o d e r n o , l o s p a -
ñ o s d e S e g o v i a y d e v a r i a s f á b r i c a s d e 
C a t a l u ñ a , e r a n l o s m á s e s t i m a d o s . M e -
d i n a d e l C a m p o , c o n 2 0 0 , 0 0 0 m o r a d o r e s 
g i r a b a m á s d e c i e n t o c i n c u e n t a m i l l o -
n e s d e e s c u d o s . I n m e n s o s e r a n l o s x)ro-
d u c t o s d e l a s f á b r i c a s d e V a l l a d o l i d . L a 
i n d u s t r i a f a b r i l d e B a r c e l o n a e r a m u y 
- s u p e r i o r á l a a c t u a l ; y e n S e v i l l a p a s a -
b a n d e c u a r e n t a m i l l o s a r t e s a n o s q u e 
s e m o v í a n e n s u s t a l l e r e s d e t e j i d o s d e 
s e d a y a r t e f a c t o s . 
E n 1 8 2 4 , c u a n d o y a e l c o n t i n e n t e 
a m e r i c a n o e s t a b a i r r e m i s i b l e m e n t e p e r -
d i d o p a r a E s p a ñ a , é s t a n o c o n t a b a e n 
l a p e n í n s u l a m á s q u e c o n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e 
h a b i t a n t e s . S u m a r i n a m e r c a n t e y d e 
g u e r r a h a b í a c a s i t o t a l m e n t e d e s a p a r e -
c i d o d e l a s u p e r f i c i e d e l o s m a r e s ; s u 
a g r i c u l t u r a s e h a l l a b a d e m a c r a d a ; s u 
i n d u s t r i a f a b r i l , s i n o e r a a b s o l u t a m e n -
t e n u l a , l a n g u i d e c í a y a r r a s t r a b a u n a 
m í s e r a e x i s t e n c i a , s ó l o -por l a p r o t e c -
c i ó n y a m p a r o q u e d e l s i s t e m a p r o h i b i -
t i v o r e c i b í a ; y t o d o s l o s e l e m e n t o s d e 
r i q u e z a p ú b l i c a y d e a c t i v i d a d h u m a n a 
s e h a l l a b a n a m o r t i g u a d o s . 
S i n e m b a r g o , e n o l e s p a c i o d e t i e m p o 
t r a n s c u r r i d o e n t r e e l d e s c u b r i m i e n t o d e 
A m é r i c a y l a p é r d i d a d e l C o n t i n e n t e 
h i s p a n o - a m e r i c a n o , d o n M a r i a n o T o 
r r e n t e c a l c u l a q u e l o s m e t a l e s p r e c i o s o s 
e x t r a í d o s d e A m é r i c a d e s d e 1 4 9 2 h a s t a 
1 8 0 7 i m p o r t a r o n 5 . 3 5 0 . 3 4 0 . 0 0 0 p e s o s 
f u e r t e s . E l B a r ó n Y o n H u m b o l d y M r . 
M . C h e v a l i e r , f i j a n s o b r e e s t o , c i f r a s c u -
y a c u a n t í a e s s u p e r i o r á l a c o n s i g n a d a 
p o r T o r r e n t e . Y e s d e a d v e r t i r , p a r a 
q u e se c o m p r e n d a t o d a l a e n o r m i d a d 
d e e s o s v a l o r e s , q u e s e g ú n e l p a d r e L a s 
C a s a s y o t r o s h i s t o r i a d o r e s , c u a r e n t a 
a ñ c b d e s p u é s d e l d e s c u b r i m i e n t o s e n e -
c e s i t a b a n c i e n p e s o s p a r a c o m p r a r l o 
q u e a n t e s d e e s e s u c e s o s e h u b i e r a a d -
q u i r i d o c o n d i e z p e s o s . C l a r o e s q u e 
c o n e l h a l l a z g o d e n u e v a s m i n a s y c o n e l 
p e r f e c c i o n a m i e n t o e n s u l a b o r e o , h a b í a 
d e i r p r o g r e s i v a m e n t e a u m e n t a n d o e s a 
d e p r e c i a c i ó n ó b a j a e n e l v a l o r d e l a 
m o n e d a . P a r a e s t i m a r , p u e s , l o q u e h o y 
s i g n i f i c a r í a n e s o s $ 5 . 3 5 0 . 3 4 0 . 0 0 0 s e r í a 
q u i z á s p r e c i s o m u l t i p l i c a r e s a s u m a p o r 
3 0 , 4 0 ó 5 0 ; q u i z á s p o r 1 0 0 . 
¿ Q u é s o h i z o d e t o d o s e s o s v a l o r e s ? 
¿ C ó m o e s q u e , á p e s a r d e t a n e n o r m e s 
r e m e s a s , l a p o b l a c i ó n d o l a P e n í n s u l a 
p e r d i ó u n 5 0 p o r 1 0 0 , l a m a r i n a n a c i o -
n a l d e s a p a r e c i ó c a s i p o r c o m p l e t o , y 
t e d a s l a s i n d u s t r i a s q u e a n t e s florecían 
y a l i m e n t a b a n á t a n t o s b r a c e r o s , l l e g a -
r o n á u n e s t a d o d e p o s t r a c i ó n , d e a b a -
t i m i e n t o y c a s i d e n u l i d a d a b s o l u t a ? L a 
e x p l i c a c i ó n n o e s d i f í c i l . E s e d i n e r o n o 
s e q u e d a b a e n E s p a ñ a . M á s d e l a s d o s 
t e r c e r a s p a r t e s , q u i z á s u n 8 0 p o r 1 0 0 
p a s a b a n a l e x t r a n j e r o p o r q u e s e c o n s i -
d e r a b a m á s c ó m o d o c o m p r a r l o s a r t e f a c -
t o s d e o t r o s p a í s e s q u e f a b r i c a r l o s e n 
E s p a ñ a . P o r o t r a p a r t e n u e s t r o s t r a -
t a d o s d e c o m e r c i o c o n o t r a s n a c i o n e s 
f u e r o n p a r a la n u e s t r a m u y f u n e s t o s . 
D e e s a s u e r t e l a i n d u s t r i a n a c i o n a l f u é 
g r a d u a l m e n t e d e p a u p e r á n d o s e . 
A e s t o c o n t r i b u y ó p o d e r o s a m e n t e e l 
s i s t e m a r e s t r i c t i v o q u e se a d o p t ó s o b r e 
e l t r á f i c o c o n l o s p a í s e s n u e v a m e n t e 
d e s c u b i e r t o s . K o s ó l o se p r o h i b i ó e u 
a b s o l u t o t o d a n e g o c i a c i ó n m e r c a n t i l e n 
e l l o s c o n l a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s , s i n o 
q u e allí m m n o , e n E s p a ñ a , n o se p e r -
m i t í a él c o m e r c i o c o n l a s I n d i a s s i n o 
p o r u n s o l o p u e r t o , e l d e S e v i l l a p r i 
m e r o y l u e g o e l d e C á d i z , c o n m o t i v o 
d e l o s e n t o r p e c i m i e n t o s q u e l a b a r r a d e 
S a n L ú c a r o f r e c í a á l a n a v e g a c i ó n . D e 
s u e r t e q u e n o s ó l o l o s a r t e f a c t o s e x 
t r a n j e r o s s i n o h a s t a l o s p r o d u c t o s es-
p a ñ o l e s q u e h a b í a n d e v e n i r á A m é r i -
c a d e b í a n r e m i t i r s e p r e c i s a m e n t e á Se -
v i l l a ó á C á d i z p a r a s u t r a n s p o r t e p o r 
l a s ñ o t a s y g a l e o n e s q u e h a c í a n r u m b o 
d i r e c t o , l a s flotas á la H a b a n a y Y e -
r a c r u z y l o s g a l e o n e s á l o s p u e r t o s l i a . 
D i a d o s d e T i c r r á F i r m e . 
E n o r m e s e r a n l o s d e r e c h o s fiscales á 
q u e e s o c o m e r c i o e s t a b a s u j e t o . C o n e l 
n o m b r e g e n é r i c o d e a l m o j a r i f a z g o , e n 
q u e s e c o m p r e a f i í a n l o s i m p u e s t o s d i 
e x p o r t a c i ó n y l o s d e i m p o r t a c i ó n , e l 
fisco, á l a s a l i d a d e S e v i l l a , c o b r a b a 
p o r t é r m i n o m e d i o u n 1 0 p § á q u e s e 
a g r e g a b a n o t r o s t r i b u t o s , u n o d e e l l o s 
c o n e l n o m b r e d e p a l m e o , q u e s e d e v e n -
g a b a p o r c a d a p a l m o c ú b i c o q u e e n l a 
e m b a r c a c i ó n l o s f a r d o s r e s p e c t i v o s h a -
b í a n d e o c u p a r : d e m o d o q u e s e g f i n se 
s u p o n e p a s a b a d e u n 2 0 p g l o q u e e l 
c o m e r c i a n t e h a b í a d e p a g a r p o r e x p o r 
t a c i ó n . Y a l l l e g a r a l p u e r t o d e s u d e s -
t i n o , l a s m e r c a n c í a s d e b í a n s a t i s f a c e r 
o t r o a l m o j a r i f a z g o d e e n t r a d a a s c e n -
d e n t e i g u a l m e n t e á u n 1 0 p g , a l c u a l 
se a ñ a d í a n o t r a s g a b e l a s l l a m a d a s 
a l m i r a n t a z g o , s i s a , p i r a g u a , z a n j a , e t c 
P a s a b a , p u e s , d e u n 4 0 ó 5 0 p § l o q u e 
e x a c c i ó n 
e n t r e l a M e t r ó p o l i y s u s c o l o n i a s , y q u e 
e n a l g o m o d i f i c a r o n e n l a u n a y e u l a s 
o t r a s e l s i s t e m a a r a n c e l a r i o q u e a n t e s 
se h a b í a e s t a b l e c i d o . 
F O L L E T Í N . 
N O T E L A D E C O S T U M B R E S B E L A . I N D I A , 
P O B 
S I R I T . 
(Esta novela, publicada por la Biblioteca 
del F j l l e í í n , se halla de venta en JOa Modcrria Poe-
s ía , O ' I i c i l l j i .úmcro 13. 
( C ü X C L U V B . ) 
G a b r i e l t o m ó l a m i s m a p o s i c i ó n , c o 
l o c a n d o s u b o c a á l a a l t u r a d e l o i d o i z -
q u i e r d o d e s u a m i g o . L o s d o s v i a j e r o s 
o í a n d i s t i n t a m e n t e e l p a s o p e s a d o d e 
l o s m o n s t r u o s d e B e n g a l a y e l t e r r i b l e 
c l a m o r d e s u s l a m e n t o s . A c a d a m o -
m e n t o l a s r í g i d a s r a m a s d e u n c a c t u s 
ó u n ü l o e s a c u d i d a s v i o l e n t a m e n t e e n 
l a s c e r c a n í a s , a n n n c i a b a e l p a s o d e l o s 
t i g r e s , y e n t o n c e s l a m i r a d a o b l i c u a d e 
l o s v i a j e r o s s e g u í a e n m e d i o d e l c r e -
p ú s c u l o u n a l í n e a d e o n d u l a c i o n e s f e l i -
n a s i l u m i n a d a s p o r t i z o n e s d e u n r o j o 
a r d i e n t e . L o s s u e ñ o s d e l a s n o c h e s s i -
n i e s t r a s j a m á s c o m p u s i e r o n u n c u a d r o 
p a r e c i d o e n l a m e n t e d e u n a g o n i z a n t e 
f e b r i l ó e n e l l e t a r g o d e l s u p l i c i o e s p e -
r a d o p o r m a n o d e l v e r d u g o . 
S i r E d w a r d s e h a b í a d o r m i d o . G a -
b r i e l c r e y ó a l p r i n c i p i o q u e e l s u e ñ o d e 
su a m i f r o e r a d i s i m u l a d o , p o r q u e t a l hi-
ide estoicismo le parecía imposi-
e l fisco e x i g í a a l c o m e r c i o : 
m o n s t r u o s a q u e p e s a b a i n d i s t i n t a m e n 
t e s o b r e a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i 
d a d , t a n t o c o m o s o b r e l o s d e u t i l i d a d 
r e l a t i v a y a u n s o b r e l o s d e h i j o , p r e s -
c i n d i é n d o s e d e l o s g a s t o s q u e y a h a b í a 
o c a s i o n a d o e l i n d i s p e n s a b l e t r a n s p o r t e 
d e t o d o s e s o s p r o d u c t o s p r e c i s a m e n t e á 
S e v i l l a ó á C á d i z . O l a r o é s q u e l a s m e r -
c a n c í a s t e n í a n q u e r e p r e s e n t a r u n v a -
l o r e x a g e r a d o a q u í e n I n d i a s . 
D i c e D . J a c o b o d e l a P e z u e l a : 
" C u a n d o se e x a m i n a l a t a r i f a d e d e -
r e c h o s a d o p t a d a p o r l a C o n t r a t a c i ó n , 
n o se c o m p r e n d e r í a q u e c o n e l l a p u d i e -
se e x i s t i r c o m e r c i o e n t o n c e s e n t r e l a ^ 
P e n í n s u l a y s u s p o s e s i o n e s , s í n o se 
h a l l a r a n é s t a s c o n u n a f a c i l i d a d d e a d -
q u i r i r t o d a v í a m a y o r q u e s u s n e c e s i d a -
d e s . E n M é j i c o se p a g a b a n e n e s t e 
t i e m p o c i e n p e s o s p o r u n a c a s a c a s e n -
c i l l a y h a s t a d o c e p o í V in p a r d e z a p a -
t o s . ^ 
P e z u e l a a g r e g a : " C o n t a b a n y a m á s 
d e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e h a b i t a n t e s las* p r o v i n -
c i a s h i s p a n o a m e r i c a n a s , y a ú n n o p a -
s a b a n d e 2 7 . 0 0 0 l a s t o n e l a d a s ' ( | ue se r e -
g i s t r a b a n e n l a s ftoláft a n u a l e s , e l ú n i -
c o m e d i o l e g í t i m o y l e g a l p a r a t a n g r a n 
c o m e t e i o . Y n o f u é s o l a m e n t e l a i n s u f i -
c i e n c i a d e l n ú m e r o d e b t i ' í ¿ a e s , d e s t i n a -
d o s á p r o v e c í a , l a c a u s a p r i m o r d i a l d o 
l a s i m p o r t a c i o n e s f r a u d u l e n t a s e n l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a : se e n c o n t r a b a o t r a 
a ú n m á s d e t e r m i n a n t e e n l a e n o r m i d a d 
y m u l t i p l i c i d a d d e l o s d e r e c h o s q u e 
g r a v i t a b a n s o b r e l o s g é n e r o s d e E s p a -
ñ a , l o m i s m o s o b r e l o s m á s u s u a l e s y 
n e c e s a r i o s q u e s o b r e l o s l u j o s o s y s u -
p é r f l u o s . " 
D i c e u n e m i n e n t e e c o n o m i s t a i n g l é s , 
" E l c o n t r a b a n d i s t a m u n r e f o r m a d o r 
r a d i c a l y j u i c x o s o j p o v d e s g r a c i a n o p u e -
d e e j e r c e r s u i n d u s t r i a s i n o s o b r e o b j e -
t o s q u e o f r e z c a n p e q u e ñ o v o l u m e n * p e -
r o e n e l c í r c u l o e n q u e S'e h a l l a e n c e r r a -
d o , e l i g e s i e m p r e d e p r e f e r e n c i a a q u e -
l l o s c u y a p r i v a c i ó n se h a c e m a s s e n s i -
b l e á l a s o c i e d a d . E n l o s p a í s e s e n q u e 
e l s i s t e m a p r o h i b i t i v o h a s i d o l l e v a d o 
á u n p u n t o e x t r e m o , e l c o n t r a b a n d i s t a 
es i n d i s p e n s a b l e a l b i e n e s t a r d o l a n a -
c i ó n e n t e r a . " N o h e m o s d e h a c e r n o s o -
t r o s l a a p o l o g í a d e l c o n t r a b a n d o ; p e r o 
l a s f r a s e s q u e h e m o s t r a n s c r i p t o e n t r a -
ñ a n e n e l í b n d o u n a g r a n v e r d a d , y v i e -
n e n á d e m o s t r a r u n a v e z m á s q u e t o -
d o s l o s e s f u e r z o s d e l s i s t e m a r e s t r i c t i v o 
e x a g e r a d o n u n ^ a p o d r á n c o n t e n e r l a 
f u e r z a y l a v i o l e n c i a d e l c ü r s o n a t u r a l 
d e l c o m e r c i o . 
E n t o d a l a A m é r i c a e s p a ñ o l a e l c o n -
t r a b a n d o florecía. E n C u b a , d e s d e l o s 
p r i m e r o s t i e m p o s d e l a c o n q u i s t a , l o s 
c o n t r a b a n d i s t a s t r a f i c a b a n l i b r e m e n t e 
c o n l o s h a b i t a n t e s , y h a s t a i n t r o d u c í a n 
s u s c a r g a m e n t o s e n l o s m i s m o s p u e r t o s 
e n q u e e x i s t í a n p o b l a c i o n e s r e g i d a s y 
g o b e r n a d a s p o r a u t o r i d a d e s l e g í t i m a s . 
B a y a m o e r a e l p u e b l o e n q n e e l c o n t r a -
b a n d o m á s se f a c i l i t a b a , p o r h a l l a r s e ce r -
c a n o á l a m á r g e n d e l C a u t o , e n t o n c e s 
n a v e g a b l e . E l G o b e r n a d o r D . P e d r o 
V a l d é s d i o c o m i s i ó n a l L d o . M e l c h o r 
S u á r e z d e P o a g o p a r a q u e i n s t r u y e s e 
i n d a g a c i o n e s e n a q u e l l a floreciente v i -
l l a , y s i n d i f i c u l t a d p u d o a v e r i g u a r s e 
q u e t o d o s e n a q u e l l a p a r t e d e l a I s l a 
e r a n c o n t r a b a n d i s t a s : e l c a n ó n i g o , e l 
e c l e s i á s t i c o , e l a l c a l d e , e l r e g i d o r , e l 
e m p l e a d o , e l m i l i t a r e t c . Y m i e n t r a s e l 
J u e z c o m i s i o n a d o p r e n d í a ó a r r e s t a b a á 
u n o s y e n v i a b a a p r e m i a n t e s r e q u i s i t o -
r i a s q u e e n l a s d e m á s j u r i s d i c c i o n e s n o 
se o b e d e c í a n , s e g u í a n l a s g e n t e s resca -
t a n d o , e s t o es , t r a f i c a n d o i l í c i t a m e n t e 
c o n l a s u r c a s y p a t a c h e s h o l a n d e s e s , 
i n g l e s e s y f r a n c e s e s , e s t a c i o n a d o s e n 
l o s p u e r t o s d e l a c o s t a , o r a c o m o a m i -
g o s , y o r a c o m o e n e m i g o s . 
Y n o e r a m e n o r e l t r á f i c o i l í c i t o e n 
S a n t o D o m i n g o , p o r o t r o n o m b r e L a 
E m p u ñ ó l a : d e t a l s u e r t e q u e u n a E e a l 
P r o v i s i ó n d e 6 d e a g o s t o d e 1 6 0 4 m a n -
d ó a r r a s a r l a s v i l l a s d e B a y a j á , l a Y a -
g u a n a y P u e r t o P l a t a p o r s e r c o n t r a -
b . m d i s t a s s u s m o r a d o r e s . E l C a p i t á n 
G e n e r a l D . A n t o n i o d e O s o r i o , p a s a n d o 
m á s a l l á d e l o q u e l a E e a l P r o v i s i ó n 
( i i s p o í i í i j , a > 5 o l ó l a s r e f e r i d a s v i l l a s y a d e -
m á s l a s d e M o n t e - C h r i s t i y S a n J u a n 
d e l a M a g u a n a . M a s t o d o s l o s r i g o r e s 
e r a n i n ú t i l e s . E l c o n t r a b a n d o se h a -
c í a i n d i s p e n s a b l e , p r e c i s a m e n t e c o m o 
e f e c t o d e l a l e g i s l a c i ó n fiscal, p r e c i s a -
m e n t e c o m o m e d i o d e s a t i s f a c e r l a s n e -
c e s i d a d e s e e o n ó m i c a a d e u n a s o c i e d a d 
n a c i e n t e , q u e a s p i r a b a á d e s a r r o l l a r s e 
y q u e se v e í a e n e l c a s o d e a t r e p e l l a r 
l o s o b s t á c u l o s q u e p a r a e l l o se l e o f r e -
c í a n . 
V e m o s , p u e s , q u e d e s d e l o s p r i m e r o s 
m o m e n t o s l a l e g i s l a c i ó n e c o n ó m i c a e n 
e s t o s p u l s e s f u é e n a l t o g r a d o d e f e c -
t u o s a . M á s t a r d e v e r e m o s q u é c o n s e -
c u e n c i a s p r o d u j o e l l l a m a d o j i l e c o c o l o -
n i a l q u e i a d i n a s t í a d e B o r b ó n s u p u s o 
a p l i c a b l e á l a s r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s 
m w m c o n s T i T u c i o u r 
E n s u e d i c i ó n d e a y e r t a r d e h a p u -
b l i c a d o e l c o l e g a c o n c u y o n o m b r e e n -
c a b e z a m o s e s t a s l i n e a s u n s u e l t o ó a r -
t í c u l o q u e á l a l e t r a d i c e a s í : 
" P R O C E D E R C E N S U R A B L E . 
T a l c a l i f i c a c i ó n m e r e c e e l p r o c e d i -
m i e n t o q u e , s e g ú n r u m o r e s , se e m p l e a 
p o r c i e r t o s e l e m e n t o s p a r a o b t e n e r u n a 
m a y o r í a c o n t r a r i a á n u e s t r o p a r t i d o e n 
e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
D i s p u e s t o s e s t a m o s á d i s c u t i r c o n 
p e r f e c t a c a l m a , g u a r d a n d o á n u e s t r o s 
a d v e r s a r i o s t o d a c l a s e d e c o n s i d e r a c i o -
n e s , l a s d i f e r e n c i a s q u e n o s s e p a r e n e n 
l a a p r e c i a c i ó n d ^ l o s p r o b l e m a s p o l í t i -
c o s j x>ero d i s p u e s t o s e s t a m o s t a m b i é n 
á p r o t e s t a r c o a e n e r g í a d e l a s a r b i t r a -
r i e d a d e s q u e p r e t e n d a n r e a l i z a r s e ó se 
r e a l i c e n e n p e r j u i c i o d e n u e s t r a a g r u -
p a c i ó n . 
S o h a c e d e t o d o p u n t o n e c e s a r i o q u e 
h a b l e e l D i a r i o de l a A f a r i n a : es p r e c i s o 
q u e d i g a d e m o d o c l a r o s i h a c e s u y a 
l a o b r a q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a a t r i b u y e 
á u n o d e s u s r e d a c t o r e s , ó s i s u s i l e n c i o 
s i g n i f i c a l a c o n d e m f l M ó n a é b s e p r o c e -
der^ 
EJS n e c e s a r i o q u e e l D i a r i o y e l p a r -
t i d o r e f o r m i s t a d e c l a r e n s i p a t r o c i n a n 
e l p r o c e d i m i e n t o i n i c u o y a r b i t r a r i o 
q u e se h a s e o r i ú d c , s e g ú n p ú b l i c o r u -
m o r , ^a ' ía d e s p o j a r á l o s m a g i s t r a d o s 
d e l p u e b l o d e l a H a b a n a , d e l a i n v e s t i -
d u r a q u e r e c i b i e r o n d e l v o t o p o p u l a r . 
L a s a p a r i e n c i a s t o d a s c o n d e n a n a l 
D i a r i o y se i m p o n e l a n e c e s i d a d d e u n a 
t e r m i n a n t e d e c l a r a c i ó n . ¿ S e U a r e a l i z a -
d o e s a a r b i t r a r i e d a d i n c a l i f i c a b l e c o n 
a u t o r í z a c i ó a i s u y a ? ¿ S e l l e v a r o n c i e r t a s 
n o t i c i a s c o n a u t o r i z a c i ó n s u y a á l a s r e -
d a c c i o n e s d e L a D i s e n s i ó n y d e L a L u -
c h a d 
I , A p r u e b a e l D i a r i o l a i m p o s i c i ó n d e 
u n a p e n a s i n o í r l o s d e s c a r g o s d e l o s 
a c u s a d o s ? ¿ D e f i e n d e l o s p r o c e d i m i e n t o s 
s e c r e t o s e n l a t r a m i t a c i ó n d e u n e x p e -
d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o f o r m a d o p a r a d e -
p u r a r r e s p o n s a b i l i d a d e s ? ¿ A p r u e b a l a 
o f i c i o s i d a d m e d i a n t e l a c u a l se i n t e n t a -
b a l l e n a r d e l o d o á p e r s o n a s d i g n í s i m a s , 
k e n t r e l a s c u a l e s se c u e n t a n a m i g o s p o -
l í t i c o s d e l D i a r i o ^ 
N o s o t r o s l o d e c i m o s c o n p e n a , p e r o 
e s t i m a m o s e l h e c h o c o m o u n a v e r d a -
d e r a i n d i g n i d a d y d e s d e a h o r a d e c l a r a -
m o s q u e i g u a l c a l i & c a c i ó n n o s m e r e c e -
r á e l áofco q u e l o s a n c i o n a r a , sea q u i e n 
q u i e r a e l q u e l o r e a l i c e . 
Y n a d a m á s p o r h o y , p o r q u e e s p e r a -
m o s á q u e h a b l e e l D i a r i ó , v 
P a r é e n n o s q u e n o p o d e m o s l l e v a r m á s 
l e j o s n u e s t r a b u e n a , f é e n l a d i s c u s i ó n 
á q u e e l ó r g a n o d e l p a r t i d o d e U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l n o s p r o v o c a : d e j a m o s 
r e p r o d u c i d o s , s i n q u i t a r n i p o n e r u n a 
l e t r a , t o d o s l o s c a r g o s y h a s t a t o d a s l a s 
i n j u r i a s q u e e l c o l e g a r e f e r i d o h a c r e í -
d o c o n v e n i e n t e d i r i g i r n o s . 
Y a m o s a h o r a p o r p a r t e s . 
Q u i e r e L a U n i ó n O o n s t i t u c i o n a l s a b e r 
s i e l D I A R I O D E L A M A R I N A h a c e 
s u y a l a o b r a q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
a t r i b u y e á u n o d e s u s r e d a c t o r e s ó s i 
s u s i l e n c i o s i g n i f i c a l a c o n d e n a c i ó n d e 
ese p r o c e d e r . 
P u e s b i e n j v a m o s á c o n t e s t a r l e c o n 
t o d a c l a r i d a d : n i l o u n o n i l o o t r o j e s t o 
es , n i e l D I A R I O t i e n e p o r q u e h a c e r s u -
y a l a o b r a q u e u n d i p u t a d o p r o v i n c i a l 
h a r e a l i z a d o e n u s o d e u n p e r f e c t í s i m o 
d e r e c h o y e n c u m p l i m i e n t o d e u n de -
b e r q u e h a b r á c o n s i d e r a d o i n e l u d i b l e , 
n i n u e s t r o s i l e n c i o p u e d e s i g n i f i c a r 
o t r a c o s a s i n o q u e e n t e n d e m o s q u e a l 
S r . G o b e r n a d o r E e g i o u a l y n o á l a 
p r e n s a c o r r e s p o n d e , e n p r i m e r t é r m i n o , 
a v e r i g u a r s i e l i n f o r m e d e l d i p u t a d o 
a l u d i d o e s t á ó n o f u n d a d o e n l a l e y . 
Q u i e r e L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l " q u e 
e l D I A R I O d e c l a r e s i p a t r o c i n a e l p r o -
c e d i m i e n t o i n i c u o y a r b i t r a r i o q u e se 
h a s e g u i d o . ' ^ 
Y e l D I A R I O c o n t e s t a : ¿ d ó n d e e s t á 
l a i n i q u i d a d ? ¿ d ó n d e l a a r b i t r a r i e d a d ? 
¿ E s i n i c u o q u e u n d i p u t a d o p r o v i n -
c i a l , c u m p l i e n d o u n e n c a r g o d e s u s u -
p e i i o r g e r á r q u i c o , a m p l í e u n e x p e -
d i e n t e d e d e s f a l c o ó i n f o r m e l o q u e 
s u c r i t e r i o y s u c o n c i e n c i a l e d i c t e n ? 
¿ P u e d e d e c i r s e , s i n d e s c o n o c e r e l v a -
l o r d e l a s p a l a b r a s , q u e u n d i p u t a d o , 
q u e n o e j e r c e a u t o r i d a d , c o m e t e a r b i -
t r a r i e d a d e s ? Y d e t o d a s s u e r t e s ¿ q u é 
p e r i ó d i c o q u e c o m p r e n d a s u s d e b e r e s , 
se a t r e v e r á á c o a r t a r l a a c c i ó n d e u n 
d i p u t a d o e n a s u n t o s , c o m o e l d e q u e se 
t r a t a , q u e . a n t e s q u e p o l í t i c o s , s o n d e 
m o r a l i d a d y d e j u s t i c i a l 
E s t o s e n t a d o y a c o m p r e n d e r á L a U -
n i ó n C o n s t i t u c i o n a l q u e n u e s t r a c o n t e s -
t a c i ó n c a t e g ó r i c a á l a s p r e g u n t a s q u e 
se h a s e r v i d o f o r m u l a r n o p u e d e s e r o-
t r a q u e e s t a : e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
n o t i e n e p o r q u é a u t o r i z a r n i d e s a u t o -
r i z a r l o q u e u n d i p u t a d o p r o v i n c i a l h a y a 
c r e í d o d e b e r i n f o r m a r s o b r e u n a s u n t o 
q u e p o d r á t e n e r c o n s e c u e n c i a s p o l í t i c a s ; 
o q u e , a n t e t o d o y s o b r e t o d o , e s d e l 
o r d e n l e g a l y d e l a e s t e r a d e l a m o r a l i -
d a d a d m i n i s t r a t i v a . 
L o m i s m o d e c i m o s r e s p e c t o á l a s n o -
t i c i a s l l e v a d a s á L a D i s c u s i ó n y Á L a 
L u c h a : e l D I A R I O n o t e n í a p o r q u é d a r 
n i n e g a r s u a u t o r i z a c i ó n p a r a e l l o . 
Q u i e r e t a m b i é n L a U n i ó n C o n s t i t u -
c i o n a l , q u e e l D I A R I O d i g a s i a p r u e b a 
l a i m p o s i c i ó n d e u n a p e n a s i n o i r l o s 
d e s c a r g o s d e l o s a c u s a d o s , s i d e f i e n d e 
l o s p r o c e d i m i o n t o s s e c r e t o s e n l a t r a -
m i t a c i ó n d e u n e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a -
t i v o y s i e s t á c o n f o r m e c o n l a o f i c i o s i -
b l e j p e r o p r o n t o se c o n v e n c i ó d e q u e S i r 
B d w t t r d d o r m í a r e a l m e n t e y n o se a t r e -
v i ó á Turbar a q u e l m o m e n t o d e r e p o s o , 
t a n n e c e s a r i o t r a s d e t a l e s f a t i g a s . 
E l so ) d e s c u b r i ó u n c u a r t o d o s u d i s -
c o ; r e a p a r e c i ó e l d í a , y d e v o l v i ó á l a 
c a m p i ñ a t o d a l a s e r e n i d a d a l e a r e d e l o s 
p r i m e r o s d í a s d e l a c r e a c i ó n . E « e l m i s -
m o i n s t a n t e l a s fieras d i e r o n , p r e s a d e l 
v é r t i g o , s a l t o s p r o d i g i o s o s , y d e s a p a -
r e c i e r o n e n t r e l a e x p r e s a s o m b r a d e l 
h o r i z o n t e , m i e n t r a s l a s aves s a l u d a b a n 
c o n Mlegre e o n c i e r t o la s e g u n d a a u r o r a 
y t a s e g u n d a s a l i d a d e l s o l . 
G a b r i e l d e s p e r t ó á S i r fidward c o n 
p r e c a u c i ó n d i c i é n d o l e : 
— E s t o h a c o n c l u i d o . 
— ¡ Y a ! — d i j o B d w a r d . — Y a m o s , v o l -
v a m o s á t o m a r n u e s t r o c a m i n o h a c i a l o 
d e s c o n o c i d o . S i g u e g u i á n d o m e . 
— ¿ Y n o p r e g u n t a s n a d a ? 
— ^ S o b r e q u é ? — p r e g u n t ó E d w a r d 
m a r c h a n d o t r a s d e s u a m i g o . 
— ¿ S o b r e q u é d i c e s ? S o b r e t o d o l o 
q u e n a p a s a d o d u r a n t e t u s u e ñ o . 
— ¿ P a r a q u é q u i e r e s q u e t e p r e g u n t e 
l o q n e s é ? N o n e c e s i t o i n s t r u i r m e e n 
l o t o c a n t e á l a I n d i a . ¿ M e t o m a s p o r 
u n sabio"? 
— ¿ H a s v i s t o , p u e s e c l i p s e s t o t a l e s 
d e s o l e n l a I n d i a ? 
— N o ; p e r o h e l e i d o t o d o l o q u e H e r s -
c h e l l h a e s c r i t o s o b r e e s o s f e n ó m e n o s a l 
o b s e r v a t o r i o d e O a p - t o w n , y , c o m o t e -
n í a g r a n n e c e s i d a d d e s u e n o , m e d o r -
m í p a r a n o v e r l o q u e t a n b i e n s a b í a y a . 
E Q v i a j e n o se d e b e p e r d e r el t i e m p o , i 
d a d m e d i a n t e l a c u a l , á s u j u i c i o , se 
i n t e n t a b a l l e n a r d e l o d o á p e r s o n a s d i g -
n í s i m a s . 
Y n o s o t r o s c o n t e s t a m o s : q u i e n p u e d e 
— ¿ Y e i a s t r ó n o m o H e r s c h e l l h a h a -
b l a d o d e e s t o s p a s e o s d e l o s t i g r e s ? 
— C o n l o s m e n o r e s d e t a l l e s , m i q u e r i -
d o G a b r i e l ; y t a m b i é n S a a v e r s h a h a -
b l a d o y l o r d O o r n w a l l i s o b s e r v ó l o p r o -
p i o e n u n a d e s u s c a c e r í a s e n l o s a l r e d e -
d o r e s d e C a l c u t a e n 1 8 0 0 ; p e r o a q u e l 
d í a e l e c l i p s e e r a p a r c i a l y l o s t i g r e s 
n » se a s u s t a r o n s i n o á m e d i a s . C u a n d o 
a n t e s d e l e c l i p s e t e r o g a b a e s t a m a ñ a -
n a q u e a p r e s u r a r a s e l p a s o e r a p o r q u e 
q o n o c í a l a s c o s t u m b r e s c h i n a s d e l a s 
fieras e n t i e m p o d e e c l i p s e . H e q u e r i -
d o d e j a r t e e s a s o r p r e s a , y , c o m o n o t e -
m í a n i n g ú n p e l i g r o m e d o r m í . 
— j A h l ¿ N o h a b í a p e l i g r o ? 
— N i s o m b r a d e é l , m i q u e r i d o s a b i o ; 
¿ i g n o r á i s p o r l o v i s t o l o q u e o c u r r i ó á 
A u r k i n s o n e n J a v a ? 
— L o i g n o r o . 
— t E s t e s a b i o n o s a b e n a d a ! 
— I l ú s t r a m e . 
— . E s o es l o q u e e s t o y h a c i e n d o h a c e 
t r e s d í a s . 
— C o n t i n ú a . 
— S e a . H u t k i n e o n e s t a b a d e c a z a e n 
u n b o s q u e e n t r e l a v e r t i e n t e o c c i d e n t a l 
; l / a m y l | ) ' t y l a c i u d a d d e S o l o . L o s es-
c l a v o s m a l a y o s h i c i e r o n l a g r a c i a d e 
p r e n d e r f u e g o á u n g r u p o d e á r b o l e s 
m u e r t o s y e l f u e g o se e x t e n d i ó e n se-
g u i d a p o r t o d a l a s e l v a . L o s c a z a d o r e s 
se > ( í a g i a r o n e n u n c l a r o s i n á r b o l e s d e 
• d a s a i v i e n t o ; p e r o t o d o s l o s a n i -
m a l e s ' e r o c s t u v i e r o n l a m i s m a i d e a 
y se l a n z a r o n e n a q u e l a b r i g o . A q u e l 
mónstruo f o r m i d a b l e , q u e e l e v a b a m 
y d e b e a p r o b a r ó d e s a p r o b a r l a p e n a 
p r o p u e s t a es e l S r . G o b e r n a d o r R e g i o 
n a l y n o L a U n i ó n C o n H i t u c i o n a l n i e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; q u i e n p u e d e y 
d e b e d e f e n d e r ó n o i o s p r o c e d i m i e n t o s 
s e c r e t o s e n u n e x p e d i e n t e q u e u n j u -
r i s c o n s u l t o t a n c o m p e t e n t e c o m o e l se-
ñ o r M a y a d e c l a r ó g u b e r n a t i v o y n o a d -
m i n i s t r a t i v o , e s t a m b i é n e l S r . G o b e r -
n a d o r R e g i o n a l y n o L a t J n i ó n C o n s t i -
t u c i o n a l n i e l D I A R I O D E L A M A R I N A ; y 
q u i e n p u e d e y d e b e m o s t r a r s e c o n f o r -
m e c o n l a o f i c i o s i d a d d e l o s q u e p u s i e -
r o n e n c o n o c i m i e n t o d e l p u e b l o d e l a 
H a b a n a l a s í n t e s i s d e l i n f o r m e e n q u e 
u n d i p u t a d o p r o v i n c i a l p r o p o n e q u e se 
r e i n t e g r e l a c a n t i d a d d e s f a l c a d a p o r u n a 
p e r s o n a q u e h a h u i d o y q u e se a p l i q u e n 
á d e t e r m i n a d o s c o n c e j a l e s l a s c o r r e c c i o -
n e s g u b e r n a t i v a s á q u e p o r s u n e g l i -
g e n c i a ó p o r s u f a l t a d e c e l o se h a y a n 
h e c h o a c r e e d o r e s , l o c u a l n o s a b e m o s c ó -
m o p u e d e c a l i f i c a r s e d e i n t e n t o p e r j u -
d i c i a l á l a h o n r a d e l o s q u e h o n r a d o s 
s e a n ; q u i e n p u e d e y d e b e m o s t r a r s e ó 
n o c o n f o r m e c o n e s o , r e p e t i m o s , es e l 
v e c i n d a r i o d e l a H a b a n a , d e c u y o s i n -
t e r e s e s se t r a t a , y n o L a U n i ó n C o n s t i -
t u c i o n a l n i e l D I A R I O D B L A M A R I N A , 
q ü e , pü í? á é r p e r i ó d i c o s d e p a r t i d o , p u -
d i e r a n v e r e l a s u n t o á t r a v é s d e l a p a -
s i ó n p o l í t i c a é i n c u r r i r e n u n e r r o r t a n 
l a m e n t a b l e c o m o a q u e l e n q u e e s t á i n -
c u r r i e n d o y a e l c o l e g a c o n q u i e n c o n -
t e n d e m o s , d e s d e e l p u n t o y h o r a e n q u e 
p r e s c i n d e d e l a l e g a l i d a d y d e l a m o -
r a l i d a d d e l a m e d i d a p r o x m e s t a , p a r a 
n o v e r m á s q u e e l l a d o p o l í t i r j q u e ^ á 
s u j u i c i o t i e n e . 
B é s t a n o s t a n s ó l o d e c i r a l c o l e g a q u e 
g i é l c o n s i d e r a e l h e c h o c o m o u n a v e r -
d a d e r a i n d i g n i d a d , n o s o t r o s c o n s i d e -
r a m o s e s a c a l i f i c a c i ó n c o m o u n a v i o -
l e n c i a d e l e n g u a j e i m p r o p i a d e u n p e 
r i ó d i c o v e r d a d e r a m e n t e s e r i o q u e a s p i -
r a ó d e b e a s p i r a r á s e r r e s p e t a d o p o r 
l a f u e r z a d e l r a o i o c i a i o y n o p o r l a 
c r u d e z a d e l a f r a s e . 
Y c u a n t o á l a a m e n a z a q u e p a r a l a 
a u t o r i d a d e n c i e r r a a q u e l l o d e q u e i g u a l 
c a l i f i c a c i ó n d e i n d i g n i d a d m e r e c e r á a l 
c o l e g a " e l a c t o q u e l o s a n c i o n a r a , sea 
q u i e n q u i e r a e l q i te l ó r 'ecbliúe, ' ' ' l a c o n -
s i d e r a m o s p e r f e c t a m e n t e i n ú t i l , p o r q u e 
e s t a m o s b i e n s e g u r o s d e q i i e n i e s a a-
m e n a z a n i c u a n t a s p u d i e r a i m a g i n a r l a 
p a s i ó n p o l í t i c a h a r á n s e p a r a r s e u n á p i -
c e á n u e s t r a s d i g n í s i m a s a u t o r i d a d e s 
d e l a l í n e a q u e l a l e y y s u c o n c i e n c i a 
l e s t r a c e n . 
COMISION P i V I N C I A L . 
É n l a s e c i ó n c e l e b r a d a p o r d i c h o 
c u e r p o e l m i é r c o l e s se t o m a r o n l e s 
a c u e r d o s s i g u i e n t e s : 
1? Q u e n o h a l u g a r á r e s o l v e r e n e l 
f o n d o e l e s c r i t o q u e á l a p r i m e r a A u t o -
r i d a d p r o v i n c i a l d i r i g i ó D . S e g u n d o 
P a l m e r á n o m b r e d e s u s e ñ o r p a d r e D . 
P e d r o J u a n , e n s ú p l i c a d e q u e o r d e n e 
a l A y u n t a m i e n t o d e B a t a b a n ó l a f o r -
m a c i ó n d e e x p e d i e n t e p a r a d e p u r a r s i 
l a c a s a n ú m e r o 1 4 d e l a c a l l e R e a l , d e 
l a p r o p i e d a d d e d i c h o D . P e d r o J u a n 
se h a l l a ó n ó e n e s t a d o r u i n o s o , s ú p l i -
c a q u e r e s p o n d e a l a c u e r p o d e l e x p r e -
s a d o A y u n t a m i e n t o q u e p o r c o n s i d e -
r a r l a e n t a l e s t a d o d i s p u s o s u d e m o 
l i c i ó n , p o r c u a n t o n o t i e n e e l c a r á c t e r 
d e r e c u r s o d e a l z a d a y p o r q u e a u n d e 
c o n c e d é r s e l o , l a r e s o l u c i ó n d e l G o b i e r -
n o G e n e r a l d e 8 d e a g o s t o d e 1 8 9 1 p u -
b l i c a d a ?A\ \ '< iQace ta O f i c i a l ^ ( ñ 1(3 p r o h i 
b e á l o s G o b e r n a d o r e s d i c t a r r e s o l u c i o 
n e s s o b r e a l z a d a s n o e s t a b l e c i d a s a n t ^ 
l a a u t o r i d a d l o c a l ; a p a r t e d e l o q u e e i 
r e c u r r e n t e t i e n e m o s t r a d a s u c o m p l e t a 
c o n f o r m i d a d c o n e l a c u e r d o a l u d i d o , 
p u e s s e g ú n r e s u l t a d e l d o c u m e n t o d e 
f o j a s 5 s o l i c i t ó y o b t u v o d e l A y u n t a 
m i e n t o l a p r ó r r o g a d e t r e s m e s e s p a r a 
d a r l e c u m p l i m i e n t o . 
2? E n e l e x p e d i e n t e d e r e c u r s o d e 
a l z a d a i n t e r p u e s t o p o r D . M a n u e l G e i -
j o c o n t r a e l d e c r e t o d e l A l c a l d e M u n i -
c i p a l d e R e g l a , p o r e l q u e o r d e n ó l a 
s u s p e n s i ó n d e l a s o b r a s q u e e s t a b a eje-
c u t a n d o e n l a c a s a n ú m e r o 6 6 d e l a c a -
q e d o S a n t a A n a e n d i c h o T é r m i n o ; q u e 
t r a t á n d o s e d e o b r a s y r e p a r a c i o n e s e n 
l i e i n t e r i o r , y n o e n e l e x t e r i o r d e l a c a 
sa , q u e n o a f e c t a n n i a l o r n a t o n i á l a 
s e g u r i d a d p ú b l i c a , es d e d e c l a r a r s e c o n 
l u g a r l a r e f e r i d a a l z a d a . 
3? E n e l e x p e d i e n t e q u e t r a t a d e l a 
q u e j a p r o d u c i d a p o r D . P a s c u a l L n 
c i ñ a c o n t r a e l S e c r e t a r i o d e l A y u n t a -
m i e n t o d e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
q u e l e n e g ó l a e x h i b i c i ó n d e l p a d r ó n 
v e c i n a l d e ese T é r m i n o ; q u e h a y q u e 
t e n e r e n c u e n t a a n t e t o d o s i e x i s t e ó n o 
e n d i c l i o A y u n t a m i e n t o e l r e f e r i d o pa -
d r ó n : q u e e n e l p r i m e r c a s o , e s t o es, 
s i e x i s t e y se e s t á r e c t i f i c a n d o d e b e e x -
h i b i r s e á l o s fines q n e s o l i c i t a e l r e c u -
r r e n t e : s i n o e x i s t e y s e g ú n se e x p r e s a 
e n e l a c t a n o t a r i a l se e s t á t e r m i n a n d o 
d i c h o p a d r ó n d e b e p r o c e d e r s e á s u t e r -
m i n a c i ó n á l a m a y o r b r e v e d a d , y a q u e 
n o se h a c o n c l u i d o d e n t r o d e l t é r m i n o 
q u e l a l e y p r e c e p t ú a , á fin d o q u e l o s 
i n t e r e s a d o s e n e s t e e x p e d i e n t e y e n l o s 
d e r m i s c a s o s q u e o c u r r a n , p i d a n y o b -
t e n g a n l o s d a r o s q u e e s t i m e n c o n v o 
n i e n t e s , s i n p e r j u i c i o d e i n f o r m a r c u a 
l e s h a y a n s i d o l a s r a z o n e s p a r a n o u l 
t i m a r l a s r e c t i f i c a c i o n e s d e n t r o d e d i 
c h o t é r m i n o , y d e i n f o r m a r a s í m i s m o 
i n m e d i a t a m e n t e e n e l c a s o d e e x i s t i r e l 
p a d r ó n , l a r a z ó n p o r q u e n o se h a e x -
h i b i d o á p e s a r d e e s t a r s e r e c t i f i c a n d o . 
Y 4? Q u e s o n d e d e d u c i r s e l o s d o s 
y t r e s r e p a r o s q u e r e s p e c t i v a m e n t e h a 
o f r e c i d o e l e x a m e n d e l a s c u e n t a s d e 
l o s A y u n t a m i e n t o s d e M e l e n a d e l S u r 
y d e S a n N i c o l á s e o r r e s p o n d i e n t e s a l 
e j e r c i c i o d e 1 8 8 7 á 8 8 . 
NOMBRAMIENTO. 
P o r e l G o b i e r n o G e n e r a l h a s i d o 
n o m b r a d o A l c a l d e M u n i c i p a l d e S a n 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s e l S r . D . R u d e 
s i m i o Ü a r r a n z a . 
c r i n d e h u m o y l l a m a s p o r e n c i m a d é l o s 
á r b o l e s , e s p a n t a b a á l a v e z á l o s t i g r e s 
y l a s g a c e l a s , á l a s s e r p i e n t e s y l o s g a -
m o s , a l a s p a n t e r a s y á l o s p á j a r o s , y se 
v i ó e n t o n c e s l o q u e n o se h a b í a v i s t o 
n u n c a d e s d e A d a m . L a s r a z a s e n e m i 
g a s , d o m i n a d a s p o r e l t e r r o r , p a r e c i ó 
q u e c o n c e r t a b a n u n a t r e g u a y se r e u n i e 
r o n f r a t e r n a l m e n t e e n e l t e r r e n o d e l 
a b r i g o c o m ú n y j u n t o a l h o m b r e , s u m á s 
m o r t a l e n e m i g o . P a s a d o e l p e l i g r o , p r o 
b a b l e m e n t e r o m p e r í a n l a t r e g u a y peco 
o r a r í a n s u s i n s t i n t o s ; p e r o H u t k i n s o n y 
s u s c a z a d o r e s a p r o v e c h a r o n a q u e l l a h o 
r a d o p a c i f i c a c i ó n u n i v e r s a l p a r a toe jar 
r e t i r a d a p o r l a c a l z a d a q u e c o n d u c e á 
S a m a r a n g . P u e s b i e n , G a b r i e l ; c o n es-
t a s n o c i o n e s z o o l ó g i c a s , e s t a m a ñ a n a se 
m e h a o c u r r i d o u n a i d e a i n g l e s a ; h e q u e -
rido d a r m e u n x>lacer d e s c o n o c i d o d e s d e 
e l t i e m p o d e n u e s t r o p r i m e r p a d r e ; h e 
q u e r i d o d o r m i r e n u n a a l c o b a t a p i z a d a 
d e f i e r a s d u l c e s c o m o c o r d e r o s . N o se 
d e b e d e j a r e s c a p a r u n a o c a s i ó n t a n be-
l l a d e s e r A d a m . 
— G r a c i a s p o r l a l e c c i ó n , m i q u e r i d o 
E d w a r d , — d i j o G a b r i e l , v o l v i e n d o l a 
c a b e z a , — ¿ c o n o c e s e l a x i o m a d e l o s p e -
r i p a t é t i c o s ' ? 
— S í ; ¡ f e l i c e s a q u e l l o s q u e se i n s t r u y e n 
p a s e á n d o s e ! T r a d u c i d o d e l g r i e g o . 
— ¡ L o s a b e t o d o e s t e i g n o r a n t e ! 
— P e r o e m p i e z o á e n c o n t r a r u n p o c o 
l a r g o n u e s t r o p a s e o , a u n p a r a u n p r o -
f e s o r a m b u l a n t e . A r i s t ó t e l e s n o d a b a 
s u s l e c c i o n e s m a s q u e d e n o c h e á l a 
sombra de las estrellas, y paseándose 
Papas áe la BMuria Patria. 
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P r o c l a m a c i ó n e n M a d r i d , d e D o n 
L u i s I . 
P o r a b d i c a c i ó n d e F e l i p e Y r e c a y ó 
l a O o t o ñ a d e E s p a ñ a e n s u p r i m o g é n i -
t o D . L u i s F e r n a n d o , e l q u e d e s p u é s d e 
a c e p t a r l a e s c r i t u r a d e c e s i ó n se t r a s -
l a d ó d e s d e e l E s c o r i a l á M a d r i d p a r a e l 
a c t o d e s e r p r o c l a m a d o . 
E n c a l i d a d d e C o n s e j e r o s l e h a b í a 
d e s i g n a d o s u p a d r e á l o s M a r q u e s e s d e 
M i r a v a l y d e L e d e , d e l o s P r e s i d e n t e s 
d e l o s C o n s e j o s d e G u e r r a , d e I n d i a s , 
y d e l a s O r d e n e s , a l i n q u i s i d o r g e n e r a l 
C a m a r g o , A r z o b i s p o d e T o l e d o I X D i e -
g o Á s t o r g a y a l P r e s i d e n t e q u e h a b í a 
s i d o d e C a s t i l l a D . M a n u e l F r a n c i s c o 
G u e r r a , y p a r a S e c r e t a r i o d e l d e s p a -
c h o á D . J u a n B a u t i s t a O r e n d a i u , y 
b a j o l a p o l í t i c a d e é s t o s i n a u g u r ó s u 
r e i n a d o d o n L u i s e l 9 d e f e b r e r o d e 
1 7 2 4 . 
C o n t a b a p o r e n t o n c e s l a e d a d d e 1 7 
a ñ o s , y a u n q u e d e c a r á c t e r p u e r i l ó 
i r r e í l e x i v o , e r a e n c a m b i o j o v i a l y a f e c -
t u o s o e n e l t r a t o , y a f i c i o n a d o a l e s t u -
d i o d e l a s c i e n c i a s y d e l a s b e l l a s a r -
t e s j c u a l i d a d e s c jue l e h i c i e r o n c a p t a r s e 
l a s s i m p a t í a s d e l p ú i s b l o , s i e n d o p o r es -
t e d i s t i n g u i d o c o n e l g r a t o e p í t e t o d e 
B i e n a m a d o . 
S u b r e v e r e i n a d o q u e d ó r e d u c i d o á 
c o n t e n e r l a s i n t r i g a s q u s s u s c i t a b a a l -
g u n o s p a l a c i e g o s y m i n i s t r o s , q u e e n 
v a n o p r e t e n d í a n s u s t r a e r l e d e l a o b e -
d i e n c i a é i n s p i r a c i s n e s d e F e l i p e V , y 
á r e p r i m i r l a c o n d u c t a p o c o c o m e d i d a 
d e s u e s p o s a D o ñ a L u i s a I s a b e l . 
A l o s s e i s m e s e s d e j ó d e e x i s t i r v í c t i -
m a d e u n a s v i r u e l a s m a l i g n a s , y v o l v i ó 
e l m o n a r c a a n t e c e s o r á a b a n d o n a r s u 
d e l i c i o s o r e t i r o p a r a e m p u ñ a r e l c e t r o 
p o r s e g u n d a v e z : 
La Memoíia del Ceniro Asturiano. 
H a c e a l g u n o s d i a s h e m o s r e c i b i d o l a 
u M e m o r i a d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p o r l a J u n t a D i r e c t i v a e n e l e j e r c i c i o 
s o c i a l d e 1 8 9 2 á 1 8 9 3 , a p r o b a d a p o r 
l a J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a e l 2 3 d e j u -
l i o d e ^a.'5 F i e l á s u t í t u l o , l a M e -
m o r i a h a c e c o n s t a r c o n p r o l i j i d a d d e 
d e t a l l e s l a g e s t i ó n d e l a D i r e c t i v a d e 
a q u e l l a floreciente S o c i e d a d d u r a n t e e l 
a ñ o s o c i a l ú l t i m o , y c o n e l l a á l a v i s t a 
se p u e d e n a p r e c i a r l o s p r o g r e s o s r e a l i -
z a d o s p o r e l C e n t r o A s t u r i a n o d e s d e 
q u e h a c e p r ó x i m a m e n t e o c h o a ñ o s , d e -
b i ó s u o r i g e n á u n o s p o c o s a s t u r i a n o s 
e n t u s i a s t a s , h a s t a a h o r a q u e se h a l l a 
i n s t a l a d o c o n c a r á c t e r d e p r o p i e t a r i o 
e n u n o d e l o s e d i f i c i o s d e l a H a b a n a 
m á s a d e c u a d o s — s i n o e l m á s a d e c u a d o 
d e t o d o s — y q u e c u e n t a p o r m i l e s e l 
n ú m e r o d e s u s s o c i o s . 
L a c i r c u n s t a n c i a d e h a b e r s e i m p r e s o 
c o n g r a n r e t r a s o l a M e m o r i a d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o y l a d e h a b e r n o s y a o c u -
p a d o e n e s t a s c o l u m n a s r e p e t i d a s v e -
ces d e a s u n t o s c o n c e r n i e n t e s á e s a s i m -
p á t i c a S o c i e d a d , h a c e n i n n e c e s a r i o q u e 
n o s r e f i r a m o s á l o q u e e n a q u e l d o c u -
m e n t o se c o a t i e n e , r e l a t i v o á l a s o b r a s 
r e a l i z a d a s p a r a a s e g u r a r y e m b e l l e c e r 
e l e s p l é n d i d o e d i f i c i o d o n d e e s t á a q u e 
l i a i n s t a l a d a , á l a s fiestas e n e l l a c e l e 
b r a d a s d u r a n t e e l ú l t i m o p e r í o d o s o c i a l 
l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n l a S e c c i ó n 
d e I n s t r u c c i ó n , e t c . , e t c . 
D i r e m o s , s í , p o r q u e e se d a t o n o h a 
s i d o c o n s i g n a d o a u n e n l a p r e n s a , y 
p o r q u e d e m u e s t r a d e u n m o d o e v i d e n -
t e l o s s e r v i c i o s h u m a n i t a r i o s q u e p r e s -
t a e l g r a n i n s t i t u t o r e g i o n a l , q u e e s t e 
s a t i s f i z o d e s d e j u l i o d e 1 8 9 2 h a s t a fin 
d e j u n i o d e 1 8 9 3 , $ 3 4 . 2 9 2 á l a s c a s a s d e 
s a l u d e n c o n c e p t o d e d i e t a s p o r s u s so 
o í o s e n f e r m o s y q u e e l n ú m e r o d e es 
t o s q u e i n g r e s a r o n e n a q u e l l o s e s t a b l e 
o i m i e n t o s d u r a n t e e l m i s m o p e r í o d o , 
f u é e l d e 2 . 6 6 1 . 
L a S o c i e d a d s a t i s f i z o , a s i m i s m o , 
$ 7 . 7 3 6 , 2 1 p o r r e c e t a s d e s p a c h a d a s á 
l o s s o c i o s , e n d i f e r e n t e s f a r m a c i a s , y 
a s c e n d i e r o n l o s g a s t o s q u e p a g ó p o r 
e n t i e r r o d e 3 5 s o c i o s p o b r e s , f a l l e c i d o s 
e n l a s c a s a s d e s a l u d , á $ 1 . 2 7 3 ' 2 2 . 
E l n ú m e r o d e s o c i o s e n j u l i o d e 1 8 9 2 
e r a 4 . 8 7 2 ; a l t e r m i n a r a q u e l a ñ o s o c i a l , 
ó s ea e n j u n i o d e 1 8 9 3 , e se n ú m e r o 
h a b í á s u b i d o h a s t a 7 . 2 7 0 . H o y l l e g a á 
7 . 3 6 2 . 
L o s p r o d u c t o s o b t e n i d o s d e l a c a n t i -
n a , b i l l a r e s , t r e s i l l o s , e t c . , s u m a n 
$ 3 3 . 1 5 2 ' 8 5 , c o n u n a u m e n t o d e l e j e r c í 
0 i o a n t e r i o r i n m e d i a t o d e > ü 2 . 0 7 9 ' 0 3 . 
E n c a m b i o , y e s t e es u n r e s u l t a d o 
m u y h a l a g a d o r , e n e l a n t e r i o r a ñ o so-
c i a l se p a g a r o n $ 3 5 . 4 5 7 d e d i e t a s p o r so 
c i o s e n f e r m o s , y e n e l ú l t i m o , c o n c a s i 
e l d u p l o d e a s o c i a d o s , s ó l o se s a t i s f i -
c i e r o n $ 3 4 . 2 9 2 p o r ese c o n c e p t o . 
P a r a a t e n d e r e l C e n t r o A s t u r i a n o á 
l o s g a s t o s e x t r a o r d i n a r i o s q u e d e m a n -
d a b a n l a c a n c e l a c i ó n d e l a p r i m e r a h i -
p o t e c a s o b r e l a c a s a e n q u e e s t á d o m i -
c i l i a d o y e l a r r e g l o y d e c o r a d o d e é s t a , 
e o s t r a j o d o s e m p r é s t i t o s c o n e l s e ñ o r 
P . R a m ó n A r g u e l l e s ; u n o d e $ 4 0 . 0 0 0 
y d e $ 2 5 . 0 0 0 o t r o , a m b o s a l 8 p o r c i e n -
t o d.^ i n t e r é s a n u a l , y a m o r t i z a b l e s e n 
v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s p a r a e l d e u d o r . 
L a d i f e r e n c i a e n t r e l o s g a s t o s y l o s 
i n g r e s o s e n e l a ñ o s o c i a l á q u e se r e -
a e r e l a M e m o r i a e n q u e n o s e s t a m o s 
o c u p a n d o , es d e $ 1 5 4 . 8 0 2 , 4 8 á f a v o r d e 
l o s ú l t i m o s ; esta- s u m a , a s í c o m o p a r t e 
d e l a s o b t e n i d a s d e l o s e m p r é s t i t o s d e l 
S r . A r g ü d l e s y v a r i o s a , n t r - ¡ p o s d e l 
P r e s i d m i t e d e U 8 ) e i e d a d , S r . D , M a -
n u e l Y a l l e , se d e d i c a r o n á l a s o b r a s d e 
r e e d i f i c a c i ó n y d e c o r a d o . 
E l C - M i t r o A s t u r i a n o , l i b r e y a d e l a s 
é r o g a ei o n es c u a n t i o s í s i m as á q u e 1 e o l )1 i 
g a r o t i a q u e l l a s o b r a s , y c o n u n c u a d r o 
d e i n g r e s o s c a d a v e z m á s c r e c i e n t e , v*-
l a s e g u r i d a d d e p o d e r sa t f s j faceT s u s 
d e u d a s s i n g r a n d e s s a c r i f i c i o s e n u n 
p l a z o b r e v e . 
S ó l o l a H a b a n a , g r a c i a s a l p o d e r o s o 
e s f u e r z o d e s u v i g o r o s a y a c t i v a i n m i -
g r a c i ó n , o f r e c e e l e s p e c t á c u l o , e n t r e t o 
d a s l a s c i u d a d e s d d m u n d o , d e g r a n 
d e s i n s t i t u t o s r e g i o n a l e s q u e c o n s t i t u -
y e n u n p o d e r o s o e l e m e n t o d e p r o t e o 
c i ó n m u t u a y d e e d u c a c i ó n p o p u l a r . 
E l C e n t r o A s t u r i a n o es u n m o d e l o d e 
e m c l a s e d e i n s t i t u t o s y b i e n m e r e c e n 
s u s s o c i o s y e n e s p e c i a ! s u l a b o r i o s a 
J u n t a D i r e c t i v a , e l a p l a u s o d e c u a n t o s 
á e i n t e r e s a n p o r l a p r o s p e r i d a d y c u l -
t u r a d e e s t e s u e l o . 
p o r u n p ó r t i c o c o n p a v i m e n t o d e m á r -
m o l y d e s p u é s d e u n a e x c e l e n t e c e n a . 
E s t o rae h a c e r e c o r d a r q u e m e m u e r o 
d e h a m b r e . 
E s t a r e f l e x i ó n e r a m u y t r i s t e , s o b r e 
t o d o p a r a u n i n g l é s d e p u r a r a z a . G a 
b r i e l l a n z ó u n s u s p i r o q u e e x p r e s a b a l a 
m i s m a r e f l e x i ó n y a m b o s s u p r i m i e r o n 
l á s s o n r i s a s q u e se p r o d i g a b a n m ú t u a 
r ú e n t e pai^a h a c e r q u e e l u n o c r e y e r a e n 
e l v a u . r d e l o t r o e n l a h o r a s u p r e m a d e l 
p e l i g r o . 
L o s (ratos s a l v a j e s q u e p e n d í a n d e 
l o s á r b o l e s e n a q u e l g r a n v e r j e l d e l a 
n a t u r a l e z a . , s ó l o p r o p o r c i o n a b a n u n a l i 
v i o p a s a j e r o a l h a m b r e d e n u e s t r o s d o s 
V i a j e r o s , E l h o r i z o n t e se o f r e c í a s i e m 
p n 1 á ; -u v i s t a c o n l a m i s m a u n i f o r m i 
• ; d ^ e x t e n s i ó n i n f i n i t a ; s e i s h o r a s d e 
la, m á s ar d i e n t e c a r r e r a n o l o s a p r o x i -
i ¿ a b a m á s d e u n c o d o ; s i e m p r e m o n t a -
f h d e s p u é s l a s c o l i n a s , l l a n u r a s d e s -
p u é s d e l a s m o n t a ñ a s , b o s q u e s d e s p u é s 
d las l l a n u r a s , p r a d e r a s d e s p u é s d e 
lt s b o s q u e » , , r o c a s d e s n u d a s d e s p u é s 
d e l a s p r a d é r á s j s i e m p r e u n a c a m p i ñ a 
IB a g e ta b l e s e m b r a d a d e v e r d u r a y a r i • 
d e z p o d e r o s a s . 
D e s p u é s d e u n s i l e n c i o p r o l o n g a d o 
q u e a s e m e j á b a s e á l a m e d i t a c i ó n s o m -
b r í a d e l a d e s e s p e r a c i ó n , K l e r b b s , q u e 
m a r c h a b a e l p r i m e r o , s e d e t u v o , y d i j o 
á s u c o m p a ñ e r o : 
— V o , h s o r p r e n d e r t e , a n u n c i á n d o t e 
qu » s o n l a s t r e s : s i c . M u d n a m o s c u a t r o 
horas más henos sumidos en la obscu< 
A Z U C A R , 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S , 
N u e v a TorTc, 2 d e f e h r e r o de 1894. 
H a m o s t r a d o firmeza e n e s t a s e m a n a , 
y l a n e c e s i d a d q u e h a n t e n i d o l o s r e f i -
n a d o r e s , s o b r e t o d o l o s i n d e p e n d i e n t e s 
y l o s d e l C a n a d á p a r a a b a s t e c e r s e d e 
a z ú c a r e s , h a s i d o c a u s a d e l a m a r c a d a 
s o l i c i t u d p o r l a s p a r t i d a s q u e s e h a n 
o f r e c i d o e ñ e l m e r c a d o , o b t e n i e n d o l o s 
t e n e d o r e s u n a m e j o r a d e 1 ¡ 1 5 C . , e s d e -
c i r , 3 1[16 c . f . , p a r a c e n t r i f u g a d o s , á 
c u y o p r e c i o se v e n d i e r o n e n N u e v a 
Y o r k e l d í a 31 d e l p r ó x i m o p a s a d o d e 
8(10,000 s a c o s d e a z ú c a r á flote, y t a m -
b i é n u n c a r g a m e n t o d e u n a s 1,000 t o -
n e l a d a s , á e m b a r c a r s e e n b u q u e d e v e l a 
e n u n p u e r t o d e l S u r d e C u b a , á p r i m e -
r o s d e e s t e m e s , q u e s e d i c e h a s i d o 
v e n d i d o a l m i s m o t i p o p a r a u n r e f i n a -
d o r i n d e p e n d i e n t e d e B o s t o n . K o s e 
a n u n c i a v e n t a a l g u n a d e a z ú e a r e s m a s -
c a b a d o ó d e m i e l , y es q u e e n r e a l i d a d 
n o se h a o f r e c i d o n i n g u n a p a r t i d a d e 
d i c h o s a z ú c a r e s d u r a n t e l a s e m a n a . 
C o m o m u e s t r a d e l a n e c e s i d a d d e a b a s -
t e e n q u e se h a l l a l a r e f i n e r í a d e B o s t o n 
d e N a s h , S p a u l d i n g & C 0 , á q u e h e m o s 
h e c h o r e f e r e n c i a , d i r e m o s q u e á p r i n c i -
p i o s d e l a s e m a n a v i n i e r o n á N u e v a 
Y o r k y c o m p r a r o n u n a s 750 t o n e l a d a s 
d e a z ú c a r d e J a v a e n a l m a c é n , á p r e 
c i o s r e s e r v a d o s , q u e se c r e e h a n s i d o d e 
31[16, ó s e a é l p u n t o q u e m a r c a e l a l z a 
d e e s t o s d í a s . 
L a A m e r i c a n S u g a r K e f i n i n g C 0 se 
h a m a n t e n i d o a p a r t a d a d e l m e r c a d o , 
s i n d u d a p o r q u e l a s c u a n t i o s a s c o m -
p r a s q u e h a h e c h o e n C u b a y q u e se 
d i c e q u e h a n s i d o á l o s m i s m o s p r e c i o s 
q u e r i g e n a q u í , l o s p o n e e n s i t u a c i ó n 
i n d e p e n d i e n t e d e l o s t e n e d o r e s d e e s t a 
p l a z a . 
H u b o e l d í a 29 u n o r e b a j a e n e l p r e 
c í o d e l r e f i n a d o , 11¡1GC. p a r a e l g r a -
n u l a d o , y d e 1[IG c , á J c . p a r a o t r a s 
c l a s e s , n o o b s t a n t e d e l o c u a l y á p e s a r 
d e q u e s ó l o h a y u n a d e m a n d a m o d e r a -
d a d e l r e f i n a d o , l o s a z ú c a r e s c r u d o s 
h a n t e n i d o r e l a t i v a m e n t e m u c h a fir-
m e z a . 
L a C á m a r a d e i l e p r e s e n t a n t o s d e 
W a s h i n g t o n , p o r 204 v o t o s c o n t r a 140, 
h a a p r o b a d o , a l fin, e l p r o y e c t o d e n u e -
v o a r a n c e l c o n l a m i s m a t a r i f a a z u c a -
r e r a q u e se h a b i a a p r o b a d o e n C o m i 
s i ó n G e n e r a l . S e g ú n e l l a , s e r á n l i b r e s 
d e d e r e c h o s t o d o s l o s a z ú c a r e s , a s í r e -
finados c o m o c r u d o s ; y á p a r t i r d e l I o 
d e j u l i o p r ó x i m o , q u e d a r á n a b o l i d a s 
t o i l a s l a s p r i m a s á l a p r o d u c c i ó n d e l 
p a í s . K o q u i e r e e s t o d e c i r q u e t a l s e a 
l a t a r i f a c u a n d o e m p i e c e á r e g i r e l n u e -
v o a r a n c e l , p u e s c o r n o y a h e m o s d i c h o 
o t r a s v e c e s , se e s t á n h a c i e n d o e n e l 
S e n a d o p o d e r o s o s e s f u e r z o s p a r a i m p e -
d i r q u e e l A l t o C u e r p o a p r u e b e d i c h a 
t a r i f a e n l a f o r m a p r e s e n t a d a , y se c o n -
s i d e r a p r o b a b l e u n a m o d i f i c a c i ó n a l 
a p r o b a r s e finalmente e l p r o y e c t o . D i f í -
c i l es q u e e s t a c u e s t i ó n se r e s u e l v a a n -
t e s d e d o s ó t r e s m e s e s , p u e s l a v a r i e -
d a d y c u a n t í a d e l o s i n t e r e s e s q u e a fec-
t a d i c h a m e d i d a r e q u e r i r á n u n p r o l o n -
g a d o d e b a t e . 
L o s a r r i b o s d u r a n t e l a s e m a n a h a n 
s i d o 20,500 t o n e l a d a s , d e l a s c u a l e s 
v i n i e r o n 12,000 d e C u b a y 500 d e E u -
r o p a , c o n t r a 16,800 y 7,300 r e s p e c t i -
v a m e n t e h a c e u n a ñ o . E l t o n e l a j e se 
h a d i s t r i b u i d o d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
N u e v a Y o r k 12,500 t o n e l a d a s . 
B o s t o n „ 
F i l a d e l f i a 8,000 „ 
E l c o n s u m o e n l a s r e f i n e r í a s se c a l -
c u l a e n 23,000 t o n e l a d a s y p o r c o n s i -
g u i e n t e se h a n d i s m i n u i d o l a s e x i s t e n -
c i a s e u 2,500 t o n e l a d a s , q u e d a n d o c o m o 
s i g u e : 
1894 1893 
I n c o m u n i c a d o s . 
O e r e z u e l a y S o g a s q u e d a r o n e n Ja 
c á r c e l i n c o m u n i c a d o s , o c u p a n d o e l c a -
l a b o z o n . 1, 
^ i l l a r r u b i a . s s t á i g u a l m e n t e i n c o m u -
n i c a d o e n e l c a l a b o z o n ú m e r o 3 . — 
P u e n t e . 
B a r c e l o n a l l (10 45 n o c h e . ) 
R e c t i f i c a c i ó n . 
A u n q u e s e c r e í a q u e e l a n a r q u i s t a 
Y i l l a r r u b i a e s t a b a r e f u g i a d o e n M o n t e -
v i d e o m e c o n s t a q u e l a G u a r d i a c i v i l l e 
h a c a p t u r a d o e n G r a c i a , d o n d e p a r e c e 
q u e se h a b í a o c u l t a d o . 
S e c r e e q u e T i l l a r r u b i a f a b r i c ó l a s 
c u a r e n t a b o m b a s e n c e n t r a d a s e n u n a 
c u e v a s u b t e r r á n e a d e M o n t a S a P e l a d a . 
S e d a m u c h a i m p o r t a n c i a á l a p r i -
s i ó n d e e s t e a n a r q u i s t a . — P u e n t e . 
ADUANA DE LA HABANA 
B E O A U D A O I Ó N . 
P t i O t . C U , 
D i * 8 d e f e b r e r o $ 3 0 . 8 1 4 76 
de la M m 
( L I S T A N9 29.) 
SuscripcióQ inic iada por e l mismo p a r a 
atender al Ejérc i to y l a A r m a d a q u e c o m -
baten á los moros. 
E x p l o s i ó n e n S o r i a . 
T e l e g r a f í a n d e S o r i a q u e a n t e a n o c h e 
e s t a l l ó u n c a r t u c h o d e d i n a m i t a á l a 
p u e r t a d e l c u a r t e l d e l a G u a r d i a c i v i l 
d e M o u t e a g ú d o , r o m p i e n d o l a p u e r t a y 
v a r i o s c r i s t a l e s , p e r o s i n c a u s a r n i n g u -
n a d e s g r a c i a p e r s o n a l . 
S e p r a c t i c a n d i l i g e n c i a s p a r a a v e r i -
g u a r q u i é n s e a e l a u t o r d e l h e c h o . 
CONSEJO DE GUERRA 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e a y e r se 
c o n s t i t u y ó e n e l c u a r t e l d e O r d e n P ú -
b l i c o , c a l l e d e C u b a n 0 24, e l C o n s e j o d e 
g u e r r a p a r a t e í y f a l l a r Ja c a u s a i n s -
t r u i d a á v e i n t i d ó s g u a r d i a s d e l a p r i -
m e r a c o m p a ñ í a d e l r e f e r i d o c u e í p o , p o r 
d e s o b e d i e n c i a e n f o r m a c i ó n c o n a r m a s . 
P r e s i d í a e l C o n s e j o e l J e f e d e l c u e r -
p o , t e n i e n t e c o r o n e l D . T o m á s P a v í a 
S a v i g n o n e , e l t e n i e n t e A u d i t o r d e G u e 
S r . G i r a u t a , e l F i s c a l S r . B a l b á s , y c o -
m o v o c a l e s l o s c a p i t a n e s d e l c u e r p o se 
ñ o r e s D . B e n i g n o C a b r e r o , D . J u l i á n 
L l o r e n s , D . E u s t a q u i o P u e y o y D . M a 
n u e l L e ó n , D . J u a n Z u b i a y D . F é l i x 
D i e z A n d i n o j e s t o s d o s ú l t i m o s d e l r e -
g i m i e n t o i n f a n t e r í a d e I s a b e l l a C a t ó 
í c a . 
L a l e c t u r a d e l a c a u s a y l a s d e f e n s a s 
d u r ó h a s t a l a u n a m e n o s c u a r t o d e l a 
t a r d e . 
E l F i s c a l S r . B a l b á s , p i d i ó l a l i b e r t a d 
p a r a t r e s d e l o s p r o c e s a d o s , u n o d e 
e l l o s l i c e n c i a d o y a , s i b i e n se h a l l a e n 
l a c á r c e l , s u j e t o á l a r e s p o n s a b i l i d a d 
q u e p u d i e r a c a b e r l e : p a r a u n o c a t o r c e 
a ñ o s d e p r e s i d i o , y d o c e a ñ o s p a r a l o s 
d i e z y o c h o r e s t a n t e s . 
K e u n i d o l u e g o e l C o n s e j o , y d e s p u é s 
d e d e l i b e r a r h a s t a l a s t r e s y c u a r t o d e 
l a t a r d e , se n o s d i c e q u e p i d i ó p a r a t o -
d o s l o s p r o c e s a d o s t r e s a ñ o s y u n d í a 
d e p r i s i ó n . 
itm mi m* 
NOTICIAS COMERCIALES. 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o d e H a -
c e n d a d o s se n o s c o m u n i c a e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a d e l s e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l 
m i s m o : 
N u e v a ¥ o r k , - 8 d e f e b r e r o . 
M e r c a d o : f u e r t e , t e n d e n c i a á a l z a . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 9 6 á 3 J c e n -
t a v o s c o s t o y flete. 
M e r c a d o d e L o n d r e s , q u i e t o . 
A z ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s á 1 3 [ 1 J . 
C A N T I D A D E S 
ORO. P L A T A BTZft. 
Ps. Cs. Pfl. Cs . Pa. 
D . 
Importadores de Nueva 
York 4.500 
Importadores de Boston. . 300 
„ de Filadelfia 
Refinadores de Nueva York 58.800 
de Boston. . . 







Total 74.000 58.000 
Cotizaciones: 
1894 1893 
Centrífugas, 9 6 ° . 
Mascabado, 89o . . . 





Azúcar de miel, 8 9 ° . á 2-1 
Refinado granulado. á 4 I^IG 4 U i l G c . 
(Do la R. E . de 
J . M . Cehallos y Ca) 
S E S I O N M U N I C I P A L . 
D Í A 8 . 
S e a c o r d ó q u e e l S r . A l c a l d e o i g a p r o -
p o s i c i o n e s p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e 61 
p a l m a s a d o r n a d a s p a r a e l D o m i n g o d e 
Bamos. 
S e a c o r d ó q u e d a r e n t e r a d o d e l a s e n -
t e n c i a d e l T r i b u n a l d e l o C o n t e n c i o s o 
d e l C o n s e j o d e E s t a d o , r e v o c a n d o l a 
d i c t a d a p o r e l T r i b u n a l L o c a l d e e s t a 
I s l a q u e d e c l a r ó s i n l u g a r l a d e m a n d a 
d e l A y u n t a m i e n t o c o n t r a l a r e s o l u c i ó n 
d e l G o b e r n a d o r G e n e r a l r e l a t i v a á l a s 
m o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s e n l a s T a -
r i l a s d e l s u b s i d i o i n d u s t r i a l . 
S o a c o r d ó q u e p a s e á i n f o r m e d e l a 
S e c r e t a r í a e l e x p e d i e n t e e n e l q u e e l 
g r e m i o d e e x p e n d e d o r e s d e c a r n e p r o -
p o n e l a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s q u e d e -
b e n r e u n i r l a s c a s i l l a s . 
NOTICIAS JUDICIALES. 
Sumía anteriores.-
Los Dependientes de la 
sedería ' ' L a FIsica.'r 
D . Tomás Salcedo. —• 
. . Joan Prieto -- ^ 
. . Gabriel Corral 
. . Joaquía Znbizarreta. 
. . Gabriel Sánchez 
Justino M a r t í n e z . . . -
. . Manuel Lámelas 
. . Serafin Pérez 
. . Martin Prado 
Juan López 
. . Manuel Sisto 
. . Manuel frarcía 
. . Roque Collazo 
. . Miguel A r a D i f . . . - . . - -
. . Rosendo E v i a — 
. . Fernando Lafuente. . 
—. Enrique P é r e z . . . . . . 
. . Gumersindo G a r c í a . . 
... Isidoro García 
. . Andrés Camaño 
. . Manuel Collado . 
. . Benigno Travieso 
Galiano 110 (fonda) 
D . Abelardo García 
Llande 
. . Victorio Justo 
Salvador Costaneira. 
. . Gerardo F e r n á n d e z . . 
" E l Parlamento" (ope-
rarios) - . ̂  - -r 
D . Cipriano Peón y C ? . - -
" L a Tribuna" 
Dependientes de la pe-
letería " L a F i l o -
sofía" 
D . Eduardo García 
Un moro 
" E l Telescopio" 
Sra. de Bonachea 
' ' L a Aurora" (bodega).. 
D , Manuel del L l a n o . . . 
. . Joaquín Suárez 
. . José Ramón F a n o . . . 
. . César Gutiérrez 
. . Celestino V i l l e n a . . . . 
Sedería " E l C l a v e l " . . . . 
D. Agustín Tremoleda.. 
" L a Imparcialrr ícasa de 
empeño) 
EIí^s Fernández . . . . . 






Pedro Alonso y C ? . . 
Domingo Alonso r«a 
Claudio G o n z á l e z . . . . 
Juan Carriles 
Estanislao Gonzá lez . 
Bernardo G o n z á l e z . . 
Fé l ix ü s e t 
A. González ^ 
Manuel F e r n á n d e z . . 
Antonio Fernández . -
Francisco G a r c í a . . . . 
Francisco Fernández 
Santos Ortiz 




Manuel Lu i s . -
Pedro Gran da 
Daniel Diego y Diego 
Luis Martínez 
Fernando Pérez 




P. Fernández y C ? . . 
Plácido Puente 
José Dávi la 
García y Hermano . . 
Baudilio Pons 
Francisco Pérez 
.luán López Garc ía . . 
Fernando Trelles 
Julián Vi lar 
D ? Dolores Santana 
D . Manuel Suárez 
Toribio Pe láez , 





Bernardino F e r n á n -
dez 
Andrés Martínez 
Ignacio G o n z á l e z . . . . 
Fernando Fernández. 
Manuel Rey Cadaval. 
Kafael Alonso 
José Suárez 




Ancelmo Rodríguez . . 
José Blanco 
Ilerm Binher 








2 . . 







1 . . 











1 . . 
60 
J . . 
































Sumas 45348 86 8596 26 1320 
(Se contin-aará.) 
-<Ttr> -«pw 
Y a n o e x i s t e l a S r a . D a T e r e s a S e n -
t o n a u a t é H i d a l g o G a t o , d e G a r c í a . P a -
g ó e l t r i b u t o q u e t o d o s d e b e m o s á l a 
n a t u r a l e z a e l d í a 4 d e l c o r r i e n t e , d e s -
p u é s d e l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , 
d e j a n d o e n l a m á s d e s c o n s o l a d o r a o r -
f a n d a d s e i s h i j o s y e n i n c o n s o l a b l e so-
l e d a d a l q u e f u é s u i n s e p a r a b l e c o m p a -
ñ e r o . 
L a s o c i e d a d h a p e r d i d o c o n l a m u e r -
t e d e l a S r a . S e n t o n a n a t u n o d e s u s 
m i e m b r o s m á s a p r e c i a b l e s p o r l a s n o 
c o m u n e s d o t e s q u e e n s u p e r s o n a , a t e 
s o r a b a , y s u s n u m e r o s o s a m i g o s g u a r -
d a ; : c íe e l l a r e c u e r d o s q u e l a c o n s e r v a -
r á n s i e m p r e v i v a p a r a c u a n t o s t u v i e -
r o n e l g u s t o d e t r a t a r l a , s o b r e t o d o e n 
e l h o g a r d o m é s t i c o , d o n d e m á s d e r r a -
m a b a e l p e r f u m e d e s u s v i r t u d e s y s u 
i p t e l i g e u c i a . 
H a f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e e n V a -
l l a d o ü d , e n o c a s i ó n d e h a l l a r s e t o m a n d o 
1 d e s a y u n o , e l r e v e r e n d o p a d r e C o d i 
n a , s u b i ó J e s u í t a m u y p o p u l a r y r e s p e -
c a d o e n l a c a p i t a l c a s t e l l a n a . 
L O S A N Á 1 I . Q Ü Í S T Á S 
(POR TELÉGRAFO) 
E I S T B A R C E L O N A . 
B a r c e l o n a 1 7 (2 5 0 t a r d e . ) 
V i l l a r r u b i a . 
A y e r i n g r e s ó e n l a c á r c e l , q u e d a n d o 
á d i s p o s i c i ó n d e l j u e z e s p e c i a l , e l a n a r -
q&Aista e s p a ñ o l V i l l a r r u b i a , p r e s o e n 
M o n t e v i d e o , c u y a e x t r a d i c c i ó n h a s ido 
• o n c e d i d a . 
E l j u e z e s p e c i a l l e t o m ó d e c l a r a c i ó n 
a tooche , c a r e á n d o l e c o n O e r e z u e l a y S o -
g a s , q u e f u e r o n c o n d u c i d o s d e s d e M o n -
j a i c h p o r d o s p a r e j a s y u n c a b o d e 
o a a r d i a s c i v i l e s . 
L a s d i l i g e n c i a s d u r a r o n h a s t a m u y 
t i r d e . 
r l d a d d e l a n o c h e y e n l a b o c a d e l o s 
t i g r e s . 
< r a b r i e l se c r u z ó d e b r a z o s y m o v i ó l a 
c a b e z a c o n a i r e m e l a n c ó l i c o , fijando s u 
m i r a d a e n e l s o l , q u e d e s c e n d í a d e l c é -
n i t c o n u n a r a p i d e z a s o m b r o s a . 
— ¡ A h ! — d i j o G n b r i e l — m e a c o r d a r é d e 
l a c a z a d e l o s t i g r e s ! 
— ¡ V i v e D i o s ! m i q u e r i d o a m i g o : q u i -
s i e r a h a l l a r m e t a m b i é e n e l c a s o d e r e 
c o r d a r l a . P e r o es p r e c i s o q u e p r i n c i p i e -
m o s p o r l l e g a r á a l g u n a g u a r i d a d o n d e 
n o s ^ea p e r m i t i d o r e c o r d a r a l g u n a co -
sa . E n c u a n t o a m í , h e a g o t a d o m i c i e n -
c i a t o p o g r á f i c a , y n o t e n g o y a f u e r z a s 
p í a r a a n d a r u n p a s o . V e a m o s ; e s i n d i s -
p e n s a b l e t o m a r u n p a r t i d o . E s t a m o s 
d e s h e c h o s , n a d a m o s e n s u d o r , n u e s t r o s 
v e s t i d o s b l a n c o s y n u e s t r o s p a n t a l o n e s 
s é c a e n á p e d a z o s , h e m o s d e j a d o m u e s -
t r a s d e e l l o s e n t o d o s l o s z a r z a l e s d e l 
A s i a , p a r e c e m o s á l o s p a r i a s y n o s e x 
roñemos & s e r t r a t a d o s c o m o t a l e s p o r 
u n i n d i o d e b u e n a c a s a q u e n o s e u c u e n 
t r e . S e r i a u n a l o c u r a c o n t i n u a r n u e s t r a 
m a r c h a , p o r u n p a í s d o n d e n o h a y c a 
a:i POS. D e t e n g á m o n o s a q u í , p a s e m o s a l 
e s t a d o d e n á u f r a g o s , e d i f i q u e m o s u n a 
• ' a b a ñ a , f u n d e m o s u n a c o l o n i a ; e l p a í s 
es b e l l o y f é r t i l , t e n e m o s a r m a s y m u n i 
c l o n e s ; h e a q u í u n d e l i c i o s o v e r j e l d e 
c o c o t e r o s y á r b o l e s d e l p a n ; h e a q u í 
a g u a c l a r a c o m o e l c r i s t a l ; R ó m u l o n o 
t e n í a o t r o t a n t o , y s a l i ó a d e l a n t e ; e s i n -
d u d a b l e . K o h a y e n e l m u n d o u n a v e 
g e t a c i ó n m á s l o z a n a n i s o l m á s h e r m o -
sonriese aquí con desdeñosa com-
C A S A C I O N . 
E l procesado Ramón J a a n Ventura h a 
preparado recurso de casac ión por infrac-
OÍÓQ do L e y contra la sentencia dictada 
por la Sala Extraordinaria que lo c o n d e n ó 
á la pena de cadena perpetua por parr ic i -
dio de Leonida Buenafuente. 
P E T I C I O N F I S C A L 
E l Fiscal Sr. López A ldazába l ha formu-
lado conclusiones en la causa seguida con-
tra Carlos Manuel Fargarona, por robo á 
D. Adolfo Pérez Inc láu , pidiendo para el 
procesado referido la pena de seis años , diez 
meses y un día de presidio mayor. 
S E N T E N C I A S 
L a Sección Primera ha dictado las s i -
guientes. 
Condenando á Isidoro Periles y Heredia, 
por hurto, á la pena de dos meses y un d ía 
de arresto mayor y se absuelve á Marcos 
Medina, que t a m b i é n fué comprendido en 
el procedimiento por no haberse justificado 
que interviniera eu la ejecución del hecho. 
Condenando á R a m ó n Alvarez, por hur-
to á cuatro meses y un día de arresto m a -
yor. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
S i d a de l o C i v i l . 
Autos seguidos por el Patrono de la 
Obnipía de Aramburu contra don Manuel 
Gtdrcla y Rodríguez sobre otorgamiento de 
una, u^cniura. Ponente, Sr. S a b o r i d o . ~ L e -
trados: Ldos. Royes y Freixas . Procurado-
i c s : S I O H Valdés y Ma^orga.—Juzgado de 
Beién 
Socretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
S e c c i ó n 1 " 
Contra don J o s é Díaz Montes de Oca por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: se-
ñor Oniz.—Defensor: L i o . , M e s a y D o m í n -
guez.—Procurador: Sr. Vi l lar .—Juzgado de 
Bülón, 
Contra el pardo Araalio Baez y V a l d é s , 
por rapto. Ponente: Sr" P a g ó s . — F i s c a l : se-
ñor López , Defensor: Ldo . P é r e z . Procura-
dor: Sr. Valdés . Juzgado del Pi lar . 
Secretario Ldo. L a Torre. 
S e c c i ó n 2a 
Según s e nos ha manifestado en lo Secre-
t n í a del Ldo. Caramés no hay juicioa s e ñ a -
l u i o s p u r a este día en dicha S a i a . 
Q M m C A 8 M 1 E A L . 
^ N u e s t r o c o l e g a L J l H e r a l d o d e A s t u -
r i a s a d o r n a s u ú l t i m o n ú m e r o c o n u n 
b o n i t o g r a b a d o q u e r e p r e s e n t a u n l a -
b r i e g o a s t u r i a n o , t o m a d o d e f o t o g r a f í a 
e x p r e s a m e n t e p a r a e l c i t a d o p e r i ó -
d i c o . 
L a a s o c i a c i ó n d e L a S a g r a d a F a m i -
l i a se h a c o n s o l i d a d o m á s y m á s e n l a 
C i u d a d E t e r n a . T i e n e s u s e d e e n l a 
i g l e s i a d e S a n C a r l o s , p o r v o l u n t a d d e l 
c a r d e n a l v i c a r i o ; h a e l e g i d o p o r d í a d e 
l a ñ e s t a e l t e r c e r d o m i n g o d e s p u é s d e 
l a E p i f a n í a , e s c o g i e n d o p o r i m a g e n ' ^ u n a 
q u e h a r e g a l a d o e l m i s m o P a p a L e ó n 
X I I I , e s t á J e s ú s c o m o d e d o c e a ñ o s , 
e n p i ó , m i r a n d o a l c i e l o y c o n l o s b r a -
z o s e x t e n d i d o s s o b r e s u c a b e z a ; e n l o 
a l t o d e l c u a d r o , e l E s p í r i t u S a n t o e n 
f o r m a d e p a l o m a : á l a d e r e c h a , l a S a n -
t í s i m a V i r g e n c o n l a s m a n o s j u n t a s , e n -
t r e l a s c u a l e s s o s t i e n e l o s e x t r e m o s d e l 
m a n t o y c o n l a m i r a d a fija e n J e s ú s ; 
S a n J o s é , q u e e s t á á l a i z q u i e r d a , s o s -
t i e n e c o n u n a m a n o l a v a r a florida, y 
l a o t r a l a t i e n e a r r i m a d a a l p e c h o . 
S e g ú n n u e s t r o c o l e g a E l T a b a c o , d e l 
3 1 d e e n e r o a l 6 d e l a c t u a l s e h a n r e c i -
b i d o e n e s t a p l a z a , p r o c e d e n t e s d e 
V u e l t a A b a j o , 4 . 7 7 3 t e r c i o s d e t a b a c o . 
L a S o c i e d a d M é d i c a d e S o c o r r o s M ú -
t u o s d e l a H a b a n a ha . r e p a r t i d o á l o s 
s e ñ o r e s p r o f e s o r e s , v i u d a s y h u é r f a n o s , 
d e ^ d e s u f u n d a c i ó n , l a s u m a d e 80 ,180. 
L a s o c i e d a d c o n t a b a e u ñ n d e d i c i e m -
b r e d e 1S93 c o n u n f o n d o s o c i a l d e 
8 1 3 . 7 6 8 1 8 c t s . 
p a s i ó n , c u a n d o se p i e n s a q u e c u a 
t r o p i e s c u a d r a d o s e n e l W e s t K e n t se 
v e n d e n p o r c i e n l i b r a s . D i o s n o s v e n d e 
e l A s i a p o r n a d a . ¡ Q u é e s p e c u l a c i ó n 
t m a d m i r a b l e d e t e r r e n o ! L o c o m p r o á 
e s t e p r e c i o , y l o d i v i d o c o n t i g o . 
— S i r E d w a r d , ^ h a b l a s f o r m a l m e n t e ? 
— ¡ O h ! m u y f o r m a l m e n t e ; t a n t o m a s 
c u a n t o q u e c r e o q u e e s t a n o c h e , a l p a r -
t i r d e l t e a t r o d e l o s t i g r e s , h e m o s c a -
m i n a d o e n d i r e c c i ó n o p u e s t a á l a d e 
T i m i e v e l y , y q u e n o s v e n i m o s d e s v i a n -
d o d e e s t e m o d o v e i n t e h o r a s l i á d e l 
p u n t o a d o n d e q u e r e m o s v o l v e r . 
— ¿ S e r í a p o s i b l e , K l e r b b s ? 
— E s t o y a h o r a s e g u r o d e m i a s e r t o : 
n o s b a i l a m o s á t r e i n t a l e g u a s l o m e n o s 
d e l l a g o d e T i n n e v e l y ; p o r l o t a n t o n o 
h a y q u e d u d a r ; e d i f i q u e m o s s o b r e e s t e 
t e r r e n o d o s t i e n d a s ; u n a p a r a V . , o t r a 
p a r a m í . y p r i n c i p i e m o s p o r d o r m i r ; es-
t o y r e n d i d o d e s u e n o : p r e s é n t a s e l a o c a -
s i ó n e s t a n o c h e d e p o n e r e n e s c e n a e l 
M i d s u m m e r n i g h f s d r e a m d e S h e a k e s -
p é a r é ; n o n o s f a l t a r á n p e r s o n a s p a r a e l 
p a p e l d © i c ó n . 
— ¡ A y , a m i g o K l e r b b s ! E s p r e c i s o 
r e n u n c i a r á v e r a q u e l l a e s t r e l l a d e T i n -
n e v e l y , a q u e l l a r e i n a d e l a s r o s a s d e 
B e n g a l a , a q u e l l a d i v i n a H e v a l 
— M i a m i g o G a b r i e l , c u a n d o s e a m o s 
u n p u e b l o p o d e r o s o r o b a r e m o s l a s S a 
b i n a s . A l p r e s e n t e , p e n s e m o s e n e s t a 
b l e c e i n o s c o m o s o l t e r o s . 
Y K l e r b b s , s i n p e r d e r t i e m p o , c o r t ó 
Ialgme^s r a m a s l a r g a s d e a r c e , l a s d e s pojó d e sus hojas, formó estacas sóli-
S e g ú n v e m o s e n l a R e v i s t o d e C i e n -
c i a s M é d i c a s , h a n r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e 
e l g r a d o d e l i c e n c i a d o s d e M e d i c i n a y 
C i r u g í a l o s S r e s . D . F r a n c i s c o A . L o -
r e d o y V a l d é s , D . M i g u e l F e r n á n d e z 
C o m á s , D . J o s é P é r e z y G á l v e z , D . M i -
g u e l d e l a C . B a c a l l a o y D . S a n t i a g o 
M . M a n z a n e d o . 
D o n J o s é D i a z , h a s i d o n o m b r a d o 
e s c r i b i e n t e d e l a c á r c e l d e S a n t a C l a r a . 
d a s , y l a s h i n c ó e n t i e r r a s e g ú n e l m é -
t o d o d e E - o b i n s ó n . G a b r i e l , v i e n d o q u e 
s u c o m p a ñ e r o l l e v a b a á e f e c t o s u p r o -
y e c t o , c o r r i ó e n s u a y u d a y c o l o c ó e s -
t a c a s . 
— ¡ M u y b i e n , m u y b i e n , G a b r i e l ! A n -
t e s d e l o c a s o t e n d r e m o s u n a c a s a 
¿ S u s p i r a s , G a b r i e l ? V e a m o s , ¿ q u é n e g r a 
i d e a a b a t e t u á n i m o ? 
— ¡ A h , a m i g o m í o ! S u s p i r o a l p e n s a r 
q u e e n e s t e m o m e n t o e x i s t e n f e l i c e s 
m o i t a l e s q u e p a s e a n p o r l a s a c e r a s d e l 
b o u l e v a r d i t a l i a n o d e P a r í s , q u e t o m a n 
s o r b e t e s e n T o r t o n i , q u e l e e n l o s c a r t e -
l e s e n l a s e s q u i n a s , q u e c o m e n e n l a 
R o c h e r d e C a n é a l e . . . . ¡ Y n o s o t r o s , 
n o s o t r o s ! 
— ¿ N o s o t r o s ? ¿ N o s o t r o s , G a b r i e l ? ¡ O h ! 
n o o c u p a r í a s u l u g a r p o r c e d e r l e s e l 
m í o . L a s c i u d a d e s m e a b u r r e n h a s t a l a 
m u e r t e . Y a d e m á s , ¡ e s t a n g r a t o f u n d a r 
u n a c i u d a d ! 
G a b r i e l p r o r r u m p i ó e n t a n f u e r t e s 
r i s a s , q u e p o r p r i m e r a v e z , d e s p u é s d e 
A d a m , h i z o r e í r á l o s e c o s d e l A s i a m a y o r . 
A m b o s v i a j e r o s d e j a r o n c a e r l a s e s t a -
c a s d e s u s m a n o s , y r i e r o n á l a p a r d e 
d e l o s e c o s . E s t e a c c e s o d e a l e g r í a f r e -
n é t i c a s e h u b i e r a p r o l o n g a d o i n d e f e c t i -
b l e m e n t e e n l o s h o m b r e s y l a n a t u r a l e -
z a , s i l o s o i d o s d e l o s d o s a m i g o s n o 
h u b i e r a n s i d o h e r i d o s a l m i s m o t i e m p o 
p o r l o s s o n i d o s c l a r o s y d i s t i n t o s d e u n 
i n s t r u m e n t o , q u e p a r e a í a u n a m a n d o l i -
n a . K l e r b b s y G a b r i e l c o g i e r o n s u s c a -
r a b i n a s y q u e d a r o n i n m ó v i l e s c o m o es» 
L tatúas, 
1 • , 
E l Presidente de la Junta de Obras 
del Paorto de la Habana, ba sido auto-
rizado para nombrar dos escribientes 
tkera¡porero8 con destino á dicha Junta. 
H a sido nombrado Vocal de la Junta 
Provincial de Sanidad de Puerto P r í n -
cipe don Luís Vidal . 
E l Jefe de la Comandancia de la 
Ouardia Civi l de Eemedios, ha sido au-
torizado para reclamar haberes de Eu-
ropa, pertenecientes á varios ind iv i -
duos de aquel Inst i tuto . 
Ha sido nombrado Alcalde de la 
cárcel de Guanajay á don Santos Me-
néndez. 
Eepuesto de las lesiones que recibió 
dias pasados a l ser cogido entre dos ca-
rros, en el paradero Gabriel, ha vuelto 
á encargarse del despacho de !a admi-
nis t rac ión del ferrocarril del Oeste, el 
Sr. Mallón. 
E l mundo antiguo, cual nuevo fénix, 
surge de sus ruinas. U n arqueólogo ita-
liano acaba de descubrir en Creta, á 
ocho millas de distancia de Heraclibn, 
los restos de una antigua ciudad, que 
se cree sea nada menos que 2a famosa 
Apolonia de que nos hablan Ptolomeo 
y Pl in io . 
M . Siesfried Wagner, el hijo único 
•del célebre Eicardo Wagner, se ha es-
trenado como director de orquesta, di-
rigiendo en Berl ín, la noche del 28 de 
•d io ieRibre , un concierto dado por la, so-
ciedad musical que lleva el nombre de 
su ilustre padre. 
Se anuncia la p róx ima llegada á Pa-
r í s de un violista de ocho años, Bro-
nistas Hwbermann, nacido en Varsovia. 
Cuando solo tenía tres años, recibía sus 
primeras lecciones el pequeño virixioso, 
que ha viajado mucho, haciéndose a-
plaudir en Viena, Berl ín , Amsterdau y 
Bruselas. Hubermann es igualmente 
compositor, y en P a r í s se espera en 
breve oir su música. 
E l artista sevillano Sr. Susillo acaba 
de termiuar el vaciado en yeso de un 
magnífico Cristo, de t a m a ñ o uno y me-
dio del natural, que p r e sen t a r á en la 
p róx ima Exposición que ha de cele-
brarse en Madrid. 
En la capital de Vizcaya se ha inau-
gurado una Exposición con obras de 
los hermanos Benlliure y del pintor 
Luna Novicio, 
Este ha presentado dos grandes lien-
zos que copian los talleres del acero 
Eofeert de la fábrica " L a Vizcaya" y 
acto de la sangr ía de uno do los al-
tos hornos. 
Luna ha conseguido reproducir, con 
maestr ía , los detalles de las operado-
nes industriales, y admira la grandeza 
del cuadro por su dibujo irreprochable, 
su colorido vigoroso y el relieve con que 
se destacan las figuras principales del 
lienzo: los obreros de tiznado rostro y 
de férreos músculos. 
Los dos cuadros de Luna han sido 
•adquiridos por D . Víctor de Chavarri . 
Luna expone también "Una boda en 
Pompeya", que es un hermosísimo alar-
de de luz y do colores. Este lienzo fué 
premiado en P a r í s . 
Del mismo autor son aUna puesta 
del sol", dos tipos de mujeres, qua ha 
adquirido el Sr. Gana, y otros varios 
asuntos. 
Juan Antonio Benlliure expone los 
retratos de D . Benigno Chávar r i y de 
•sus niños, verdaderas joyas ar t ís t icas ; 
de los del Sr. Chapa; otro lienzo que t i -
t u l a "Una confidente"; una mujer re-
costada en voluptuoso abandono, que 
t i tu la "Le rove", "Una gitana", " E n la 
playa" y otros varios. 
De Blas Benlliure, hay: "Inter ior do 
la Basílica de San Francisco en Asís", 
de sorprendente ejecución y en cuyo 
fondo se admira una vidriera que pare-
ce dar paso á la luz; "Kefectorio de las 
cárceles de San Francisco en Asís", 
obra maestra también do observación y 
de verdad; una admirable copia de la 
"Madonna del Giotto", y varios paisa-
jes y llores. 
También hay obras de Mariano y de 
José Benlliure; del primero las célebres 
esculturas el "Monaguillo" y el "Buzo" 
y dos cuadros de toros. 
Del segundo una acuarela de gran 
tamaño , " U n árabe", que es una cabe-
za de estudio, de tal modo hecha, que 
más que acuarela parece un agua fuer-
te. 
También hay otro cuadro de José 
Benlliure, " E l estanque del Eetiro", 
época de Goya. 
En la Galería h a b r á expuestos unos 
60 cuadros, pues figuran algunos de 
oCros autores. 
U n violento incendio, ocurrido en 
Pa r í s en la primera decena de enero, 
(ha destruido las tres cuartas partes de 
las decoraciones de la Opera. Este de-
sastre es inmenso, menos por el guaris-
mo de las pérdidas , aunque excede de 
nu millón de francos, que por las con-
secuencias que ha de tener para la pr i -
mera escena lírica de Francia, Quemá-
ronse las decoraciones do mas de trein-
ta obyas, entre ellas Omllermo Tell, el 
Profeta, la Africana, Roberio el Diablo, 
Rujoletto, Hamlet, La Favorita, Romeo 
y Julieta, La Judia, Safo, Don Juan, 
Aida , Lucía etc., etc., esto es, las pro-
ducciones capitales del repertorio, las 
que aseguran las entradas y forman la 
base de la esplotación del teatro. 
Massanetno ha tenido fortuna. La 
iinica partitura suya qne figuraba en 
el repertorio, su ópera E l (7ií¿, se incen-
dió, habiendo sucedido otro tanto con 
su nueva obra l i táis , cuyos estudios 
estaban acabándose y que debía estre-
narse muy pronto. Mucho tiempo se 
requer i rá para reparar este desastre, 
por actividad que desplieguen los pin-
tores escenógrafos. Acaso no h a b r á 
bastante con un año. De aquí á enton-
ces, menester será contentarse con nue-
ve óperas y dos bailes, cuyas decora-
ciones se guardaban en el teatro para 
el servicio corriente, en particular Los 
Hugonotes, Ijohengrin, Sigurd, Qiven-
doline. La Walkiria, ¡Salambó, Sansón, 
y Dalila, E l círculo es algo reducido 
y ofrecerá escasa variedad, mas fuer-
za será pasar por él durante algunos 
meses. 
Se ha empozado á publicar en Viena 
una edición popular de las obras musi-
cales de los emperadores Fernando 111, 
Leopoldo I y José I , 
E l cuaderno que ahora se ha puesto 
á la venta comprendo lasobras siguien-
tes, en part i tura y separadas: "Mise-
rere" para solos, coro mixto y órgano, 
de Fernando I I I ; "Missa angelí custo-
dis," para solos, coro, cuarteto de cuer-
da y órgano, y "Sub tuum raesidiura," 
motóte para solo de piano, coro mixto 
y órgano, de Leopoldo I ; "Eegina coe-
l i , " cantata para voz de soprano, con 
acompañamiento de orquesta y órgano, 
de José L 
L a iniciativa de esta publicación co-
rrespondo al ministerio aus t r íaco de 
Cultos é instrucción pública. 
E l compositor Sr. Pizzi ha compues 
to una ópera t i tulada "Gabriela" y des-
tinada exclusivamente á la Patt i . 
Los ensayos han comenzado ya en el 
castillo de Craig y í í o s . 
E l inteligente escultor sevillano Sr. 
Su-iillo ha concluido hace poco un gru-
po de barro, de uno y medio t amaüo 
del natural, que representa unos tipos 
de la razn íscinítii ;i pidiendo la muerte 
de Jeens al gobernador de Judea, Pon-
cio Pilato. Al decir de los aficionados 
6 inteligentes, este grupo, que el sefior 
Susillo destina á la p r ó x i m a Exposi-
ción de Bellas Artes , ha de llamar mu-
cho la a tención. E l grupo se t i tu la Oru-
cif ixi eum. 
L a prensa a r t í s t i ca de I t a l i a prodiga 
grandes elogios á nuestra compatríofcá 
señor i t a Encabo, por el rú iáoso éxi to 
alcanzado en la c ü l d a d de Luca, donde 
ha hecho sü debut con la ópera de Eo-
sini B l Barbero de Sevilla. 
L a distinguida artista obtuvo una 
ovación entusiasta en toda la obra, y 
muy especialmen fe en las difíciles va-
riaciones de Proch, que tuvo que re-
petir en medio de atronadores aplau-
sos. 
C A P T U R A D E UN B A N D I D O 
Leemos en E l Correo de Matanzas: 
"Con noticias fidedignas el lluatrisimo so-
ñor Gobernador Civil da esta Región y pro-
vincia, don Agustín Kravo, dé que el lamoso 
cuatrero y bandido, morfino Leonardo Cam-
pos, penetraba én esta ciudad y merodeaba 
por esta provincia, asaltando, robando y 
cometicncio multitud de hechos vandálicos, 
burlando hasta ahora la vigilancia, ordenó 
al .Tefe de Policía don Julio Serís, se pusie-
ra en combinación eon el de la Guardia Ci-
vil señor García Kojo, para proceder á la 
captura del referid"?) ciioalnal. 
En la ta?dó de ayer se tuvo conocimiento 
de QUe dicho Campos pernoctaría durante 
la noche en una casa próxima al pueblo de 
Unión de Keyea, por lo que el Jefe do Poli-
cía ordenó al Celador de Alfonso X I I señor 
Aguirro y Sainz se pusiera.do acuerdo con 
el Teniente do la Guardia t i ivi l señor Cor-
dero, que fui,, avisado de antemano por el 
señor Crarcía Rojo. 
Hodeada la casa desde la media noche, 
como á las cuatro de la madrugada se sintió 
rniiio on el interior, por lo que so redobló la 
vigilancia, notándose que el referido Campos 
trataba de fugarse por una de las puertas. 
Al ser registrada la casa, se negaron á 
abrir uno de loa cuartos, pero al ser intima-
dos los que estaban dentro, salió el Campos 
abrazado A dos mujeres y suplicando no le 
diapararan, que (ú so encontraba vivo, ocu-
pándole en dicho cuarto un rovólV'or do or-
denanza y un machete ño cVuz con la hoja 
algo oiisangron'W.dá. 
¡ Asimismo, en el registro pract'cado se 
| se encontraron varios documentos que re-
presentan miles de pesos, varias prendas y 
muchas ropas, que según confesión del de-
tenido, robó el dia 2 del actual á D. Andrés 
Alberto Delgado, vecino del demolido inge-
nio "Esperanza," ubicado en Alfonso X I I , 
agregando que para realizar dicho hecho, 
hicieron él y sus acompañañantes, varios 
disparos do revolver á loa vecinos de aquel 
lugar. 
También se ocuparon al detenido dos 
oordus que dice robó en el ingenio "Babi-
ney," así como un caballo bayo que tam-
bién se llevó de una ñnca próxima á Cabe-
zas. 
He aquí los antecedentes de Campos. 
Está reclamado dos veces por el Juz-
godo Sur de Matanzas por robo de anima-
les. 
Una vez por el juzgado do Colón. 
Dos voces por el Juzgado de Alfonso X I I 
y ha figurado con los nombres de Joaquín 
y Mariano Begu; ría. 
Hasta hace poco estuvo reclamado por el 
Fiscal Militar do esta plaza, habiendo pasa-
do la causa á Alfonso X I I . 
El referido Campos que haco tiempo figura 
en el bandoleriamo. ha sido puesto á dispo-
sición del Illmo. Sr. Gobernador Civil y de 
los jueces que lo reclaman, así como tam-
bién del Excmo. Sr. Gobernador Militar, 
por estar complicado en varios delitos que 
competen á la jurisdicción de Guerra. 
A última hora hemos sabido que D. An-
drés Alberto Delgado, ha reconocido como 
suyas todas las prendas halladas, así como 
al moreno Campos como uno de los que le 
robó ó hizo fuego la noche del robo. 
Según tenemos ontendido, este servicióse 
debe on gran parto al Sr. D. Tomás Aguirre 
Péñate, quien desdo hace largo tiempo vieno' 
persiguiendo á Campos. 
G T A C B T I I L X J A . 
BAILE INFANTIL DE TRAJES.— La 
Directiva del Casino Español ha acor-
dado,para id mejor orden del baile diur-
no dedicado á ios niños que se ha de 
efectuar en aquelios salones ol próximo 
domingo, que á excepción do las Auto-
ridades y los cronistas de salones de 
los periódicos diarios, solamente ten-
drán acceso al local el día 11, los seño-
ros socios inscriptos ya, ó que se ins-
criban como tales, y sus familias, no 
siendo úti les por consiguiente en di-
cha fiesta las invitaciones facilitadas 
para los demás bailes. 
Podemos adelantar la noticia de que 
muchas modistas y no pocas mamás no 
so dan punto de reposo confeccionando 
trajes do Mariposas, Mefistófeles, Doc-
toras, Mascotas, Marineros, Arlequi-
nes, Payasos, Húsa res , etc., consagra-
dos á la chiquitibilidad habanera. ¡Có-
mo saltan de alegría los nenes esperan-
do su ' 'gran fiesta" de todos los años! 
E N ALBISU.—KO es el Orfeón "Ecos 
de Galicia" sino " E l Hércules , " el que 
se ha ofrecido galantemente á desom-
peñar varios números en la función que 
so dispone para el miércoles 14, en el 
teatro de D . Juan Azcue, á beneficio 
de la tiple galaica Dorinda Eodr íguez. 
Cnanto á la función que se ofrece 
esta noche en el propio coliseo, consta 
on primer lugar do la divertida zarzue-
la, en dos actos. E l H ú s a r y de L a Cza-
rina, en cuya música da pruebas feha-
cientes de su talento musical el reputa-
do maestro D. En porto Chapí . 
Da grato sabor la guinda, 
Da gloria la mujer linda. 
Da brillo á. la mano el guante, 
Y da la semana entrante 
Su beneficio, Dorinda. 
LA CARIDAD DEL CERRO.—El se-
cretario de este instituto se ha servido 
comunicarnos lo siguiente: 
"Como se ha anunciado que desdo 
Matanzas vendrá , con objeto de asistir 
al baile de la P iña ta , una comparsa 
compuesta por 00 señori tas y caballe-
ros, para que pueda tener entrada en 
los salones de la referida Sociedad se 
le ha exigido un oficio firmado y sellado 
por el Presidente del Ateneo ó por el 
del Liceo de aquella ciudad, sin cuyo 
requisito no so les facilitará el pase. 
También ha dispuesto el Director de 
"La Caridad" que se refuerce la Comi-
sión de reconocimiento, á fin do no pro-
porcionar molestias ni demoras á los 
socios que asistan disfrazados." 
La vida no es un destierro,—la vida 
es cosa muy grat a,—desdo un baile de 
P iña ta—de la "Caridad del Cerro." 
E L PROGRESO.—Esta noche ofrece 
su segundo baile de máscaras la simpá-
tica y rulta sociedad E l Progreso, de 
J e sús del Monte. Aún se habla entre 
la juventud de lo animado que estuvo 
el primero del Carnaval, efectuado el 
miércoles de la pasada semana. Tene-
mos noticias de que al baile de esta no-
che acudirá una comparsa compuesta 
por las señoritas más hechiceras de Je-
sús del Monte, que con sus bromas de 
buen género contr ibuirán á la mayor 
animación del baile. 
CLUBS EXCÉNTRICOS.—La úl t ima co-
mida del Club dolos Trece, celebrada 
en Londres el día 13 de enero último 
ha dado nmcho que habliir, y con este 
motivo recuerdan con tristeza los in-
gleses que van desapareciendo uno á 
uno los famosos clubs excéntricos de 
Londres, prueba evidente de que el 
buen humor bri tánico está en decaden-
cia. 
Hab ía en otro tiempo el Club de los 
Embusteros, donde se escuchaban las 
historias más inverosímilesj el de los 
Feos; el de los Gordos; ol de los Tuer-
tos; el de los Altos, y el de los Peque-
ños. En todos ellos era indispensable 
el físico del t í tulo del club para ser ad-
mitido en osle. H a b í a también el de 
los Enamorados, cuyos socios eran o 
tros tantos Tenorios y Mejías; el de los 
Solteros, cuyos individuos pagaban 
fuerte multa al contraer matrimonio. 
La mayoría de estos clubs ha desa-
parecido. Algunos, los más aris tocrá 
ticos, como el do los Solteros y el de los 
trece, subsisten todavía. 
E l de los Pequeños era notable. Una 
estatura de más do cinco pies incapaci-
taba para pertenecer á él. Los mue-
bles eran enormes para que luciese me-
jor lo reducido del cuerpo de los eociosi 
E l presidente» sepultado en ü n inmen-
so sillón, ¿esái iarecía casi d e t r á s de la 
botella. La mesa era tan alta que los 
comensales apoyaban en ella la barba 
y parec ían aguardar la llegada del bar-
bero para que les afeitase: cierto día, 
un bromista envió al local del club 
cuantos barberos encontró al paso, pe-
ro se hallaron estos con que no podían 
entrar, porque la puerta no tenía más 
que cinco píes de alto» f ,. 
E l club e.t.cóntricb que ha dejado me-
tñorla más honda en Inglaterra fué el 
de los Mokocks y florecía on tiempos de 
la reina Ana. 
Componíalo gente ar is tocrát ica y de 
costumbres disolutas. Su presidente 
llevaba el t i tulo de emperador de los 
Mokocks y hacían ve rdaderás salvaja-
das; El ofejetb del club era dar los ma-
yores escándalos en las calles, zurrar la 
badana á las rondas y jugar pasadas 
terribles á los burgueses. Comenzaban 
sus operacionas los socios emborrachán-
dose, y después se echaban á la calle á 
hacer fechorías. TJna de sus bromas 
(?) corrientes era "liacer sudar*' al p r i -
mer burgués con qnien tropezaban: ro-
deaban al infeliz seis socios, encerrán-
dole en un círculo de puntas de espada; 
aquel á quien daba las espaldas el mar-
tirizado pinchaba á éste: volvíase rápi-
damente y dando gritos el b u r g u é s , y 
otro socio le volvía á pinchad en el mis-
mo sitio. A las dos ó tres vueltas, el 
desdichado que hab ía caído en manos 
de los Mokocks sudaba efectivamente. 
En la actualidad muchos clubs serios 
de Londres conservan rasgos excéntri-
cos. E l círculo ar t ís t ico literario más 
afamado de allí, el Savage Club, afecta 
estar compuesto de salvajes. Armas y 
trofeos del centro de Africa y de las is-
las del Pacífico decoran las paredes del 
comedón El presidente gasta una ma-
za, de salvaje on vez de campanillla y 
con ella golpea la mesa cuando recla-
ma orden ó quiere hablar. Y los menús 
del club ostentan por v iñe ta un piel 
roja bebiendo "aguade fuego" y fuman-
do el cal u me te. 
LO QUE CAMBIAN LAS COSTUMBRES. 
—Moser, el célebre orientalista ruso, 
cuenta en su libro Viaje al Asia Central 
maravillas de la corto del emir de Ca-
bul, donde el soberano y su comitiva 
vestían suntuosas ropas bordadas y 
sembradas de pedrer ía , y turbantes de 
seda adornados con alfileres de dia 
mantos. 
Pues bien: hoy esta corte se ha mo 
dernizado notablemente; La P a ü MáU 
Gazeife refiere,con motivo de la llegada 
á Cabul de una misión inglesa, 4110 el 
emir Adbour Eaman-Kan recibió á los 
enviados de S. M . br i tánica vistiendo 
redingot de irreprochable corte y pan-
talón gris perla. El hijo pr imogéni to 
del emir, Habil-Oulla, joven de veinte 
HÜOS, vestía smoclcing «on vuelta de se-
da morada, chaleco blanco y corbata 
heliotropo; el panta lón , á cuadros ama-
rillos y blancos, remangado. 
Decididamente se ha acabado de es-
cribir orientales. A la poesía que inspi 
raban aquellos logares y aquellas cos-
tumbres, h a b r á de sustituir la prosa 
vulgar, hablando del príncipe que reci 
be á una embajada vestido á la euro 
pea y con el panta lón remangado. 
¡Completa desilusión! 
LICEO D E E E G L A . — E l sábado d é l a 
actual semana t endrá efecto en este 
Inst i tuto el baile de disfraces suspen 
dido el lunes de Carnaval por un sen-
sible motivo. 
Existen grandís imos deseos en Ee-
gia por bailar; as í es que, de seguro, 
este será el móvil para que asista mu 
cha concurrencia al Liceo. 
Por otra parte, como es casi seguro 
quo ya para esa noche es té terminada 
la bellísima reedificación y adornos que 
realiza la Directiva en el salón, será 
otro aliciente más para el esplendor del 
baile referido. 
Y para complemento, sepan los bai-
ladores quo tocará allí la primera or 
questa de Fél ix Cruz. 
E L NISO CRISTIANO.— 
Y a que mis ojos 
se abrieron hoy 
al primer rayo 
del bello sol; 
ya que otro día 
le debo á Dios, 
tMadro del alma, 
la bendición! 
Con tus caricias 
dichoso soy; 
besos y abramos 
mi gloria son; 
por eso. Padre, 
te pido yo, 
al levantarme, 
la bendición. 
Madre del alma, 
oye mi voz, 
y buenos días 
te dé el Señor. 
¿Ya son las siete? 
A estudiar voy; 
pero antes quiero 
la bendición. 
P a p á , despierta; 
mira, soy yo, 
que te saludo 
lleno de amor. 
¿Quieres uu beso? 
Pues toma dos, 
y échame, en cambio, 
la bendición. 
E . Sánchez de Fuentes. 
E L TÍO.—Mancha cbxíóíor, por Ven-
tura Mayorga: 
Tio se le l l a m a á c i í ^ i t í c m , y o l idio-
ma, tiene siempre sus filosofías. 
Mi tío, fué un tío verdadero para 
mi. 
Si1» portó conmigo como uti tio. 
IIM iimno de mi ¡nadre, pobre de es-
pícitu, aunque rico de orgullo, atrave-
só los mares en busca del eterno vello-
cino de oro; era yo muy ^niño entonces, 
crecí, hiceme hombre y lo que es más , 
hombre con cierta representación ad-
quirida por mí. 
Encarnizóse conmigo la desgracia y 
hube—"árbol caído, para evitar que de 
mí hicieran leña' '—la necesidad de po-
ner mar de por medio. 
Llegué á la población donde el tio 
residía, c re ímeen el deber de verle an-
tes que á nadie y así lo hice. 
No recibí acogida de hijo pródigo, 
mas, como quiera que la prensa se ocu-
pó de mí llegada á aquella población y 
venía yo repleto de recomendaciones, 
abrióme sus brazos 
Pasaron dias, pocos meses mejor di-
cho; el tío suponía que yo al llegar 
hubiera de ser general de aquella ín-
sula y él, como es natural, mi secreta-
rio 
Yo no sé si hubiera llegado á sor al-
go; necesitaba tiempo; no me lo di ó, y 
justamente cuando comenzaba á coger 
el fruto de mis esfuerzos, púsome de 
patitas en la calle 
Después lalucha por la existen-
cia eon todos sus horrores, el hospital, 
la i n o p i a . . . . mal para mí, peor 
para él; yo vivo aún, ambiciono y espe-
ro; y él decrépito, solo, enfermo, no 
podrá evitar que yo le diga cada vez 
que le encuentre al paso: "Querido tio: 
j a m á s podré olvidar que ha sido usted 
para mí un lio verdadero." 
SALIDA DE PIE DE BANCO.—En un 
Hotel aparecía el siguiente aviso: 
" A q u í se habla francés, ingles, ita-
liano y alemán." 
Llega un inglés y pide un in té rpre te 
de su idioma. 
—No hay intérpretes—contestó el 
dueño del hotel, 
—¡Cómo!—dice el inglés medio cha-
purreando el español .—Pues si no hay 
intérprete , ¿quién habla todas esas len-




tartrato de hierro y de cuasina. Este pro-
ducto obr?. á la vez Contra Si empobreci-
miento de la sangre, aumentando el núme-
ro de glóbulos y asimismo contra la debili-
dad de las fibras intestinales; de tal suerte 
que produce rápidamente el apetito y las 
fuerzas. 
EL HIERRO MIGNON S Í S S 
la clorosis, amenorrea, anemia, leucorrea, 
neuralgias y caqmccias. 
Depósito en París, 28, rué Bergóre, y en 
todas las farmacias. 
És casi general costumbre en las familias 
tomar una copa de licor á los postres; mu-
cho más racional fuera beber una copa del 
delicioso Vino Dusart que á las cualidades 
de un vino generoso, uno el elemento fosfa-
tado necesario á la salud, al mantenimien-
to de la fibra m iscular y de las fuerzas v i -
tales, lo mismo en los niños que on los an-
cianos. 
El primer inventor de la pepsina engrán-
ela había persuadido á los médicos que no 
podía conservarse pura sino se le asociaba 
el almidón, y durante largos años, los en-
fermos han absorvido cantidades enormes 
de esa mezcla. Hoy día, merced á lojs tra-
bajos de M. Chapoteaut, se posee laj^e^sí-
napura dialisada y encerrada en pequeñas 
perlas, cinco veces más activas que las me-
jores pepsinas de las farmacopeas; tomadas 
despnés de la comida aseguran la digestión 
de loa alimentos y suprimen la soñolencia, 
los dolores de cabeza, jaquecas, gases é 
hinchazón del vientre. 
BlFEñaEDf lDE&.ESTOMSO.vteDCt i s s i» 
Sombreros y toques, últimos mo-
delos de París, y otras muchas no-
vedades, se .acaban de recibir en " L a 
Fashionable". 
Precios al alcance de todas las for-
tunas. 119 Obispo. 
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bre. 
las id costum 
Corte de María.—Dia 9—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Regla, en el Cristo. 
SEEMONES QUE SE HAN DE PBEDICAK EN 
E L PEI ME R SEMESTRE DEL ANO 1894 EN 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
Enero 1? Circunscripción del Señor, Sr. Magistral. 
6 Epifmía, Sr. Magistral. 
21 Soptuagósima. Sr Magistral. 
28 Sexagésima. Sr. Penitenciario. 
Febr? 2 Parilicación de Nuestra Señora, Sr. Ma-
gistral. 
4 Quincuagtísima, Sr. Penitenciario. 
Marzo 16 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Canóni-
go Claros. 
16 De 2 á 3 de la tarde, Sr. Penitenciario. 
25 Resurreccióa del Señor, Sr. Penitenciario 
Abril 19 Dominica in Albi?, Sr. Canónigo Claros. 
8 Dominica 2? post Pascha, Sr Peniten-
ciario. 
15 Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. Magistral. 
22 Dominica 4* post Pascha, Sr. Canónigo 
Claros. 
29 Dominica 5? post Pascha, Sr. Magistral. 
Mayo 3 Ascensión del Señor. Sr. Penitenciario. 
6 Domingo infra octava de idem, Sr. Ma-
gistral. 
13 Pascua de Pentecostés, Sr. Magistral. 
20 Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Claros. 
24 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peniten-
ciario. 
27 Dom. infra octava de Corpus Christi, 
Sr. Penitenciario 
31 Octava de Corpus Christi, Sr. Magistral. 
Junio 29 San Pedro y San Pablo, Sr. Penitenciario 
CUARESMA. 
Febr? 6 Miércoles de Ceniza, S. Prebendado Ila-
rregui. 
11 Dominica I?, Sr. Magistral. 
14 Miércoles 19, Sr. Magistral. 
16 Viérnes 19, Sr. Magistral. 
18 Dominica 2a, Sr Canónigo Claros. 
21 Miércolés 29, Sr. Prebendado Ilarregui. 
23 Vit-rnes 29, Sr. Prebendado Ilarregui. 
25 Dominicas?, Sr. Canónigi Claros. 
28 Miérooíen 39, Sr. Prebendado Ilarregui, 
Marzo 2 Viernes 3°, Sr. Canónigo Claros. 
4 Dominica 4í, Sr. Magistral. 
7 Miércoles 49. Sr. Prebendado Ilarregui. 
9 Viernes 49, Sr. Canónigo Claro». 
11 Domingo de Pasión, Sr. Penitenciario. 
22 Jueves Santo á las 3 mandato, Sr. Pre 
bendado Ilarregui. 
NOTA.—El Coro principia á las 7J desde el dia 21 
do Murzo, hasta el 21 de Septiembre, que da princi-
pio á las 8; en las fiestas de Tabla, íí las 8J, que son 
las siguientes: Purificación de Nuestra Señora, Do-
mingo de liamos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi. 
Y el Domingo de Resurrección á las cuatro y me-
dí* de la mañana. 
El Ilrao. Sr. Obispo Diocesano da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles por cada vez que oi-
gun devotamente la Divina palabra en los días arri-
ba txp esados, rogando á Dios por 1* exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de lus heregías y demás fines piadosos de la 
jglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. S. lima. 
Por mandato de S. S. 1, el Obispo mi Señor.—El 
Secretario. Dr. Juan Bnul.isla Cases. 
jFO TP "O 
HA FALLECIDO. 
(Desp-iés de haber recibido los Santos 
Sacramentos.) 
Y dispuesto su entierro para 
h 7 !) (}« febrero •< ¡as cuatro do 
la tarde, los que» SUMM ibtni, padre, 
herma¡m)8, primos y deniíis per-
sonas de su amistad, ruegan á sus 
amigos se sirvan encomendar su 
alma á Dios y concurrir á la casa 
mortuoria. Quinta do Salud uLa 
Purís ima Concepción", para a-
compañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 9 de febrero de 1894. 
José M. Bandujo—Ramón Bandujo—Ber-
nardiuo Bandujo—Cayctaiio M. Bandujo— 
j Cayetano Bandujo y Gonzálfz—José Carcaño 
• y Bandujo—Miguel Carcaño y Bandujo—Ata-
uasio Gutiérrez—Rafjel González Alvarez— 
Primo Fernández Pedrera—Ramóu Fernán-
i dez Pedrera—Enrique Pedrera y Pola-Nica-
inor Troncóse—Manuel Rico—Manuel y Víc-
;tor Escandón—Eduardo G. Barbón—Juan 
i«dó—Francisco Rodríguez—Lizama, Diaz 
!y BS 
IRPNo «e reparten esquelas. 
Iglesia de la V. 0. 3a de San Francisco. 
El lunes próximo 12 del corriente y á las ocho de 
la mañana, tendrá lugar en esta Iglesia los funerales 
que pof él desfianeo del alma del Fbro. D.. Rafael 
Alomá y Cóbian le dedica esta Tcroéra Orden al 
cumplimiento del raes de su fallecimieuto. 
Se suplica la asistencia délos Hermanos, la do las 
personas de, amistad del finado y demás fieles para 
esto piadoso acto. 1820 4-9 
Iglesia Parroquial de Ntra. Señora 
de Guadalupe. 
Además de la predicación en los domin-
gos y dias festivos habrá en este tiempo de 
Cuaresma eermón los .viernes por la tarde 
después del Tía Crucís. • 
En todo tiempo de 2 á 3 de la tarde loa 
domingos se enseñará la doctrina cristiana 
á loa niños y personas que asistan. El tem-
plo estará por ol día abierto. 
El Párroco suplica la asistencia.—Haba-
na 7 de febrero de 1891.—Juan A. Escu-
dero. 1766 10 8 
U l e i SÍ I r a , Sra. ie la Mercá 
El próximo domingo 11 de los corrientes, á las 
ocho y media de la mañana, so celebrará en esta 
iglesia una gran fiesta en honor de Ntra. Señora de 
Lourdes, ejecutándose á toda orquesta la celebrada 
misa llamada de los Bajos á cinco voces y en fa ma-
yor, compuesta por el célebre maestro navarro Don 
Mariano García. ELsemón está á cargo de un hijo 
de Sail "Vicente de í'aul, 
Item. Todos los viernes, sábados y domingos do 
cuaresma habrá sermón en la Merced, precediendo 
al sermón del viernes el Vía Crucis cantado. 
1795 3a-8 3d-9 
Iglesia de 8an Felipe Neri, 
El domingo próximo 36 celebrará la fiesta mensual 
del S vnto Escapulario; ja comunión será á las siete 
y media, por la noche los ejercicios con sermón por 
un Padre Carmelita y la procesión con la Santísima 
Virgen. 1806 la-8 3d-9 
lesia de M o n t e 
E l viernes 9 de Febrero, á las 8 de la mañana, se 
celebrará la misa cantada al Sagrado Corazón de Je-
adé, con plática y comunión por el R. P. Royo. 
Lo que ae avisa á las Hermanas y demás fieles, su-
plicando la asistencia.—El Cura v la Camarera. 
1720 2a-7 2d-8 
Real y Esclarecida ÁreMcofradía del 
Santísimo Sacramento, establecida 
en la parroquia del Espíritu Santo. 
Mayordomía. 
El próximo domingo 11 del actual celebra esta R y 
E . Archicofradfa la festividad del Carnaval con misa 
solemne á las ocho y media de la mañana y sermón á 
cargo del R P. Fray Elias de Amézarri misionero 
franciscano; velación perenne a S. D. M. la que por 
ser último día del Circular, estará de manifiesto has-
ta las cinco do la tarde en que se verificará la reser-
va, después de efectuada la procesión por la plazo-
leta de la iglesia. 
La rt. y E . Archícofradía y el Sr. Cura Párroco, 
invitan á'loi señores cofrades y feligreses para que 
a istan á los menciaJos actos.—Habana, febrero 7 de 
1891.- José Serpa y Melgares. 1741 4-8 
V. 0. T. de San Francisco. 
El juetes 8 de Febrero, coino segundo de mes á las 
ocho de la mañana, se celebrará la misa cantada á 
Ntra. Señora del Sagrado Corazón de Jesús, con plá-
tica y comunión por el Rdo. P; Muntadas. 
Lo que se avisa á io» datotos y demás fieles, supli-
cando la asistencia.—La Camarera, Inés Martí. 
166t 4-6 
O O I l l A B O E . 
Habana, 5 de Febrero de 1891. 
Sr. Director del DIARIO DE LAMAJBIN-A. 
Muy sefior nuestro: 
Ponemos en su conocimiento que desde esta fecha y 
haciéndolo retroactivo al día primero de Enero pró-
ximo pasado, pormútuo convenio según escritura an-
te el Notario de esta capital D, Francisco de Castro 
y Flaquer, queda disuelta nuestra sociedad mercan-
til; y que no existiendo posivu alguno, todos los cré-
ditos activos, así como las propiedades, marcas y de-
más pertenencias, quedan de la exclusiva cuenta y 
propiedad del gerente D PEDRO C O L L Y RIGAÚ 
Agradecidos á la confianza dispensada hasta hoy 
nos ofrecemos suyos attos. y SS. SS, Q. B. S. M., 
P. (Joll y Cp. (S. en C. 
Habana, 5 de> Febrero de 1894. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Por la circular que arriba se expresa se enterará 
V. de que me he adjudicado todos los créditos, pro-
piedades, marcas y demás pertenencias de la extin-
guida sociedad que giraba en esta plaza con la razón 
social de 
P. Coll y Cp. (S en C.) 
á cuya liquidación procedo desde osla fecha. 
Suplicándole se sirva tomar nota de la firma me o-
frezco de V. su más atto. y S. S. Q. B. S. M., 
P. Coll y Bigan. 
C 233 1-9 
El uso del agua APOLLI-
NARIS, se impone en casi to-
dos los trastornos gastro in-
testinales; su sabor siempre 
agradable la hace indispensa-
ble como agua de mesa. 
Cienfuegos, julio del:93. 
D r 
C 218 
Octavio Ortiz Goffigni. 
alt *10-"l P 
Pérdidas semi-Impotencia. 
nales. Esterilidad. Venéreo y 
ñlis. 
9 á l O , U 4 7 7 á 8 . 
O ' R E I I Y , 106. 
C 221 20-4F 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo prevenido en el Reglamento de la Aso-
ctación, se cita á ION señores socios para la primera 
Junta General nrdinnria corref pendiente á 1894 y 
que tendrá efecto en los salones de la Sociedad el 
domino 11 de los corrientes, á las 12 en punto del 
día. purno ser posible verificar dicho acto el domingo 
4. oonfonue las prescripciones de los Estatutos vi-
gentes. 
Kn dirlia Juata, cumplidos que sean los requisitos 
rjglamentarios. se leerá la Memoria anual, pasándo-
se después á verificar la eli-cción de la nueva Junta 
Oirecliva y Comis.óu de glosa. 
La Junta general se constituirá sea cual fuere el 
número de concurrentes y será requisito indispensa-
ble para el acceso al local y tomar parto en lus elec -
ciones la exhibición del recibo de cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 19 de Febrero de 1891.—El Secretario, 
Jiicardo Rodríguez. C 171 la-1 9d-2 
S O H T S O SSL 1,464. 
6239 
I B I 
I I I 
Vendido por 
Teniente Rey uúm. 16. Plaza Tieja. 
C 227 3a-6 3d-7 
V o c a l de la Directiva de la A s o c i a c i ó n de Dependientes del Comercio 
de la Habana, y Secretario de la S e c c i ó n de Recreo y Adorno de 
la espresada A s o c i a c i ó n , 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del dia de hoy, los que 
suscribeu Presidente y miembros de la Directiva de la mencionada Aso 
: ciacióu, suplican á los' Sres. Asociados encomienden su alma á Dios y se 
sirvan concurrir á la Casa de Salud "La Pur í s ima Concepción," calle 
Alejandro Eamírez , números 11, 13 y 15, para acompañar su cadáver al 
Cementerio. 
Habana 9 de febrero de 1894. 
Emeterio Zorrilla—EudaldoRomagosa—Cándido Llórente—José Valdés—Arturo Bcanjardín— 
Manuel Diaz Rodríguez—Juan Aedo—Juan Fernández Gómez—Cipriano de las Heras—Fmi-
ci-co Rodríguez Angones-Gonzalo Blasco—José Cuervo—Teodoro Alvarez—übaldino Hie-
rro—Modesto Diaz Velez—Pedro Runandnz— Remigio Cuervo-Fr noisco Jais—Marcelino 
Janer—Ricardo Valdepares—(Senstattino López—Rafael González—Ignacio Piecho—Manuel 
' a—Manuel Vilaplana—Mariano Pamagua—Francisco Torrens. F . del Campo—Francisco Haza-
No se reparten invitaciones. 
de Defendientes del Comercio de 
fa fiaÍMíi, 
SECCION DE RECREO t ADORNO. 
SECRETARIA. 
El próximo domingo 11 del mes actual, se cele-
brará en los salones del Centro de esta Asociación el 
baile de disfraces denominado de PiEata, exclusiva-
mente para los asociados, quienes para tenar acceso 
al local tendrán que presentar á la comisión de puer-
ta el recibo de cuota del mes corriente. 
Esta Sección hará uso de las atribuciones que tie-
ne para rechazar sin dar explicaciones de ningún 
género, á todas aquellas máscaras que se presenten 
con tjajea qtte desdigan del buen nombre de la Aso-
ciación. , t , 
Así mismo detendrá todos cuantos recibos r,o le 
presenten por los que no sean los propietarios de e-
llos, y á eítos se les aplicará el Reglamento en todo 
su rigor por haberlos facilitado. 
En el intermedio de la primera á la segunda parte 
del programa, se rifará una preciosa piñata entro las 
señoritas que asistan al baile, para lo cual los pro-
gramas estarán numerados. 
L a entrada será por la puerta de la plazoleta 
de Konserrate y la salida por la de Zulueta. 
Habana. 8 de Febrero de 1891.—El Secretario, J . 
Sequeira. .1807 atl 2a-8 2d-9 
F ^ B P A B A D O P O R E X 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este! 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exee-[ 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
nismo los elementos necesarios para m 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todo» loe que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una roz si-
quiera para poder apreciar BUS especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmsífii, 
Obispo 58. 
f EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 178 1-F 
1-9 
mmm y 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
dea nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Oonvalesconcia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado ein repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA iel Dr. JOHHSOÍ, 
OBISPO 53, HABANA 
jr í>n todas las droguería» y farmaci»» 
lílinill'i1llll'llllÍllMBilMBWMWf,MI'™^w 
• , ' Z T ' B B I O ' X - ' B:é\ 
M A K I A T A B O A D ^ t . 
COMADRONA FACULTATIVA 
Tiene el gusto de ofrecerse á su clientela y amista-
des en su nueva casa. Consulado 122. Consultas de 
11 á 1. 1831 4-9 
I)r. Manuel Larrañaga, 
Cirujano-Dentista. Aplica los agentes anestésicos. 
Las orificaciones, empastaduras y dientes urtifioialea 
por los sistemas más moderno». Obrapía 56, entre 
Compostela y Aguacate. 1828 4-9 
Aurelia Autrán, viuda de García 
Comadrona. Participa á sus amistades y clientes 
haber trasladado su domicilio de Consulado n. 85 á 
Virtudes n. 31, esquina á Amistad. 
1749 8-8 
Kspecialísta de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas iodos los días, incluso los festivos, do 
doce á cuatro.—Calle del Prado nlmere 87. 
f! 216 26-4 P 
Dr. Salvador Vieta y Moré, 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómgdos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las enfer-
medades de la boca. Obrapía 55 y 57, altos, esquina 
á Compostela. 138»? 15-31E 
Afecciones de las vias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 486 26-11 E 
iftt A Jt&i&PlPA&APjyí&iliAl 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
776 26 U K 
JOSE TIJÍLLO í USIA1 
CIRUJANO-DENTISTA. 
8u gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y eon los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína.. „ 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.60 
JAKiLBiTi P^CTOHAX* C'AX.MASsTTS 
DE BliSA. CODEINAY TOLU. * 
PUEPARADÍÍ P O B E D U A R D O P A L Ü , FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de .los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á la CODE1NA. no expone á los eniermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los estarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en e.- asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderos» para calmar la irritabilioad nerviosa y disminuir la especto-
raC1(E¿ las perdenas de avanzada edad el J A E A B E P E C T O R A L CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminüyeudo la secreción bronquial y el cansancio. , x j „ 
Depós:to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías aoroditadas de la Isla de Cuba. 




dentadura, hasta 4 dientes. 
6 
8 







Estos precios son en oro ó su equivalonte en plata, 
y garantizando los trabajos por «n aíio. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas sa hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
lioa interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 36. 
C 17ó alt. 12-2 F 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIEUJAlVO.DEJiTISTA 1)E LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 A 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced u. 30, 
entre Damas y Habana. 1762 26-8F 
Dr. Fpe. C-arbonell y Kivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1.589. CatiBultns de 12á 1. 
C 185 26-1 F 
ARCHIVO GENERAL D E PROTOCOLOS de escrituras plíblicas á cargo del Notario D. Artu-
ro G-lleti, San Miguel n. 51, entre Galiano y San 
Nicolás. Despacho al público d«> 8 de la maDana á 5 
de la tarde. 928 2Í-19E 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVA*» KO. 
DOCTOR GN CíHÜGIA DENTAL 
del Colegio de Penoylvania, é incorporado á la Dni-
yersidad de ta ITftbar.a. Consultas de8 ál. Prado né-
mpro 75 A o ]64 24-1 P 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2. 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
1496 26-1 F 
Dr. José María de Janreguizar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en flebron nalúdioaB.—Obrapía 48.—Telefono 8^. 
C183 1-F 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y oon 
loa aparatos más modernoa, MoDle 18 (altof.) Con-
nltai de l i á 3. 
!SDE CASOS CURADOS CON 
El ÉfEÁGUERO GIRALT ha logrado curar casi todos los individuos, que diagnosti-
cados de herniáá per los Profesores Módicos de esta capital, han acudido á la Fábr i ca 
Especial de dicho PatenCe, situada eu O'Rrjilly 36, entre Cuba y Aguiar; cuyo éxito tan 
satifactorio ha sido debido á la bondad de dicho aparato; á sü comodidad después de 
aplicado, y á la especialidad de su conoímeción y mecanismo, no valiéndose para ello de 
Emplastos y Menjurges que solo sirven para explotar á los profanos. 
Recomendamos, pues, á todos los que padecen de quebraduras, se consulten con el 
módico de su confianza, y no con explotadores qtie de cuando en cnando asoman en esta 
capital, ap'roteehándose do la simplicidad de espíritu de unos y de la ignorancia de 
otros. , i V i 
Si deseáis un buen braguero que os cure do la quebradura, lo encontrareis al alcan-
ce de todas las fortunas en la Fabrica Especial de Bragueros, O'Reilly 36, entre Cuba y 
^Construimos aparatos automáticos á $5.3'0 oro de una hernia, y $8.50 oro de las dos. 
Se vá á domicilio. Gabinete reservado para consultas y aplicaciones gráíis. 
Suplicamos á los dolientes vengan á inspeccionar nuestros "Automáticos" y "Ana-




O'Reilly núm. 61, entre Villegas y Aguacate.—Teléfono núm. 795. 
Esta casa se encarga de admitir y rematar toda clase de 
efectos, nuevos ó usados. Sus remates tendrán lugar de una á 
cuatro todos los lunes, miércoles y sábados. 
C197 ^ -26 F 
DEL NUEVO SISTEMA 
A PRUEBA DE FUEGO Y LADRONES. 
GÁRANTIZANDA SU CALIDAD SUPERIOR. 
DE TODOS TAMAÑOS Y PRECIOS. 
Como en k fábrica que las manufactura. 
RAFAEL MENENDEZ. 
C 230 alt la-7 3d-8 
T E R E S A N T E 
que tengan en uso maquinaria. 
ACEITES LUBRIGADORES, FABRICADOS POR 
THE WEST INDIA OIL REFINING C0 
Habiéndose llevado á cabo en los talleres de estos ferrocarriles UNIDOS 
DE L A HABANA con notable éxito, los ensayos de los productos indicados, 
nos permitimos ofrecerlos á los consumidores, á precios macho más bajos 
que los hoy conocidos. 
VILA, GAMER Y CP., Iiprtaáores fle ferretena Í 
Galiano 101, HABANA. Telefono número 1383. 
C 204 10-2 F 
y allano 124, altos, esquina á Dragónos 
Especialista en enfermedades venóreo-siñiitieaa j 
afeccioERS de la piel. 
Consultas de 2 íl 4. 
n 181 
TELEFONO N. 1,815. 
1-F 
DI?. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Rocibe ATÍÍO 
todos loe dias, y da consultad «obre enfermedades 
mentakf! v aorviosas, todos lo8/«efe«,d© 11 á 2. Nep-
tnno n. 64. C 186 1 F 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Keilly 30 A, primor piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á trn» de la tarde: -14 N 
r \ B R A S D E CARRICABURU.—NUEVA gra-
V^mática castellana cartoné 1.50: idem á la rústica 
$1: Los verbos castellanos 0.25: Gramática inglesa 
0.70: Pronunciación inglesa 0.30: Verbos franceses 
0.40: Vocabulario español, francés 6 icglds 0.10. To-
do bajo un plan nuevo. De venta en las librerías y 
en casa del autor Lamparilla 21. 
1773 8-3 
Dr. Manuel G. Layin 
Ex-iiilerno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus cliente» y a-
migos que ba estudiado con especialidad las enfer-
medades del es',ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces do la uretra por uu nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas do 12 á 2. 
Calzada de la Reina 118. 548 27-12E 
José Eamírez de Arellano, 
LA GUERRA 
FRANCO-ALEMANA de 1870-71 por el conde de 
Moltke, 1 tomo con muchas láminas $2. La guerra 
civil de Espaíia de 1868 al 76, 2 tomos mayor con lá-
minas $5. Historia do Ja Inquisición de España por 
Llórente, 2 tomos con láminas $4-50. Reseña histó-
rica del Centro América, por Montufar 3 tomos con 
retratos, planos, ficsimiles etc., $6.Revolnción fran-
ceaa por Thiers 6 tomos con láminas $6. Nuevo via-
jero universal, lo mái notable sobre descubrimientos, 
exploraciones y aventuras de los más célebres vinje-
ros del siglo X I X , 5 tomos mayor con láminas fmas 
$8. Obras de Julio Verne 10 tomos con láminas, $2 
Cosmos, descripción física del Mundo por Humbods 
4 tomos $4. Historia de Cataluña por Piferrer y 
Pi Margall2 tomos en 4,., con fotografías, cromos y 
dibujos $3. Historia del Amor desde la creación del 
mundo hasta nuestros días, ol amor primitivo, el 
bestial, el mercenario, el voluptuoso, el artístico, el 
orgiaco, el amor de las cortesanas, etc., trovadores, 
amazonas, libertinaje: etc. etc. 2 tomos gruesos con 
muchas láminas $6. De venta estos libros con otros 
muchos á precios baratos en la calle de la Salud nú-
mero 23, librería. 213 Ct. 4-4 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 108i. Telefono 95̂ . 2 78-2 E 
DR. CANTERO GARCIA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. 
Entro los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia do los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Feltpo 
López Gurruchaga, Morro 4: D. José Vilanova, Mo-
rro 8: Sres. dueños del Palacio do Cmtal, Consulado 
148Í D. Miguel Muriedas, S. Rafael, accesoria Bj 
D? Ceferina Barquín, Carlos I I I , caf i; D? Magíalií-
na Martínez. Vedado, calle D nV 1; D. Ruperto Itu-
rringoitia, Guanabacoo; D.Adolfo Tellrgori y don 
Bautista Echoguren. en Cárdenas: Lorenzo Llanos y 
D. Mariano Vidal, en Matanzac; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo. Habana. 
358 30-9 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
C 193 1- F 
D R . M O N T E S , 
D E I-A UNIVICKM1DAD CENTRAL,. 
Especialista en enfermedades de la piel y íifllíti-
oo.s. Consultas do 1 á 4. O'Reilly 30. A, altos. 
O 12fi 26-20 E 
i s l i i i 
ACAl)KM IA DE INGLES PARA SEÑORAS v caballeros —Por duiha Academia podrán decir qwe Ingbtierra oslá por iihora cu la Habana, ya que 
en ella sólo ae habla el inglés. El método os tan fácil 
y tan práctico, que se puedo poheer ¿1 idioma en po-
cas leccionos y poco gasto. Zulueta u 3, frente á Liti 
Prnpajíaiida Literaria. 1790 4-8 
Clases de Telegrafía. 
Se enseña Telegrafía teórica y práctica. Darán ra-
zón Librería de Ricoy, Obispo 80. 
1788 4 8 
Academia social de Carrlcahnrn. 
Lamparilla 21, altos. Francés é inglés: señoras 
$2; caballeros 5,30 oro: también clases particulares y 
& domicilio: teneduría de libros, «rítinéiíca y gramá-
tica castellana, explicada con claridad. Autor de 
varias gramáticas. 1772 
ANALISIS MATEMATICO 
POR NARCISO TORRAS Y S A L E L L A S 
Catedrático encargado de esta asignatura y de la de 
cálculo inlinitesimal en la Universidad de la Ha-
bana. 
Se publica por entregas de á 20 paginas litografia-
das, en folio, á peso plata la entrega. Se reciben avi-
sos en cusa dal autor Compórtela 18 altos esquina, 
i Tfjadiilo, Sres. Ricoy Obispo Í6 y Merino, Obis-
po 135 libreros 1621 8-4 
Teor ía y práct ica d© la T e n e d u r í a 
de libros por partida doble, 
por F . de Herrera. 3? edición. Declarada útil para la 
enseñanza; única obra que contiene el sistema de 
contabilidad en oro y plata, indispensable hoy en 
todo escritorio y establecimiento. Por el método, cla-
ridad y sencillez con que está redactada y arreglada 
la obrs, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad de maestro. De venta á dos y medio 
pesos el ejemplar en casa del autor calle Nueva del 
Cristo n. 4 y en la librería de M. Ricoy, Obispo 86. 
Al ñor inayor con liberales descuentos. 
1350 8-30 
SE CONFECCIONAN TRAJES DE SEDA Y vínje, se liacen vestidos de olán á $2, de lana $3, se hacen trajes da niños, se vende un elegante vestido 
de baile en $12.75; se corta y entalla por 50 centavos 
y se pasa á domicilio. Calle "de Cuba n. 91, esquina 6. 
Luz. 1676 4-6 
Se venden y alquilan muy buenas y baratas, do 
época y do capricho para stfioras y niños, rubias y 
blancas, se peinan señoras y niños á domicilio; en 
dicha casa hay gabinete re&ervado para peinar, se 
admiten abonos á precios convencionales. 
líernaza barbería. 
1320 15-30E 
ACADEMIA MERCANTIL.—CLASES NOC-turnao.—Conocimientos teórico-prácticos.—Ho-
norarios módicos.—So garantiza el éxito en corto 
tiempo—San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y Te -
niente Rey. 1729 alt 20-8 
76, O B I S I P O , 76 
P A R A C A R N A V A L . 
ADELAIDA SASTRE, 
peinudora de señoras y señorílas, tifie el cabello y 
rejuvenece y hermosea el cútis dejándolo sonrosado 
al natural. OBISPO 76, ALTOS. 
1336 8-30 
Telf grafía 
Se dan lecciones teóríco-prácticas en Gervasio 91, 
así como clases á domicilio de primera y segunda en-
señanza. 1690 8-7 
UNA SEÑORA SE O F R E C E PARA DAR cla-se de labores, en particular de llores artificiales. 
Consulado 69, Telefono 899; también va á domicilio. 
1626 4-6 
INSTITUTRIZ EXTRANGERA SE O F R E C E á los padres de familia on la cana ó por horas á 
precios módicos. Asignaturas: Inglés, Francés, Es-
pañol, Piano y Dibujo al creyón, con instauccíón ge-
neral: dejar señas Amargura 54, principal. 
1658 4-6 
IN t ERESAKTE. — CLASES D E 1NSTRUC-cióo primaría á domicilo á 6 pesos plata al mes; 
enseñanza especial, sólida, rápida y de fácil com-
prensión. Educación inglesa. Pedagogía moderna. 
Informarán en Amistad 136, el portero. 
1604 4-4 
DE 
Cirujanos Dentistas de ia Habana, 
Director: Dr. Ignacio Hojas 
Médico Cir ujano y Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado á la calle de VILLEGAS n. 111. 
En los salones de la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo la inspección y di-
rección de escogidos profesores, sin otro costó quo 
el importe de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad que presta y el número 
de clientes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente su boca y conservan la salud. Las consultas y 
operaciones del Director son partí culaies, de 8 á í, 
sin relación alguna con las del colegio. 
1420 26-31E 
Inglés, Español y Aleimín 
8o ofrece á los padres de familia para da,r clases á 
domicilio una señora educada on el extranjero. Da-
rán informes on casa del Dr. Francisco Zlavas. calle 
do Manrique 133. 146 26-10 £ 
2L.A C A M S r . I A 
S O L M XJM. 6 4 
G r a n taller de modas y c o r s e t e r í a 
cintura regente. 
So confeccionen trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos eu 21 horas; las perso-
nas del interior que quieran hacer encargos á esta 
casa, se lo facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
blanca tina para señoras; un surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros. Telefono 979. 
1120 15-24E 
AJm?í€IO líiS ,LOS £«TAJ>©B-OíU»Sí», 
E S C O G I D O S 




LA APROBACION D E E M I N E N T E S 
DOCTORES Q U E L E DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
SIEMPRE EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
P O D E R CVJRATIVO 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
S S I M l i . 
EN HABANA 156 SE SOLICITA UNA C R I A -da de color de meáiana edad para la limpieza de 
unas ViaiiitacioneB 5 «uidar de un niño recién nacido. 
1851 4-9 
S E S O L I C I T A . 
una lavamlera que quiera lavar la ca««. f.riíorma-
rí.Q en los altos de San Nicoi¿a 17, 
1850 4.9 
C O N S U L A D O 2 1 . 
Se necesita una manejadora para un niño de nn 
año, que sea aseada y que tenga quien la recotói'ende. 
1757 4-8 
DUSEA COLOCARSE tíNA SEÑORA NATU-ral df; Cananas, sola, para criada de mano de 
una eorfó, íamilia 6 para acompañar una señora, sea 
1 «n la Habana ó en el campo. Impondrán Monte mi-
mero 397. 1764 4-8 
333 S O L I C I T A 
una criada «le mano ^ue tenpca buenas referencias. 
Egulo n. VO aUoi. 1846 4-9 
SOLtCITAñíOLOCAClON color, a«i í-riadn de maco y costurera; UNA JOVEN D E _, sueldo tres 
centenes y ropa limpia; referencias las que se deseen 
PauU 1». 100. Í819 4_q 
S 3 S O L I C I T A 
fuña cocinera que duerma en la casa, para una corta 
familia. ATereaderes ntlmero 31, secundo «ÍKO. 
1809 ^4-9 
DE I N T E R E S PARA LAS FAMILIAS QUE necesiten buenos sirvientes: pidan á este antiguo 
"Centro" en donde tengo magníficos cocineros y co-
cineras, finos criados y criadas, amables manejadoras, 
bonrados porteros, jardineros y muchachos. Saldrán 
complacidas si piden á Aguacate 51, casi esquina á 
O'Reilly. M. Alvatez. 1751 4-8 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
ocarse en una casa decente ¿o corta familia, de 
criuda de mano: nada de ñianejar: tiene personas que 
(raranticen su conducta. San Lázaro numero 323, in-
formarán. 1745 4-8 
$2,000 y $ í , 2 0 0 
tis'tas dos partidas se dan en hipoteca Dragones 
8, tabaquería ó Habana 19 recibo aviso. 
1592 4-4 
U S ; 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y que pnede presentar los mejores informes, solicita 
colocación bien en casa particular 6 establecimiento. 
Darén r^yAn calle dp San Miguel 69 á todas horas. 
1805 4_9 
D E S E A C O L O C A R S E " 
un joven r eninsultir do criado d« mano ó cosa análo-
ga, faira leer y escnbir y es dfe irtachable conducta, 
íntorniaríín Prado 67. 1804 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL Co-cinera peninsular: sueldo tres centenes? tifene 
quien responda por ella. Informarán Ein^cdrado 42. 
1728 4-8 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares, con buena y abundante leche á le-
che entera, bien sanas y robustas; una de tres me-
ses de parida y la otra de cuatro, y tienen personas 
que respondan por sn conductaí nna informan Cha-
cón n. 13, y la otra. Cárcel 19. . IBU 4-4 
SE DESEA TOMAR EN AARENDAMÍENTO un potteto chlct» que tenga aguadas,, bhena lagu-
na, en la jurisdicciója do Vuelta Abajo: informan 
Barcelona, es'á'úina 'á Galiano, albeiteríá. , 
1611 4-4 
E SOLICITA UNA CRtADÁ BLANCA D E 
te y traig-i buenas referencias. Es para ir á Reme 
Sm ano, que sepa coser algo; qiMi sea independien 
Q O l I C i T U D . - U N NIÑO PARA CRIARLO 
»..?meriiaiitH una gratificación módica. Ofrece íil pii-
blico si<> sorviaiosuua comadrona facultativa y en la 
misma, tm aoomoda una cocinera nara un matrimonio. 
Aguacnle V5. 1808 4-9 
T I T í JOVEN PENINSULAR D E 18 AÑOS DE 
** edad desea colocarse para mozo de «ala de un ca-
fé ó dependióme rte fonda ó criado de mano: las tres 
cosas ba desempeñado y tiene quien garantice s'a 
oonancta. Monasterio de Ursulinas el portero dará 
razón. 1811 4 9 
S E S O L I C I T A 
Vina manejadora y criada de matio con referencias. 
Linea, n-, 71, Yedado. 1852 4.9 
T M PORTA NTE.—A los señores baceudados le 
Xo&eieoo 50 soldados rebajados para trabajar en in-
genios los que pueden embarcar d r(a10. Necesito 
? criadas, 4 cocineras, 5 manejadoras v tengo exce-
Sente» cnanderas blancas y de c«»!or y"bumios coche-
ros, uruaareroH y cocineros y necesito 6 criados, A 
piarhl . Teléfono 486, Agencia R. Gallego , á todas 
horas. 1843 4.9 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E manejadora de niños, muy cariñosa con ellos, ó 
bien pwü el servicio de criada de mano; sabe cum-
par CSÜ su obligación y tiene personas que respon-
d»j¡. por ella: impondrán calle de Peñalvor n. l'A 
4-9 
SOLICITA UNA XJOLOCACION UNA SEÑO-ra peninsular de edad, en una casa particular para 
criada de mano; es de moralidad y disposición: tiene 
personas que garanticen su conducta. Calle de Fac-
toría número 30. 1713 ., 4-8 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE ME-diana edad, bien ffeá cíe portero, sereno ó para la 
limpieza de v.tín 'casa-quinta en Marianao, Cerro ú 
otro printo; es honrado y trabajador, teniendo quien 
lo g'árantico, Impondrán Monte número 229. 
1726 4-8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN EX'CE-lente criado de maco, acpst'jrabVado á esto ser-
vicio, inteligente y activo, ÍAméndo persona» que res-
pondan de su omiAftctft. Calle del Sol n. 43 informa-
rán. 1709 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación, 
Sueldo, 8 pesos plata. Lealtad número 168. 
1703 4-7 
S E S O L I C I T A 
una ciiadn pal'a los quehacoreM do casa y cuidar un 
niSo. Han Miguel 47. 16S3 4-7 
ÜN ASIATICO UVKN COCINERO, ASEADO y íormal. desea colocarse bien sea en casa parti-
cular o establecimiento: impondrán callo de San Jo-
sé n. 29. esquina á San Nicolás. 1830 4 9 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE DE lavandera, 1 s general en toda clabe de ropa; tie-
ne personas que respondan pot su conducta. Habana 
n. 128 darán rag.óî . 1701 4 7 
N PENINSULAR, BUEN COCINEBO Y re-
pósiero, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene personas que respondan por él. 
Informarán Aguiar número 67. 
1694 i- ' ! 
D E S E A C O L O C A Í Í S E 
un matrimonio psnínstilar sin hijos, juntos ó separa-
dos; ella para cixiihera ó criada y él para criado, por-
tero ú otro cualquier trabajo pnra la ciudad 6 el cam-
po. Sol 112 informarán. 1697 4 7 
Concordia 39 , bajos. 
Se necesita un muchacho de 14 á 1G aüos para el 
servido de mano. Si no trae bjutnaa referencias es 
rnutil que Be presente. 1 1841 4-9 
Se ofrece un cocinero italiano 
llamado D. Francisco Ollveira para restaurant ó ca-
sa particular y lo brinda su casa Mercaderes 4r», pri-
mer IÍI>". 1838 4.9 
S E S O L I C I T A 
un CIUD.) cocinero para dos personas y una criada de 
mam* ,ic color paw ayudar al manejo de u n niño. 
¿•ap-iina* 11. 3. 1817 4 .9 
[JN O O C I Ñ E R O SE SOLÍCITA 
onNe.itnno n 70. jgag 4.(1 
T\ l íSKA COLOCA.USE UNA JOVEN PENIN-
X-'Rular, aclimatada en el país de criada de mano ó 
manejadora en casa de buena familia, teniendo quien 
responda por ella. Aguila 116, cuarto u. 17 impon-
drán. 1708 4-7 _ 
UN BUEN COCINERO Y REPOSTERO P E -ninsular desea encontrar una buena colocación; 
tiene personas respetables que lo garanticen, no tie-
ne inconveniente en Ir al campo ó á cualquier otro 
punto: informarán O'Reilly Q, 89, café, plazuela de 
Monserrate. 1691 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó maneja-
ilora: sabe cumplir con su cbligación y tiene perso-
nas que la, racomienden. Mercaderes 45 informarán. 
1703 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana -criada de mano, que tenga buenas referencias. 
Leal ^ ti 4t . 1831 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exseleute criandera á leche entera. U que tiene 
buenay aftiadanta, aclimatada en el paN: tiene bue-
nas rocomendaovones. Informarán San Ignacio n. 54. 
altos. 1826 4-9 
S E S O L I C I T A 
upa ¡Mena lavandera que sepa lavar, planchar y rizar 
bien y que tenga buenas recomendaciones. Consula 
1824 4-9 •do ^6, informariín. 
DOS SEÑORAS QUE VIENEN D E L E X -tMnjero desean hacerse cargo de la ropa do una 
familia, garantizando en seguridad de prendas, cu-
riosidad en el trabajo y modicidad de precios. Calle 
de Atares número 2, letra A. Jesús del Monto. 
1699 4-7 
Aprendizas do raodkla 
Se solicitan en O'Reilly iiúmiéro 98. 
1698 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tonga buenas referencias. 
uacio 140 B. 1829 
San Ig-
4-9 h 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera recien llegada con buena v 
abundarle W.he y de dos meses de parida. Informa 
ría Oficios numero 15, fonda El Porvenir. 
4-9 1835 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto en ropa de hombre co-
mo oe señora, para lavar en la casa. Concordia nú 
mero 8x. i799 4_9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criada de mano ó 
maneja iora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quieu responda de su conducta. Impondrán calie de 
i/o-rales n. 113. 1707 4 <( 
UN JO VEN QUE POSEE E L INGLES Y T1E-ne práctica y conocimientos en e.l comercio ad-
Mttuido en los Estados Unidos y el Cana dá, oesea 
una colocación en el comercio de esta capital, con 
lormándoae con corto sueldo. Dirigirse á la Admi 
mstraoon de esta periódico con las iniciales A. A 
1719 la-7 3d-8 
^ , S E D E S E A 
saber el parad«ro de D. Ramón Menéndez y Fernán-
dez, natural de Asturias, Concho de Grado, pueblo 
de Coalla: dirigirse á Blanco n. 20 á Joaquín Prida-
es asunto que le interesa. m 4.8 
S E S O L I C I T A 
•una cocinera ípeninsnlar que sepa su obligación, 
duerma en el acomodo y tenga personas que la reco-
mienden en Ja calle Trocadero n. 33 
1785 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano francesa, ti >ne perso-
nas -jue la garanticen; puede enseñar su idioma á ni-
nas ó señoritas. Industria número 116. 
1714 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita sana con buena y abundante leche, pa-
ra criar á leche entera: tiene personas que la garan-
ticen: impondrán calle del Trocadero n 81. 
1685 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, y una chiquita de color, 
de 12 á 14 años, que sea por sueldo. Muralla 68, Bo-
tica Santa Ana. 1710 4-7 
dios á servir á uu matrimonis joven rin hijos. Quo 
tenga buen .carácter y ^slé acostumbrada al servicio 
doméstico. Galiano número 91, altos. 
1585 4-4 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de buena (jonducta para rc'partir circu-
lares, pagándole sueldo por mes. Cuba 39, altos. 
1618 4-4 
Se desea arrendar ó comprar 
una finquita cerca de la Habana, lindando con algu 
na calzada. Dirigirse á Jesús María 26. 
1619 4 4 
A J L O S cular. SEÑORES VIUDOS EN PARTI-Una tefiorá que ha tenido dos ni-
ñas á pnpilb desde la edad de ocho años y se le 
han casado ahora, desea encontrar otras dos ó bien 
varones: informes los que deseen y darán razón en 
Someruelos 72, entre Misión y Arsenal, pues no está 
muy lejos dicha señora. IRSO 4-4 
MAYORDOMO ESPECIALISTA EN LA preparación de terrenos, siembra y cultivo de 
'•aña de azúcar, con 18 año^ de pj'Sctica en Puerto 
Rico y 6 en la América del Sur. Ofrece sus servicios 
á los hacendados de esta isla. Dirigirse vertvJm^nte, 
ó por escrito á D. Nido, Hotel Navarra, San láña-
lo n. 74. 1607 8-4 
SE DKSEA SABER,EL PARADERO DE doña Francisca González Inés, que llegó en el vapor 
correo Alfonso X I I I . entrado en pueno el 2 del co 
rriente: su hermano Riela número 72. 
1584 la-3 3d-4 
US diana edad solicita colocarse de cocinera, bien 
en cada particular «i establecimiento; tiene buenas 
referencias: Santa Clara 39 inforhi'arán 1561 4-3 
PD l i LA MUCHA ASISTENCIA DE ALUM ñas ei\ este plantel, se solicita u n a profesorado 
labores en el colegio "Nuevo San Fernando", Luz 
núm. 68 á todas horas. 1573 4 3 
C O C I N E R A . 
Se solicita una que duerma en el acomodo y si os 
posible quo uo tenga familia. O-Reilly 29. 
1554 4-3 
D E S E A C O L O G A R S E 
una jóven do color, de criandera á media ó á leche 
entera. Paula 102. 1552 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora que no sea muy jóven pura 
manejar una niña de un año. Callo B núm. 9, Vtedtt -
d^ 1559 4-
VISO.—UNA UEÑlfíAL COCINERA P E -
ninsulat desea colocarse en casa particular con 
fahiilia que sea de moralidad: que ella sabe su obli-
gación:Empedrado número 69 informarán 
1665 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular en almacén ó casa par-
ticular: es aseado y tiene quien garantice m buen 
eomportamiento: impondrán Teniente Rey n? «4. 
1610 4-i 
UNA JOVEN PENINSÜLAR.biSiSEA COLO-carso para criada de iüano sabe cumplir con su 
obliga'ci'ón y tiene jpersonas que garanticen su conduc-
ta sé pr.ifWe que sea para el Vedado: más pormeno-
res 5? 32 Vedado '562 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recién llegada, de muy buenos 
modales trae un hijo de H años bien educado: ella se 
coloca de criada de manos ó para los quehaceres 
de una casa de familia y si hace falta el hijo con ella 
y sino sola: informarán Administración do Correos 
el Conserje '563 4-3 
URGENTE.—UN JOVEN QUE POSEE E L francés desearía un empleo en un escritorio, car-
peta ó cosa análoga, pues posee bastantes conoci-
mientos comerciales, ó dar lecciones de francés. A -
guiar 63, inforinarin. Telefono 486. 
1705 4-? 
Urírente 
Se desea saber el paradero del Sr. t). Anselmo 
Marina para un asunto que le interesa, en Salud 183. 
1637 4-6 
• p j E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
JL/peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene cinco meses de parida y 
per. onas que respondan por ella: impondrán San Ra-
fael 145. 1643 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa de costura y presente 
buenas referencias, en Aguiar 95. 
1641 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de mediana edad que sepa 
cumplir con su obligación y tenga buenas referen-
cias. Ancha del Norte 224, altos. 
1687 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ayudar á la limpieza, que haya 
servido en casa de familia y con referencias, para 
Cuba 66. 1674 4-6 
A. P. Rarairez3 Amistad 75 
^ M M " 0Perar¡o Para los trabajos delgas y agua 
D E S E A C O L O G A R S E 
una ermndera peninsular recien llegada, de dos me-
ses da panda para criar á ¡eche entera, la que tiene 
i)B«na y abundante y quien responda por ella. Morro 
y Cárcel n. 9 den razón. 1779 4-g 
k E S E A COLOCARSE U N A CRIAN U ERA 
'de co or de cinco meses de parida con buena v 
abundante leche para criar á leche entera calzada de 
"jaliano numero5 1716 4-8 
T J N A JOVÜN NATURAL D E CANARIAS 
\ J desea colocarse de manejadora ó de criada de 
manos tieio buenas recomendaciones Villegas 110 
1/-0 4-8 
T \ E ; ^ A N COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
J^peninsulares con buena y abnndonte leche de 
pocos meses de paridas y nna criada de mano ó ma-
ne¡a.iora timbién peninsular: todas tienen personas 
<5ue rest.oDdeu por elb s calzada de San Lázaro ó An-
cha de! Norte 287 1782 4 s 
A LOS DUEÑOS D E CASAS; ME OFREZCO como administrador encargado y cobrador, pues 
lo ha desempeñado mucho tiempo y tiene personas 
que lo garantice á más de su compoitamiento. Cali 
del Sol 102. 1678 1-6 
FARMACEUTICO ESPAÑOL 
Con nota de sobresaliente y los estudios de la ca-
rrera de medicina solicita una Regencia Ó la asocia-
ción de un socio capitalista para establécer una Far-
macia en la Habana Ó en cualquiera do las pobla-
ciones importantes de la ísla. Para informes dirigir-
se á D. Manuel Peña, Manrique Í2'Ó. 
Í5'64 15-3 
S E S O L I C Í - t A 
una cocinera peninsulár y un mhchacho de 10 á 




SE COMPRA SIN INTERVENCION DE Co-rredor, una casa de construcción moderna y que 
esté bien situada, cuyo valor real sea de $5000 á 6000 
Campanaricf número 25 á todas horas. 
1739 4 8 
A LOS DUEÑOS D E FINCAS. SE DESEAN comprar 3 fincas, una de 6 caballerías y las otras 
de 25 á 30 caballerías de buenos terrenos y cerca del 
paradero y line»; informará en Aguacate 54, casi es-
quina á O'Reilly, M. Alvarez. 1752 4-8 
SE DESEA COMPRAR 2 CASITAS DK $500 cada una y que se hallen situadas de Infanta pa-
ra la Habana si están en mal estado t rabión se hará 
negocio Estebez 34 á todas horas I^O 4 -8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Cuna n. 2. 1629 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA el servicio de criada de mano, limpiar habitacio 
nes y ayudar á coser: sabe cumplir con su obliga 
ción y tiene personas que la recomienden: impon 
drán calle de los Angeles 47. 1628 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano de un matrimonio 
que no tenga más de 10 ó 12 años, bien para vestirlo 
y calzarlo ó darle un corto sueldo. Obrapía 44i, al 
toa. 16G7 4-6 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretajo y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quesea 
se dA con hipoteca Concordia n. 87. 1656 4-6 
D E - E A COLUCARSE LN COCHEKO P E -runsular, practico y con recomendacianes. Igual-
mente se coloca otro para faetón ó tilbury. Dirieirse 
á Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly. Telefono 
ow; en la misma se facilitan criados, cocineros ma-
neiadoras y criandera». 1783 4-8 
p v E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
ayel servicio de criada de man- y en la misma se 
coloca también un cocinero sea para casa particular 
é establecimiento: tienen quien los garantice. Berna-
z.-t 181' formaran. 1787 4-4-8 
D E S E A C O L O G A R S E 
una joven reciún llegada de la Península para crian-
aera, tiene personas quo respondan; darán razón Pra-
co n. á, fonua. 1770 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto de ropa de hombre co-
mo de señora, ha de tener personas que informen de 
sn bnena conducta: Rayo I I . 1769 4-8 
T ? Í ^ Ñ C n DE V A L L A Y CP., NECESI-
JL^-a l criadas blancas y 3 de color. 2 cocineras, un 
matmnomo para el campo y todos los que deseen co-
locarse, tenemos porteros, cocheros, jardineros co-
cineros cnaaos y dependientes de todos ciros; Te-
mente Rey 100 entre Prado y Zulueta, 
1776 
manejadora de niños muy cariñosa con ellos y 
acostumbrada á este servicio; tiene personas que la 
garanticen: calzada de San Lázaro 77 impondrán 
1632 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una morena. Animas 151 darán razón 
16-5 4-6 
Una cocinera blanca se solicita 
en Neptuno 70. 1646 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada, peninsular, á leche en-
tera: tiene quien g-.rautice sn conducta é informarán 
en ia fonda La Machina. 1635 4-6 
CRIANDERA. UNA SEÑORA PENINSULAR gallega, recien llegada desea colocarse á leche en 
tsra, es joven, sana y la leche buena; vive Reina, es-
quina á San Nicolás, bodega informarán. 
1618 4-6 
Dueños de casas. 
Se dá dinero con hipoteca y sobre alquileres y com-




. S E S O L I C I T A 
^nacnaáa de mano de color, de mediana edad, ha 
«a «ervir üi mesa y hacer mandados, si no es con es-
ca, condición que no se presente sueldo $14 plata y ro-
pa limpia: O-Reilly n. 6. 1774 4_8 
-oarríi ' „ruB' a cnaaos, ü cocheros, 1 coci-
fn n. i Ca par^ Guanabacoa, 5 muchachos: y todos 
1 ^nJ;6?6*/0100-"86 y teDgan '•eferencias ¿cudan •i Aguacate 54, casi esqu na á O'Reilly " 1751 •' M. Alvarez. 
4-8 
D n ^ f ^ J - ^ A R S E UN MATRIMONIO pe-
i /masular sin hijos, bien sea para aquí ó para el 
campo, juntos, ella de criada de mano y él de coci-
nera Ú otro cua]qvier trab • ti personas00" 
los garant,cen. Dragones 66 informarán 9 
^37 4_s 
T>?«S4^E2vES,ÜNODE30 AífOS ? OTRO 
;H /fdJr56/11 colocarse bien do dependientes de 
cfo ó i ^ i 1 de T Z ™ ' cobrador de casa de comer-
l o f ^ 0 1 1 1 " ' Ó blen Para acompañar un hombre 
dráó PfK ""fV^Po^a Por su conducta; impon-
falarde v^iVf T^t á Bernaza' de " á 1 ^ ia taroe v de 7 á 9 de la noche, café. 
ÍIÜ5. 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular con buena y abundante le-
cne para criar á leche entera, tiene personé que 
respondan por ella: Prado 25 informarán. q 
™ * 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
r̂!l9i<;5nra*PenÍÍ!8VÍar en casa de faDlilla respe'able 
para la costura de la casa; sabe también peinar y ba-
ña algún trabajo de limpieza de cuartos, tiene per-
sonas que la garant^en: calle del Sol n.Vs informa-
4-B rán. 
PA H A MAiN ÜJADORA O CRIADA D E MANO desea colocarse nna señora de 25 años de edad 
recién llegada de Galicia, entiende de costura y "te-
ñe quien la garantice. Informan Morro 24. 
1724 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular para trabajar en Sa-
^ 1731 nforme8 calzada del Monte n. 306. 
ifflTA DÍTEGRfflAD IfACIONÁL. 
Se necesitan lavander s. 1786 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una para criada de mano, que sepa sn 
obiigacioa, y otra para manejadora de una ntfiade 4 
meses y que sepa algo de costura. Se desean infor-
meg. Luz 9. 1778 4 s 
C O C I N E R A 
S e solicita u n a que sea hueca y tenga referencias, 
en Empedrado n. 41. 1777 4.8 
DESEA COLOCARSE UÑA BUENA ChIADA de mano, blanca, que sabe bien su obligación 
para un matrimonio solo ó para acompañar uoa seño-
ra y hacer los quehaceres oe ¡a câ a. Informarán Luz 
1/, sastrería. 1759 ,j g 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para corta familia, qne sea aseado . 
J traiga referencias. O'Beüly 54, 1758 4-§ .#aiim?15 
D; ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS recien llegadas de la Península con buena y a-blindante leche para criar á leche entera, tienen 
quien las recomiende: impondrán calzada de Vives 
n 144. no tienen inconveniente en ir al campo. 
3651 4-6 
SE DESEA TOMPRAR UNA CASA E N GUA-nahacoa, sin intervención de corredor, que esté 
más ó menos cerca de los Escolapios y tenga por lo 
menos 4 habitaciones y algún traspatio. Su precio de 




NA SEÑORA D E MEDIANA EDAD D E -
sea colocarse para corto sarvicio de mano y co-
ser; tiene personas que respondan por su conducta é 
informarán en la calzada Ancha del Norte n. 76. 
1625 4-6 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno en Manriqoe número 172, botica. 
Presentará sn cédula. 1671 4-6 
(yen su agencia Aguacate 58 entre Obispo y O'Rei-
lly, colocación segura á nodrizas, criadas, cocineros, 
cocheros, criados y dependientes de todas clases. Ne-
cesitamos dos crianderas á leche entera y una con 
hijo, sea blanca ó de color. Colocamos muchachos pe-
ninsulares y gente de campo. T . 590. 1670 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu buen criado de mano y sereno: tiene buenas refe-
rencias: informará el portero del teatro de Pairet. 
Ifi69 4-6 
DESEA COLOCARSE UN RUEN COCINERO en casa de comercio, almacén, fábrica, fonda ú 
otra clase de establecimiento: también se coloca pa-
ra ti campo y duerme en el acomodo si conviene: 
tiene buenos informes de su conducta si se le exigen. 
Dirigirse Acosta 9. 1631 4 6 
UNA MUCHACHA G A L L E G A D E MORA-lidad solicita colocación de criada de mano. No 
sal-i á la calle sola. Luz n 40. 1633 4-6 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
.Lfsular de criandera con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: es cariñosa con los niños, 
tiene dos meses de parida y es recien llegada de la 
Península: tiene personas que respondan por ella: 
solar frente á la cárcel. En la misma se coloca una 
manejadora de 16 años de edad. 1638 4-6 
DE S E A COLOCARSE UNA SEN(«ÍA D E mediana edad de criada de mano de una corta 
familia, acompañar una señora, cuidar un niño ó a-
sistir un enfermo: tiene personas que la recomienden. 
Informarán calle de Aguiar n. 118. y en la calzada 
de Jesús del Monte en la barbería frente á la fábrica 
de Artiaga. 1655 4-6 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA QUE SEA 
(Ode azotea, libre de todo derecho y sin niagúa gra-
vamen, cuyo valor no exceda de 3,000 pesos. i>iri-
Kirse á Gervasio m 58. 1681 4-6 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa libre de gravámenes, valor 3,500 pesos li-
bres para el comprador, sin intervención de corredo-
res. Dirigirse á Industria 69 de 5 á 7 de la tarje. 
1566 4-3 
SE DESEA COMPRAR UNA CAMTA QUE sea de azotea, libre de gravamen y un molino de vien-
to de medio uso. Zanja n. 50 informarán: no te desea 
corredor. 1421 8-31 
SE GRATIFICARA AL QÜE E N T R E G U E EN Merced número 2, unas gafas de oro qne ss per-
dieron del tramo de Santa Catalina hasta la calle de 
la Merced, en un coche de plaza. 
1796 4 19 
A; tenga en su poder un caballo dorado, Oí- suartas, lucero en la frentej sin hierro, lo entregue en la calle 
de Franco, al lado de la Quinta Garcini. por ser de 
mi propiedad y haberse extraviado el día 6 del co-
rriente.—Antonio Mateo Castellanos. 
1792 4-9 
P E R R O P E R D I G U E R O 
Desde el juéves se ha extraviado un perro per.ü-
guerro cachorro de un año de color chocolate con 
una mancha blanca en el pecho: al que lo deynelva 
en el callejón de Justiz número 3 se le gratificará 
muy bien 1598 6d-4 6i- 5 
PERDIDA. D E S D E E L DOMINGO 4 PALi-ta de Paula 44 un perro POCH, con su collar ni-
quelado y un candaditoj el que lo haya recogido y 
quiera entregarlo en dicha casa, además de agrade-
cérselo se le gratificará. J689 4-7 
PERDIDA.—AL QUE SE L E HAYA E X T R A -viado una vaca dando las señas correspondientes 
y pagando los gastos que haya ocasionado y los anun-
cios pase á recogerla á Acosta 59 llevando su cé-
dula y las señas 1599 4- 4 
l.J) ...J í .JS. 
En el Vedado, por tres centenes al mes se alquila una casa compuesta de sala, comedor tres cuar-
t 'S y otro más para criado, cocina, patio y traspatio. 
En Línea )06 está la llave, y su dueño vive Campa-
nario 91 entre San Rafael y San José donde informa-
rán de más pormenores. 
1847 4-9 
S E A L Q U I L A 
los a'tos de la casa calle la Habana n. 121 esquina á 
Muralla, antigua platería de Misa, espaz para una 
numerosa familia por su capacidad y comodidades 
que reúne: en los mismos altos informarán. 
1849 6-9 
Se alquila en Regla la casa Buenavista n. 20, A, de alto y bajo, con algibe y todo el servicio necesa-
rio para corta familia en $17, ía llave á la otra puer-
ta; también la casa Cerería n. 72, en Guanab^coa á 
personas decentes y tranquilas; en la misma impon-
drán. 1842 4 9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones 39, 
propios para ejercer en ellos cualquier clase de in-
dustria. 1840 4-9 
Jesüs Peregrino 54 
con cinco cuartos grandes, sala, comedor, agua y de-
más comodidades en cinco centenes; la llave en el 
58; informes Carlos I I I 223. 1798 4-9 
S E A L Q U I L A 
a casa San Rafael 168, con sala, comedor, 3 cuartos, 
implia cocina y demás comodidades: la llave al lado. 
Tratarán de su ajuste en O'Reilly 9̂ - de 11 á 5 de la 
tarde. 179r 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella, 
á precio sumamente módico, en Habana n. 108. 
1858 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calzada de la Reina n. 83, esquina á 
Manrique. En la misma informarán. 
1853 8-9 
Se alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94. 
1813 4-9 
iKSEAN COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
'criandera, una criada de mano o manejadora, un 
iimchicho pnra criado da mano ó paje y un recien 
llegado para cualqui;r trabajo, es hombre listo: tie-
nen quien garantice su conducta é informan Espe-
ranza 130. También una cocinera. 1654 4-6 
^dependientes blancos y de color, varones y hem-
bras de todas edades. Se compran y venden mue-
b'es y prendas. Vino Aragón y Balaguer á 10 cen-
tavos; lUoja, á 13 id. botella. Licores y refrescos de 
todas clases desde 5 cts. copa. Tabacos y cigarros. 
Reina n. 28. Telefono 1,577. 1636 4 6 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de Paula número 76: tienen sala de mármol, agua y capa-
cidad para una regular familia. También se alquila 
la casita de Alcantarilla num. 13. Informan Villegas 
65. altos. 1814 4-9 
C O N S U L A D O 1 2 2 . 
Se alquila sala y cuarto con piso de mármol, inde-
pendiente, propia para dentista, médico, abogado ó 
matrimonio, con asistencia ó sin ella: casa de fami-
lia: precio módico. 1833 4-9 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la planta baja de la casa San Miguel 141, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y agua, comple-
tamente independiente y acabada de pintar. Impon-
drán en los altos. 1832 4-9 
GOLETA UNIUN.—SE SOLICITA UN P I L O -to práctico hasta Baracoa y puertos interme-
dlos. Demás pormonsres informarán á bordo déla 
eoleta Muelle de Paula 1586 4d-4 la-5 
vtviEA. CuLOCAKSli UN COCINERO P E -
} ii nsalai de mediana edad en establecimiento ó 
JU iJíuticular qne tiene buenas recomendaciones 
donde ha estado con aseo y honradez; calle Peñalver 
S615 4-0 
Pnra matrimonio ó familia sin niños, se alquila un bonito piso independiente, compuesto de sala, 
antesala, gubinete, cuatro habitaciones, cocina y de-
más coi!,o<lidadee. Carlos I I I n. 4. 
1^7 4-9 
f in lo más alto de la caizada dei Cerro S'i alquila la Jcasa n. 823, acabada de pintar; de zaguán y tres 
ventanas, pisos de mármol, portal, sala y saleta, con 
13 habitaciones entre altas y bajas, caballeriza y 
demás comodidades. En el número 825 está la llave 
y en Concordia número 5 impondrán. 
1800 8-9 
COMPOSTELA 69. 
La parte principal dé los preciosos altos 
de esta casa, situado en punto céntrico y 
concurrrido, se alquila. En los bajos infotS 
maráti. 
1̂ 45 . 4-9 
Q e alquila en once .oenfehes 'üi;ó páda mes la hohita 
Cjy moderna casa de altos y bajos de la calle de 
Paula n. 4: está perfectamente bien arreglada; tiene 
sus suelos de mármol y mosáico, agua de Vento, ino-
doros, etc. En la misma calie, Paula n,,,14, está la 
llave: impondrán en los altos de la casa calle,de O -
Reillyn. 38. 1520 6d-2 6a-2 
S E A L Q U I L A N 
en el Cerro espléndidas habitaciones altas con halcón 
á la calle y bajas con tod. s las comodidades, con a-
gua, baño y servicio de telefono, con entrada á todas 
horas; también se alquila una casa con fala, comedor, 
tres cuartns, patio y agua; todo, cuartos y casa en 
precios mód'cos en la calle de Atocha número 8, á 
una cuadra de la calzada entrando por Zaragoza. 
Telefono 1697. l7ti0 4d-8 4a 8 
Virtudes número 31, esquina á Amistad, punto céntrico, cerca de parques y teatros se alquilan 
dos habitaciones: una hermosa, fresca y ventilada, 
con vista á la calle, y otra pequeña propia par*, nna 
persona trabajadora. 1750 8 8 
H A B I T A G I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla y Sol. 1793 4-8 
8e arrienda 
á partir del 19 de agosto de 1894 en $300 oro ade-
lantados ó una buena garantía la eitancia de labor 
SAUVAIGNEó LOMA. MADRE, sita en San Mi-
guel del. Padrón, con húena casa de vivienda y 24 
cabalieví is de turra de siiptsriof calidad, agradas 
fértiles y buena arholeda. Dirig rse al arrendatario 
suliente D. Valentín Romero ó al Ldo. José Ponce 
de León, Piada 69, altos de Belot de 12 á 2. 
17.i8 4-8 
©E A L Q U I L A 
en el Cerro calle dd Moreno 55 una casa con sala, 
comedor, po tal, 4 cuartos y 2 altos, agua, muy fresca 
en el 53 está la llave é informarán. 
1747 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Obbpo u. 20. propios para escri-
torio ó familia: en la misma informarán. 
1712 4-8 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Salud n. 55, muy cómoda y capaz 
para una dilatada familia. Informes, Mercaderes 
número 21: la llave ('alud número 51. 
16<(8 4-7 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Compcsten n. 150, capaz pata dos 
extensas familias con todas las comodidades, moder-
nas, y la casa calle de San Antonio n. 24, en Guana-
bacoa, cerca de los Fseolapios. Informaiá su dueño 
Sol n. 97. 1692 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de !a ca6\ calle de fíahta Clara 
n. 37. Ic: formarán en lá misiiiá. 
170Í) 8-7 
S E A L Q U I L A 
U casa Habana 240, compuesta de sala, dos cuartos, 
comedor, patio y cocin«. 1695 4-7 
Se alquilan los bajos de la casa Anch i del Norte n. 15!, entre Manrique y Campanario, sala, saleta 
y 10 cuartus, 5 onzas y unos altos para i.u matrimonio 
31 pesos, con buenas gtrantfas: informan en los altos 
Ar.x 151 después de las 4. 1645 4 6 
E n la calle dol Prado 
se, aiijuilan los hermosos bajos do la casa número 33, 
muy frescos y e'egantes: impondrán en la misma 
casa. 1621 6 6 
VEDADO. Se alquilan dos casas por años ó por meses en la cantidad cada una de 21 onzas oro. 
T i e n e n fala, c imedor, 4 cuartos, otro de criados, co-
cina, agua, gas, telefono y jardín: su posición es sa-
nísima. Quinta Lourdes, frente al juego de pelota. 
1675 4-6 
Consniadu 69 
Casa de familia respetable se alquilan habitaciones 
altas con balcón á la calle, y bajas interiores á pre-
cios módicos, hay telefono y se habla inglés y fran-
cds. 16'83 4-6 
En catorce centenes al raes se alquila la espaciosa casa cakada de Cerro número 538 dfe maniposte-
rla, azotea y tejas can columnas al frente, tiene va-
rias llaves de agua de Vento, inodoro y su hermoso 
baño. La llave está en el café contiguo número 540: 
impondrán en los altos de la casa calle de O'ReiLy 
ir. 38. 1668 4-6 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa, acabada de pintar con todas 
las comodidades necesarias para una numerosa fami-
lia: en Suáiez 126 está llave é informarán. 
1640 4 6 
tialiano ntímero 129 
Se alquilan dos habitacloties altas con balcón á la 
calle y se da llavín. á hombres solos ó matrimonios 
sin niños. 1647 4-6 
Zaiij-i 81; esta elegante y magníñea casa su alquila por primera vez, es una verdadera quiiuta: tiene 
dos jardines admirables y cuantas comodidades y de-
talles pueda apetecer una familia de gusto, aunque 
sea numerosa. En la misma informarán. 
1679 4-fi 
A T E N C I O N . 
Se alquilan dos preciosas habitaciones con vista á 
dos calles, suelas de mármol y en casa decente y 
tranquila, en el ínfimo precio de 4 centenes. Obrapía 
núm. 68. 1634 4-G 
O'í alquila el magoílico local situado en la calle de 
J^Neptuno n. 101, entre las do Manrique y Campa-
nario, fabricado exprofeso para cualquier clase de 
establecimiento, con columnas de hierro, pisos de 
mármol y 3 cuartos bajos y dos altos. Tratarán en 
Neptuno 91. 1652 10-6 
U 2 
cuarto alto con balcón á la calla, amiiebiado 
sin muebles, se alquila en precio rródieo á 
personas de moralidad ó martimonios sin niños ú 
hombres solos. Re da llavin. Hay baños. Amargu-
ra núm. i.9. 1596 -1-4 
S E A L Q U I L A 
uaa hermosa y ventilada habitación á señoras solas. 
San Nicolás 85, A. 1696 4-7 
S E A L Q U I L A N 
do-í habitaciones entresuelos con vistas á la calle. 
Zulueta 75. entre Monte y Corrales. 
1707 4-7 
V E D A D O 
Se alqúila la pintrresca y cómoda casa situada en 
la loma calle 2 esquina á 13. La llave en la callu 13 
núm. 21. Informarán en Cuba núm. 1. 
¡591 8-4 
Cjuba, esqu. á Luz —Su ' P i-lquilan los frescos y es-paciosos entresuelos, icformando en la misma, así como también se da en arrendamiento proporcio-
r ado, un terreno yermo en Guaanabacoa, compuesto 
de 18 solares, todos de cultivo y á propósito para 
hortaliza ó siembras menores. 1583 7-4 
A V I S O . 
Se alquilan los bajos de una magnífica casa, muy 
céntrica, para cua quier depósito que sea, mientras 
uo sean materias inflamables; impondrán Cnba 39. 
1609 4-t 
So alquila lá herniosa casa Espada 33 inmediata á San Miguel sala, saleta, pitos de mármol, 4 cuar-
tos bajos, cuarto alto, de azotea nueva construcción 
otras comodiiiades higiénicas muy seca en $31 oro: 
impondrán Tejadillo I 1601 4-4 
ViJctudes n 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente hay 
batió y ducha. 1588 4-4 
Se alquila la al; asa Lealtad u? 2, situada casi frmle mar, siendo p.'.'r erdo muy pintoresca, ventilada 
y propia para extranjeros. Tiene sala, comedoryein-
co cuartos, con pisos de mosaico y lesa fina: inodoro 
moderno, tres llaves de agua etc. La llave está al la-
do, y tratarán Neptuno n? 94. 1608 4-4 
En Jesús del Monte calle de Santos Suárez núme-ro 51 A se alquila la benita y cómoda casa de 
roamposteria y az .tea tiene sala con persiana y mam-
paras, sa-leta cuatros espaciosos cuartos corridos, 
gran cocina; patio, traspatio, agua de Vento y demás 
necesario: al lade en el 51 está la llave y trataran de 
su ajuste Zuluetu 35 esquina á Teniente hey 
1602 8-4 
S E A L Q U I L A N 
loá bajos de la casa plaza del Cristo, Lamparilla 78, 
1579 4-4 
Prado número 13 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle y piso 
de mármol con asistencia ó sin ella, 
1617 5-4 
S E A L Q U I L A 
los altos de Campanario 29 con tres cuartos, come-
dor y sala con balcón á la calle en la misma infor-
marán 1620 4-4 
San Ignacio 78.—So alquilan habitaciones en el piso princ'pai y en la azotea, á hombres solos ó 
matrimonios sin niños, amuebladas ó sin muebles, 
muy baratas, mucho aspo y todo confortable para ia 
vida. 1569 4-3 
Se alquilan en Paula 2, esquina á Oficios, hermo-oas habitaciones y departamentos con balcón á la 
calle y vista á la Bahía y su litoral, á cortas familias 
y matrimonios sin niños, con asistencia ó sin ella. 
1525 8-2 
T U L I P A N 3 4 
frente al paradero del ferrocarril de Marianao, se 
alquila, de mampostería de tres pisos, acabada de 
reedificar y pintar, agua de Vento, baño y demás co-
modidades. 1527 8-2 
EN EL VEDADO 
Se alquila la magoífica y espaciosa casa, « alie C N? 
10. Informarán en la calle de Mercaderes 35. 
1540 10-2 
V E D A D O 
Se alquila una casa de poco precio á media euadra 
de la línea. Calle 8 número 17 informarán. 
1536 8-2 
S E A L Q U I L A 
en Tacón número 6 dos hermosas salas con balcón á 
la calle, se alquilan juntas y también separadas. 
13 7 8-!'0 
C A E M E L O 
En proporción, por temporada ó por año, se alqui-
la una casita con K habitaciones, 4 altas y 4 bajas, á 
media cuadra de la línea, punto excelente. En la 
misma informarán. 1348 8-30 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, est án en los 
Remates de Guanos; informará su dueño calzada 118, 
en ti Carmelo, de 11 á 4 de la tarde, 
440 26-10 E 
l l i S l M É i S i l i l i 
SE V E N D E EN $7000 EN PACTO UNA GASA en el V&dado en la calle 9 ó sea la de la Linca, 
acabada d-> fabricar, gran portal, toda de tzotea. »eis 
famosos ruanos toda enlosada de suelo de máonol 
y mosaico con aga»; se entrega la cisa ó «o p ig-i el 
uno y cuarto por ciento del dinero. Concordia 87 ó 
Muralla 64. 1822 4-9 
-POR BUEN NEGOCIO,-sentarse su daeño por asuntos de salud, TüJSER t¿UJi AU se vende 
un estahlecioniento de tabaquería; ef cto-, ti-nbrados 
y billetes de Lotoiía, en K i e n a » cundiciyueBy.aci.O' 
ditado, de más de treinta años abierto: en el mismo 
informarán de su precio. Compostela número 119, 
1818 8-9 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en la callo de más 
tránsito de la Habana; se vende por su dueño no 
pedería atender y se da barata: informarán Sol 88, 
carnicería. 1810 4-9 
T J N A GANGA PARA H A C E E S E RICO f-N 
U dos áños.—Se vende un café, billar y lunch j ior 
la mitad de su valor, por no ser del giro su dueño; 
hace de venta de 40 á $50 diarios., También.tengo 
fondas, restaurant, y bodegas sin competencia. Infor-
mes calzada del Monte na. 33 y 35, tienda de ropas 
La Retreta. 1839 4-9 
A L O S C O R R E D O R E S 
que sin que nadie les haya autorizado, se permiten 
proponer la venta de la casa calle del Cristo n9 29, 
de la propiedad de mi hermana la señorita Concep-
ción Padilla, á quien represento, les advierto que 
dicha finca no se vendo, ni se ha pensado vender, ni 
quiere venderse, ni existe ningún motivo que obligue 
á su dueña á desprenderse de ella. 
Habana. 6 de É'ebrero de 1894.— Ldo. Francisco 
J . Daniel. 1763 4-8 
BODEGAS Y CAFES—$3200 $2100 $1200 BO-degas. bien surtidas y acreditadas en Compostela, 
Naptuno é Industria, $Í1.0C0, $4 C00, $2,500. $2,000 
cafés en Obispo, Compostela, Galiano y Obrapía. 
Vendemos casas, fincas y una mueblería. Damos di-
nero en hipotecas ó pacto de retro J . Martínez y 
Hnos Aguacate 58, telefono 590 1784 4 8 
OJO A LOS BARBEROS Y A LOS QUE no lo seBn para emprender un negocio de mas 
importancia se vende una barbería donde hay 4 ope-
rarios bien situada es negocio paru cualquiera no hay 
inconveniente en darla á prueba: informan rn Aguiar 
esquina á Obrapia número 100 1733 4-8 
SB VENDEN en $15,000 dos casas con estableci-mientos en los mejores puntos de la ííiibana. En 
$6,000 una casa calle de San Rafael. En $12 000 una 
casa de zaguán Concordia. En $14,000 una casa de 
zaguán Escobar iumediataá Reina. Concordia 87. 
Iftó 4-é 
S E V E N D E 
la cata calle de Paula n. 87 en $3,500 libres para el 
vendedor: gana $30 oro de alquiler mensual. Calle de 
la Habana n, 5í impondrán y también en Guanaba-
co», Animas n. 52. 174,< 4-8 
GANGAS,—Dos casitas c i la cullii de San Al igual á $1,800; dos tn Angeles á $2,500; una í>n. San 
José, moderna, sala, comedor, 2 cuartos, en .$2,500; 
ilna en Corrales en $2,500; otra en Blanco en $3,000; 
en Egido $5,000; en Luz 4,500; Maloja $3,500: en 
Colón $2,000. Informará M. Alvarez, Aguacate 54, 
casi esquina á O'Reilly. 1756 4 8 
INTERESANTE. UNA CASA EN R E G L A E 1 la calle Real, con establecimiento, gana de alqui-
ler 3 centenes en $1300; un solar en la calzadi de 
Jesús del M n̂te con 8 habitaciones, ganando $:10 
mensuales, libre de gravamen con 720 varas planas 
en $2000: Informará M Alvarez, Aguacate 51. 
1753 4-8 
FIJENSE BIEN. SE VENDE V CAPES Y bo-degas; una de $1300 y otras de 2"i00 á 4000, todas 
en buenos puntos y algunas solas en esquina y con 
cothodldadfes Jiara farailics, l café bodega y 2 vidrie-
tas de tabacos: infotmarán Aguila 184, esquina á A-
podaca, de li) á 4 tarde. 1780 4- S 
CASAS BARATAS: UNA HERMOSA CASA en Dragonéa cerca de la plaza del Vapor en $l20r0; 
Otra á S cuadras de la misma plaza con 1S habitacio-
nes, libre de Jrayamen en $8000; una en San Nico-
lás en $75'10; una en Animas $2000. Informará M. 
Alvarez. Agítfacate 54, casi eiquina á O'Reilly, 
1755 4 8 
E N R E G L A 
se vende eu $900 una tam que vale el doble, 10 varas 
de fondo, sala, comedor. 3 cuartos, cocina, agua, 
patio, traspatio, con un pedazo de terrcio anexo, to-
do cercado, á una cuadra de la plaza del Mercado, 
punto muy alesr-: informarán Calzada Vieja n, 18, 
Regla. 1775 4 8 
8E VENDE ÜN - I T I O D E LABOR Dti CA-balleria y media de buen terreno, espeoialmeote 
para tabaco, tiene buena casa do vivif-nda y otras f i-
bricas do tabla y teja francesa, agua fértil, arboleda, 
muchas labranzas, aperos y animales, dista tres le-
guas de esta capital por calzada. Para más informes 
en la calle do Luz n. 33, de 2 á 5 de la tarde. 
1722 8-8 
G A N G A S 
$1,200 una casita cerca de la iglesia de Jesús Ma-
ría, de azotea, sala, saleta, 2 cuartos; $1,200 dos ca-
sitas juntas, sala, comedor y un cuarto: las dos se 
dan en 1,200; para más pormenores Escobur 157 
1761 4-8 
al 8 por ci 
De tres inenores Se imponen, bien juntos ó separa-
dos con hipoteca sobre casas en esta ciudad, que no 
intervenga tercero, pues ya lo hiy, que es el único 
autorizado para esta negociación. Esteban E . Gar-
cía, Zanja 40, de 10.J á 12 y de las 5 de la tarde en 
adelante 1627 4 8 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR EN 500 oro se da un café cantina y lunch propia pa 
ra uno ó dos que quieran trabajar y sacar un sne'd . 
de 70 á 80 pesos mensual darán razón en el café Sol 
de París Sol y Aguacate 1743 4-X 
A V I S O 
Se xende un puesto de tabacos y eigu--os y otros 
efe tos en local calle de San Ignacio n 122 darán 
razón. Está bien surtido y se da en bastante propor -
ción. J7¿5 4 § 
SE VENDE EN 4.000 PESOS~ORO UNA CASA en la calle de Amistad: sa compone de sala, come-
dor y tres cuartos, llave du agua. Informarán Ma-
loja número 12H 1721 4-8 
VENDO UNA BODEGA $1000; U \ CAPE $800 otro est ibleoimiento en $6000 que produce $3000 
anuaies, se le permite mediante garantía iuspecci-i-
nar las operaciones por uno ó mas mofes y vendo 
más « e 200 casas desde 1500 hasta $60,fl00. Aguiar 
n. 63, Telefono 486. R. Gallego á todas horas. 
1706 4-7 
SE VENDE LA CASA C A L L E DE LA CON-cordla n. 190, con sala, saleta y tres cuartos, sin 
intervención de corredor; su dueño Belascoalu, eo-
quitia á San José, café, HÍ3 ,'i 6 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy barato ôr uo poder atender-
lo su dueño; dan rjzóu Anitiias 16J. 
1659 6 6 
SE V E N R E N DOS CASITAS í' N 1200 PESOS último precio, calle de San Nicolás, tr s cuadras 
de la calzada; o ra en Suárez 3000 y otra Alear tiri-
lla, entre Suárez y Factoría 1700, graaie y otra Re-
villag'gedo grande hace equina 3000. rea •noce 700; 
otra Alambique 2 bajos y uno alto 1200, boni a; otra 
en Condesa'.¿000 Esperanza 24 dueño. 
1653 l 6 
En Yaguajay se vende una ó se cambia por una 
casa en esta ciudad, de doce eabillerías toireuo de 
primera, tiene 5 calfillerias semliraddS, 7 desmonta, 
das. un maguífico caserío, linea férrea qu-í la pone 
en comnniOhOióu con tres Centrales. Precio y demás 
informes, Eatéban E García' ííanja 40 ó Mercaderes 
n. 4 A de I á 4 1630 4-6 
EN LA PRIMER CUADRA DE LA O A L L E del Obispo se traspasa un local Ea Egido núme-
ro 20 informarán. 1650 4 6 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE Co-rredores el si'io potrero Marinión, situado en el 
cuartón de Sitio Nuevo, municipio de San Diego del 
Vaile en Santa <'iara, y compuesto de once catialle-
ríasde tierra: impondrán Animas 52 Guanabacoa. 
1597 4-4 
FINCAS RUSTICAS Y URBANAS. 
Casas de planta baja y de 2 y 3 pisos, hay de es-
quina, buen estado, nuevas y para reedificar; barrios 
ue Paula, San Felipe. Cristo, Angel, Colón, Monse-
rrate, Salud. Ceiba, Arsenal, etc ; precios desde 600 
hasta .+50,000; 18 fincas rústicas desde i hasta 3C ca-
ballerías, precio desde 1000 hasta $25,000, todas c r -
ea de la Habana con comunicación por el Oeste, Vi-
llanueva y guaguas en 2 horas. Valiña y Co. Tenien-
te-Rey 100. 1616 4 4 
BODEGA 
Sin intervención de corredor, se vende una, en 2,800 
pesos: informarán Monte 195, tienda de ropa, 
1612 4-4 
SO B R E S ü.ts E L VliU^DO SE VENDEN tres juntos ó por separado, en el punto más cén-
trico y cerca de los baños de mar: uno hace esquina. 
Informarán calle 9, esquina á 12, panadería, de 7 á 
10 de la mañana. 1605 4-4 
S E V E N D E 
la espaciosa y ventilada casa con su sala comedor y 
4 cuartos, calle de Puerta Cerrada n. 18: se da muy 
en proporción: informan Suárez n. 70. 
1581 4-4 
VE I N T E CABALLERIAS DE TERRENO — Se venden baratas en la jurisdicción de Sagua y 
Colóa: Infanta 114 entre Nep;uno y Concordia Ha-
bana '595 4 4 
BARRIO DE PKÑALVER.—EN 4,500 PES'. S oro, se vende una hermosa casa de dos ventanas, 
zaguán, cinco cuartos, gran cocina, magnífico pozo, 
de mampostería, azotea y tejas, libre de todo gravá-
men: ganando $(2-40, Ordenes pata verla Zanza 40. 
1572 4-3 
BUEN NEOOQIO. 
Se vende un café y billar muy harat >, está en 
buen punto; hace bonita venta, se deshace su amo de 
él por ciertas cosas que pondrá en conocimiento del 
comprador. Sol n. 4, barbería, informarán. 
1568 4-3 
BOTICA. 
Por enfermedad de su dueño se vende una de las 
mejores boticas de tata capital. En la Drogueiía de 
Sarrá darán razón. 1560 &-3 
VENDO 
Una casa bodega en 9000 y tomo otra en 7C00 en 
hipoteca pago el 1 p § . tomo en hipoteca de otra en 
la Habana 26,000 vale 60,C00pago el 10 p § . por seis 
años y tomo nn 3 casas que valen 30.000 19,000 al 
10 pg. por 6 años y doy en otras en 2 ó 3 partidas 
34.000 al 10 pg. y vendo y compro casas de todos 
precios por el barrio, calle y cuadra que la pidan; di-
rigirse á José M. González todos los «lías aunque no 
esté puesto anuncio: vayan Galiano núm. 92 Sastre-
ría de 11 á 2 ó dejen aviso si no estoy. 15"8 4- 3 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Madrid n. 20, barrio de Jesús 
del Monte, de mampostería, azotea y tejas; acabada 
de reedificar, en punto elevado apropósito para per-
sonas que padezcan del pecho, ó para pasar tempo-
radas en ella, en la cantidad de mil ochocientos pe-
sos oro libres para el vendedor, con su escritura y 
recibos de contribución al corriente. Al lado de dicha 
casa está la llave para poderla ver. Informará el se-
ñor D. Miguel Alcázar, calle del Empedrado n. 8. 
1505 6-1 
B U E N N E G O C I O 
para nna persona establecida ó que quiera estable-
cerse en el ramo de ferretería, se le vende un estable-
cimif-nto de esta clase. Informarán calzada de Jesús 
del Monte núm. 225. 1341 10-30 
Por no poderlos atender su dueña, á causa de 
tener que ausentarse para la Perínsula. se venden 
en muy buena proporción les baños del OJO D E 
AGUA, llamados Santa Rita. 
Para más pormenores, dirigirse á su dueña doña 
Donata * euirre. Matanzas. 
C 139 15-24 E 
SE V E N D E UN TERHENO A CENSO n E D I -mible que mide tres mil varas cuadradas, situado al fondo de la quinta Conde de Fernandina: tiene 
platanar y la planta de la casa en el medio. Su due-
ño, call« de Puerta Cerrada cúmero 4. 
1091 15 24 E 
n i ! m 
T^AMOSA CHIVA NEGRA D E 20 DIAS D E 
JL parida, abund-nte lechej manfa, ordéñala un ni-
ño. Perritos miniafurá. ideiuí'ugs, ratoneros flnoa, 
galgo inglés, parejita Chihiiah'ua monísima, i todo de 
relance por falta de local (ver es creer) Aguila n. 6Í)', 
altos. Otro guardián de patio ó ¿nca. 1854 4-9 
S E V E N D E N 
varios caballos tanto de monta como de coche, á es-
coger. Un faetón francés, un tilbury americano cua-
dro duquesas, dos monturas y varios arreos. Impon-
drán Prado 36. 1844 4-9 
E N A G U I A R 7 5 
so venden hermosos perros jóvenes ríe raza Ulm Di-
rigirse al portero. 1857 4-9 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS CANARIOS de raza y canto especial y un capirote buen can-
tador: se dan por la mitad de su valor por ausentarse 
su dueño; San Ignacio 78, altos, impondrán de 11 de 
la mañana en adelante. 1771 4-8 
S E V E N D E N 
2 caballos criollos, uno de cerca de 8 cuartas de al-
zada maestro de tiro, el otro color moro azul de 6 
cuartas 7 pulgadas de alzaba, ambos jóvenes, pueden 
verse á todas horas en Belascoain 41. 
1781 4-8 
S E V E N D E 
nna hermosa chiva de dos meses de parida, con su 
cria, de bueu-i y abundante leche. Prado 117. 
1718 4-8 
S E V E N D E N 
cuátro hermosos y buenos caballos para tiro y uno 
de manta y carrera muy bueno: informarán Barcelo-
na n. 13. 1693 4-7 
S E V E N D E Í Í 
dos perros Poch legítimos, de ocho meses el macho 
y un año ia hembra, por el precio da 8 centenes. Ga-
liano 93, fltos. 1639 6-6 
S E V E N D E N 
dos caballos maestros de tiro, uno americano v ot ro 
criollo de raza iiif-lesa; de 10 á 12 y de 5 á 7. Habana 
n. 88. 1475 1 0-1 
Gran caballo andaluz. 
En el Picadero de la calle de Zulueta frente al Pa-
saje, informará D. Juan Sánchez Justo, de la venta 
del mejor caballo andaluz que ha venido á la Isla de 
Cuba. 1316 8-30 
SE VENDE UNA PARTIDA D E CABALLOS de más de siete cuartas, propios para coches par-
ticulares, sanos y nuevos, los hay de monta, uu mulo 
de siete cuartas, maest ro de carretón y de faetón muy 
hermoso y sano, de 4 años de edad. San Rafael 152. 
1034 iñ 21 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO PARA LA Península se venda un magnífico faetón casi nue-
vo: una limonera, dos caballos.de tiro, otro de monta 
propio para un niño, una muía de tiro propia para 
un carretóu, un carrttóu y seis carneros, todo muy 
barato. Paseo de Tacón número 16, de cinco á seis. 
1686 4-7 
D E VENDE UN TILBURY AMERICANO DE 
Odoble asiento, una pareja de caballos chicos, maes-
tros de tiro y un escaparate para guardar arreos y en 
la misma se compra un caballito de monta para niño 
Neptuno 57. 1684 4-7 
SE DA MUY BARATA UNA MAGNIFICA doqnosa sin uso con caballos ó sin ellos. Neptuno 
esquina á Infanta, á todas horas. 
1704 4_7 
S E V E N D E N 
Un brek nuevo para 12 personas. 
Uu vis-a-vis de dos fuelles en buen estado. 
Un bonito milor nuevo sin estrenar. 
Uu cupé Clareiis en regular estado, 
Y un faetón propio para el campo. 
Todo se da en proporción. 
SALUD 10 informarán. 1612 6-6 
En Coíisulado 132. 
Propio para médicos y particulares, se vende un 
milord eu magnífico estado, de forma muy elegante; 
además un par de botaS) un capote de pescante, u'ia 
caja pictif o, todo casi nuevo: eu la ü>.Í8ma don tabi-
ques de madera muy elegantes, nn escaparate de 
caoba y una magnífica lámpara infílesa de sen luces: 
puede verse de 7 á 5. ¡ijfU 5.fi 
SE TENDE 
uu faetón acabado de renovar moderno y ligero 
Marouéx González 6 1600 7.4 
GANGA: SE VENDEN UN CARRO D E cua-tro ruedas, de vidrieras, solo ó con un buen ca-
ballo de 7 cuartas 3 dedos, que sirvo también para 
monta con sus arreofi: se puede ver en San Nicolás 
214, antes de las ocho de la. mañana y después de las 
cuatro de la tarde. 1574 8 3 
S E V E N D E 
un faetón y uu tüburi superiores, flamantes, muy 
baratos. San Miguel número 53. 
1492 8-1 
Habieado oambiado de düoñn los carrua-
jes que había en esta casa, ee baheclio uoa 
considerable rebaja en los precios, al extre-
mo, que ofrecimientos que fueron desecha-
dos por imposibles, hoy se aceptarían. 
APÍ , el que tenga que comprar carruajes, 
puede visitar eeta casa seguro do comprar 
y hacer bueo negocio. 
Quedan para vender 6 milores, 4 duque-
sas, 2 coches grandes, propios para el cam 
po. 2 coupés, 1 dog-cart y un cabriolet ó 
tílburi de dos ruedas altas, en esiado ña-
itvante y con asiento trasero. 





S E V E N D E 
uu tíibui'i- faetón muy fuerte, de última moda y vuel-
ta entera v ana limonera francesa. Habana 8<, de 10 
á V¿ y rio 5 á 7. 1476 10-1 
M U Y H E R M O S O S 
Dos flamantes faetones con sus arreos estilo de Pa-
rís Una preciosa tanda alta novedad y brillante sur-
tido de arreos franceses para limonera y tronco, todo 
á precias nunca conocidos. Teniente Ray 25. 
1360 15-30E 
MU E B L E S DE LUJO, CONSTRUIDOS EN el Cañonazo; se vende un juego completo do 
caito de nojíal con esculturas y lunas biseladas, to-
do de mucho gusto. Pueden verse Santo Tomás nú-
mero 2<i, en el Cerro é informarán Prado 82. 
1836 4-9 
E E E N A E E G r G r I . 
Los afamados pianos que se llevaron los primeros 
premios en Viena y París se venden baratos al con-
tado y á pagarlos con $¡7 cada mes en Galiano 106. 
1801 4 9 
Pianos 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad en 
Galiano 106. Se venden máquinas de coserá pagar-
las con $1. cada «emana. H 6, Galiano, 106. 
1803 4-9 
M U E B L E S 
Juegos de Viena, de Alfonso X I I I y de Reina Ana 
escaparates pava hombre y señora, lavabos, tocado-
res, peinadores, vestidores, mesas de noche y gabi-
nete, mesas correderas, jarreros, aparadores, camas 
de hierro y bronce, lámparas de cristal, liras de cris-
tal, ídem de hierro, algunos cuadros, bufetes de 4 ga 
vetas y otros muebles, todo de relance. Compostela 
124, entre Jesús Maiía y Merced. 
1815 4-9 
S E V E N D E 
un pianitio de buenas voces en proporción. Lealtad 
número 25. lf<21 4-9 
P L E Y E L . 
Se vende uno CASI NUEVO, de cuerdas doradas 
y magníficas vocee: se dá barato. Galiano 106, 
1803 4-9 
EN AGUIAR 75 SE VENDEN O C H O SILLAS de gabinete, do» lámparas de 4 luces, un Win-
chester de lujo, un aparato de fotografía 6J por 8̂  
sistema Flammang do Scwill, con cinco chassis y su 
trípode y un lente de retrato de Lerehourg y Secre-
tan. Dirigirse al cochero. 1858 4-9 
S E V E N D E 
una magnífica cama de niño con baranda y otros 
muebles. Indio 36. 1812 4-9 
PARA DESOCUPAR E L LOCAL SE V E N -den por menos de la mitad de su valor, un juego 
de comedor de caoba, dos lavabos de nogal y pali-
sandro y una docena sillas nogal catalanas y otros 
muebles más. Prado 82. 1837 4-9 
EN LA C A L L E D E LA MALOJA NUMERO 112 darán razón todo el día de varios muebles 
que son: escaparate, juego de salí, lámparas de cris -
tal para gas y varios oíros muebles 
1723 4-8 
S E V E N D E 
un pisnino de uso y buenas voces. Cerro número 865 
1725 4-8 
M E S A D E B I L L A R . 
Superior y baratísima se vende por no tener local 
para el efecto; está sin estrenar y es una cosa de 
gusto, dragones 3, barbería 1744 4-8 
SE VENDEN 2 SILLONES, 6 SILLAS, UN tocador y una cama de hierro, á propósito para 
un matrimonio solo pueden dirigirse á la o alie de 
San Nicolás númera 34 altos en la misma desea co-
locarse un sujeto para el campo que entiende de pa-
nadería tienaa mixta con mucha practica ó de cocí 
ñero: tiene buenas recomendaciones 1727 8-8 
S E V E N D E N 
un magnifico escaparate propio para tabaquería y 
una hermosa periquera Campanario núm. 147. 
1715 4-8 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -den todos los muebles y lámparas de cristal fran -
cSsas, dris magnificar mamparas, tinas con plantas y 
Afores de gusto f ítíaceto.ncs de claveles dobles de 
España 02 colorés éspeciales. ÍJan.ia St. 
1680 , 4-6 
LOS GRANDES JUEGOS D E SALA D E 40 A 140$; escaparates de lunas de 100 á 150; de caoba 
de 30 á 60; aparadores á 20, lavabos á 30; sillas á 1; 
relojes de 5 á 80; brillantes.de 5 á 1000. La Estrella 
de Oro; Compostela 46, entre Oírispo y Obrapía. 
1660 15-^ 
CAMAS D E CARROZA Y LANZA A 7 PESOS, plata, 1 máquina de Singer doble pespunte $7 y 
1 ídem americana $fi; 6 s'llas $4; 2 sillones $3.50, 1 
cocina portátil $3, 1 columna de afe'tar $2, I mesa 
de noche $4, 1 mesa cuarto gabinete con mármol $4 
Se pintan y doran camas. San Nicolás 223. 
1666 i g 
¡REALIZACION! 
600 camas lanza y é&itSSÍ, de $15 á $30; 200 relo-
jes RoKcofl'patent, garantizados, £ $5-30; escapara-
tes á la americana, finos, de $50 á $100; tocadores y 
lavabos de $4 á $20; p-inadorea á $30; sillones de 
mimbre á $7-50 par; ídem de Reina Ana á $7 y toda 
clase de muebles finos, como juegos Luis X I V , A l -
fonso X I I I , etc., á precios baratísimos. Brillantes de 
1 á 12 kilates, relojes de afamados fabricantes y toda 
clase de prendería, á ¿recios de ganga. E l Pueblo, 
de Ruisánchez y Hno., Ángeles'¿í; 13 y Estrella 29. 
Telefono 1615. 1619 4-6 
POS AUSENTARSE SU DUE^O 
se vendfl un magnífico piano, sin estrenar de Ch.s 
saigne Preres. con su aparato mecánicoy motor eléc-
trico: Empcdradn 57 15"7 4-3 
Las V E R D A D E R A S A G U A S de 
V I C H I 
San los IHantiales del Estado francfi* 
Administración ". 8, BOULEVABD MONTMARTRE, ? A M a 
CELESTINS, Mal de Retira, Enfonnedades de la Tsjiga.-
6 R A N 0 E-G RIL L E, Eoleroefla desje; Eigads j deUpan te «üir 
(fOPSTAL, Enfermedades del Estémag?. 
h AUTERÍVE, üecciones del Estómago y del ifítuto siiaana-
ias »o/a« cu/o» toma/ ambotellamiento estén vigilado* por Reoratenfar.te del Estado. 
Depósito» en la Habira: José Sarra; Lobé y-TorraHaB»— 
En Matanzas: Mathias Hermanos; Artis y Zaneta 
7 en las principales Farmacias y Droguerías. 
Élis'.ico. sin correas Jcls^a ¿c los muslos, para varfí»-




i % , ree RitDSí-üareil' 
J P A . S Í I S 
ÜÍPQ5É 
Por ausentarse stt drteáo se Vendo en 273 pesos 
oro, un juego de.cóarto de fresno, compuesto do 
un escaparate de 3 lunas, án lavabo; un ves'idor, una 
mesa centro, otra de noche, 4 sillás, lin sillón, 2 ga-
lerías para cortina, todo de cedro jli'or dentro: tam-
bién se vende un precioso juego comedor y medio 
Jm-vo sala Luis XV y otras varias cosas. Pescante 
del Atorro núm. L 1575 4 3 
S E V E N D E 
un Idoílco para tttbaÓOS y cigarros San Ignacio 5 co-
legio de Escribanoa el Conserje informará. 
15S7 4-3 
Mesas-vapores para tabaqueros y 
baüíos en buen estftdo. 
1359 Obispo 57, altos. 12-30 
A l m a c é a de piaaos de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, SSCJUINA Á. SAN JOSÉ 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Ployel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean, etc., que 
se venden snraemonte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay uu gfan sííftldo do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de tó'dás las fortuna». Se compran, 
cambian, alquilan v componen de todas clases. Tele-
fono 1457. " 966 26-20 E 
E. 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son sufi-
cientes, '̂nr su nüráero, para un gran despacho. El 
aparato elabora cuatro pî as en doce horas y coi 
poco costo en \osplatoa llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
_ La venta se hace barata, al contado 6 & plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. • 
Para informes dirigirse á Mariano Pondevila, Jo-
vellanos. C195 -1 P 
. D E . 
A n e m i a , C loros i s 
D e h i l i t i a ñ y J S x t e n t t n e i ó n 
CÜIUCIÓN RÍPIDA f CIERTA POR EL 
dPepíonato de Hierro EOWD 
UNICO FERRUGINOSO 
Reconocido como asiriftiabf* 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imiuciones.-
VENTA AU P O R M A Y O R i 
13, Rué Granier St-Lazare, PARIS. 
I>epóiito eo todas ks principales Farmacias. 
i l S S i 
y G r a j e a s d e Gíhe.rt 
A F E C C I O N E S SiFiLÍTíCAS 
VICIOS DE LA S A N S S E 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados J 
por el estómago y los intestinos. 
Exíjanse Iti Firman dtl 
[ Dr Gl 3 E R T 7 de 30 Y, rirnteéiitlM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
OCSCONricSC D C L A S IMITACIONCa 
A o r f E w n i i t . M i i s o N ^ - I . i r T r T T K . P > i t r s . 
de Vioiifo. 
Son ¡os motores más baratos para estraer ei agua 
do los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores rio to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente fíey número 21. Apartado 346. Telófonc 
Habana. 245. C 188 alt 1-P 
O ANTA E U L A L I A — T I E N E UN CONSTAN-
lOte surtido de pacas de heno del pais de las me-
jores yerbas mas barata y mejor que el del Norte hay 
también y cíba fina y suate para camas y para em-
barcar: embarca para toda la Isla y el extranjero. 
Infanta 114 entre Neptuno y Concordia. 
1594 4-4 
'JE& JEt J&E IES I O X O £ S 
Muy .-.onociittii en Frarcia, Atntírica, Espalli y 
«ns colonias y en el Hrazil, en cuyos países están 
autonWos por el consejo de hisiene. 
Preparación eficaz quo se erapleS para 
el uso del purgativo. 
Después de dosificados según la edad del 
individuo, es útil para todas la» enfermedades-
Cada botella esta recubierta do no» nota 
Instructiva para este objettf.-
0F 
Estracto conceatrado de los Remedios líquidos 
C»da frasco estí recuMerto de un prospecto insíructiTO. 
E l fraaco de too, 5'. - E l de 25, l'SO 
Desconfiarse da las falsificaciones. 
todo producto quo uo Usve la dirección 
de la Farmacia COTTIN, Yornotíe L E ROY 
51, Rué de Seine, Paria. 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS. 
>en el, 
Enfermedades del ANO y del R E C T O * 
alivio inmediato y curación con la 
perfeccionada por el Dr DUPUY 
(Exigir en csrfa oa^a 0/ sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES") 
F a r m a c i a J ^ . Q U P U Y a & ^ S , R u é Badnt-janu-ciii, P A . U J S . y e n r.oa^s l a s Farmacias. 
Ue-po*ariof. en la fírt bfí.Mff / JOSÉ SARRA.; LOBft y T O R B A . t . B A . 8 : D" JOHNSON. 
JOOS N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M J P L E A N 1A 
al CI.OItílIDIlO-FOSFATO de U A L , <;ilEOSüTAI>0 
la consideran como el remedio mus seguro y eficaz contra las 
T/S/S, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las Cápuulas Pauíaut)erg-e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosola baio la forma de solución. 
En casa de U . P A U T A U B E R G E . 22, me Jules César, París, y las principales bolicas. 
§ M U E V A S O B L E A S A Z I I V I A S OVALAS E GORLINI 
9 3^, R u é des Francs-JBourneois — -PA-HZí? 
0 3VS:ex3.oiorx. ÍHIorLor.'Afcl©, Eacr>osi .oion "D"n.iTrarsal© Í S S 9 
La hechura de esta 
Oblea. Ift haca mucho 
mas fácil para «bsorbar 
le da una, ap&rieiicia mas 
reducirla que irt do todiia 
las qne se conocen, y 
su capacidad es e,in em-
bargo mucho m as grande. 
LÜ ipáquina de cerrar 
tstas Obleas se reo»-
m'enda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
nir rarlasobleas a lave», 
y por su precio módico» 
Dtpesltarhen LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
Oad» Oblea podlendose oemr a yolnntad por medio de una parte «bata o redonda, los 2 tamafioi 
de las oblaq dan en realidad 4 capacidndea diferentes. 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
• M I 
. J P A R I S t — 13, R U S m S N C U U E P T , 1 3 — F J L R I B 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i ó n 0 8 
y f a l s i f i c a c i o n e s , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los JABONES. POLVOS de ARROZ 
y demás ARTÍCULOS de TOCADOR, 
ei nombre E . C O U D R A Y y lá MAf íCA de F A B R I C A . 
Preparado \ 
E N F R Í O ; 
S IODO, combinado con lo» Jugos oe lat plantas antlMCOrbaUctf, 
presta á loa niños entsrmoa los más grandes «erTlclo» par* combatir la* 
* m ú n r l t r t a * «íeí cuello - U a q n i t l a i M — I n f a r t o * 
\ |! IH ^ - JEfifemteOafie» d« l a p i e l - « o s t r a * «te. 
ji^ î u ^ Reemplaza con ventaja lofl<ic«ií«(í« 
S^TCaiíÍKKi'Sf'KS. M§ato de bacalao; no es solo un* 
; flwldilftojmtp sino también un *»>-
W/JMS» 23 i? 19, mtm DUOÜOT * rABM. 
CO I T 
T o d o ei mundo puede preparar 
L I T 
de una l i l S I ^ I J P A . de ssbor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
c o n 
mmm 
PREPARACION FÁCIL. 
É X I T O GARANTÍZAOO 
Depósito general en casa de G-. S - A / V A - R - v , F a r m a c é u t i c o en R o u e n (Francia) 
Se vende en l a Jlahana en casa de J o s é S A K R A 
El tnoao de empleo acompaña JL 
á cada P A S X X U A T 
e o r c s E s s v & G í O N Y S E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Calitlatles Ant i sép t icas ; einblanrjuoce los dientes sin alterarlos y 
conserva tudas las partes do la boca el más perieclo estado de salud. 
Los demés productos de la S O C T ¿ T B KTTíSIBWXQtrE, 55, calle deRivoli. 
en VATÍS, tales como el Jabón ICalodarnia.1 paro, el tocador, los Polvos 
de A r r o z jEíxceisio.T, etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
i LAS W DMsÜi I PARA EL PAÑUELO, 
REGENERADOR 
DE LOS 
C A B E L L O S . 
las frrinripales casas. DEPÓSITOS en .Jlahana, : J O S É S A R R A y en tod 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De un PERFUME DELICIOSO, pan Uanqnear; suavizar eicntis 
H 0 U B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S , 
Impt* del" Diario ele la líarlna/7 Biela 89. 
